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EVEN NEW TOY NOTHING TO UUGH AT « *
■hfenF njswrt rty.,
Y m 't *  -§a-mt it* fr*. •  » »  
le r. T larii« *--« 'K *'A ’€a3 
ifey Sf d a tm  t kw* ijn*
t»ii? •». « «  *i> be 
t * * i  fei* m v  fc«'̂ U
t«r- T >« ‘
flu li ■Siluf'd*;*' t i l i t t ­
e r tei>"5 ?:'» ibe rtriW srt m K*:l«
T M t
h i t  r^-r««e « UiiSiUi:® fc'Ji* 
ihe VirtBJi* KiStBie*.
n t r  yi«'r \'iHt « f i i y  ta » in « ji 
a c«jVfCU'tffl Miry h m t  * j t | i  
TSa,'in i4»>t fc? lt»e 't'tM'iilf'csi*! 
i l l  ihe
Kistt" i..sPj(fue i.4 V'H’iBf»i i i  
\T\m g  ta C'flntuif* TinMSiftV-
•TiCtHijiFf Ph<.4c4
T fe i«  %-tif
iB jJxed. c c «  se rw u ^ lx . a
ca r 13 W'kicia lk « y  -Bief* r'scamg, 
k i t  tfte feAgfe»i»y S a titf4 « y  o i t e i  
j * i  r r a t , ^  is ts  » ti'»EEp o l' 
u e e i  a e a r Baisif.
l a  M iS iera i Spcsags H<KFiital 
ws?^ a fiacfiircd
«Bfi .taftdetMaaed ,t*rk  aj-oiies 
iS i c t o  fis & j. I f ,  a d v m ii ie ; f -  
sak*«i.a» Vita I'oar-ier- iie i 
»  »  SiS« e l  'Mj'. t m i  M r * .  W'J. 
k i m M  © f 3 i i  C as fc k r'
Av«»i*e.
A isa  a y j e d  » e r «  €M;v:a L s a r  4 
» ,  &# fiiaa, R R 3- -
^ b r i a  *Al1 t4yll4
iBSt. * a i  s-$,,ak> R i ' i S i i *  « i .  
i:!Ski A v « w e , t u i f o * ’
:S4 bvm  a fi*<c'BJ'wS tSAUAO'. 
Ac«i'«-di£;j la  i t i ie jr U  re««3V f4 ' 
I S i t  » -l> . i i * R  R v iti j A  K.<4.!
0 * * *  iu *
%9 M ill  f k f i i f .
T&e s.j*>,ns t a r  fee ■^at 
i£ j  aevek>f«<j t k i t a  t i o - c k  av 
\Ctbi4m, aa a  th e  Kek>*6 a ir io ' 
jvy re  Bflrresd a iifi. j
H iey acce.pied, aa-d pelice ta i i ;  
f« i ia they aer«
aeageis, siKiAcd t i f  ifae j 
taiv-r«i«w!.. wnflr *a ««•!
Iiaakm**!, aM  iU'iivk ssvtuel 
I M * * ,  M a ta  te rv €  ^  i » p * f t  am si 
1»e re a r  c l  € *J .  1
H i e  ec»iS3tJK«i s d  th e  Rcws boy j 
_aas *w ia u $  sa d
I are tti'-iiig iakt« tyiday lo ckif-j-'-j 











DETROIT tC rw R u its a  * « |  
Ciii.aa » u l  » ,ir ik t logetfeer »b 
V it ’l K a ra  m jsbiii case to  ftia r  
Irx 'K i, sa \i S' Eal-i.tfi,
'D ie  U ftilts j S la iP i * i i i  ftol y irM  
ar« l ih e ra  w ill be w « M  f a t a * .
WILD PLOT OF NEGRO REVOLT 
UNVEILED IN DYNAMITE TRIAL
K E W  Y O R K  < A P — A  a x"vbB u . , * '
ffitiuCSiisg %-ht i l  cwaO t’a x.iy tucB it *i»a
a ,tr ia l G fs-truv!A « tS t t e  U-S. C a ;,K u  ».aa ihc t l i i - y r  lk» .,te . 
» a t  c*u!l:a«"d M i,a d a y  la  f « i t - ia l  x e m .
Its goal wa> s lid  to be estat>R»iiaiect c l as a-u-iLuiik 
fove.rainei'.’. hi«a.ri'by la !.ae LyS , , . „
The *xherr.e *a *  atUibuttcJ to R ot*rt S m.
P'uri.>Bfied iead e f a:inws| i f i ' i fe  .s;\ra c® in a t  v® iea 't-ia i
t f e i f f r t  'Ctf 4«5f.|v,,(iJBg to b i>w  iy.' iSie StsViie t ‘j  . live
W'a.s-jv'i.isgifai a.ad the i^r-tt
Ea-riieS' W u  n’.<«ih, Da'fte. M, « i'iri%ib4''*a.s-
d i * a ' bki&a-y l n m \  M c® t'r€«L pW adcd fv -d ty  to  s.wuiJtiBjE
dy-aanute ® io  the U-S- iS  cutis the p k a  tv» t\k»w
'tip I'feie maviiJi'.t'Stj.. She i *  to  'tie s.e®tomre?i3 Jtate f  T h e  
'CtiEsptiary e h i'ij ie  'ttb irh  s t i l i  r$ ti'utstaasitfijg ag6'i.B>t he.! .i» 
e*.peew>ii to  be aisi.Hisstd"
!ia'»i'H.!i,«;nS A -  Wx-fcid. S I- *S  'UU4«’’'f'i'i'Vt'i K'ew 
Yut* Cay itdu'WBfcs Si C m iM i'i itia ta
le s id ie d  tfesi Oui'i'tf-r © .itliSed 1?*' I 'e iw U e a  i.ciiia to  fci»i ia s l 
I f — a bay a l'ie r Om" K e f f u  rc itr 'it i- it i l.*'ee
la i ie d  a t the tk ii ie d  KatKtfis a  a h  E.t3»t-s%o - i fM 'i  tii-irfta-i*,, 
K o t  Hi'HS i«  C tiba,
'YYsf'ee-tw.an de3y<cs'li*iC'ia leS'jR t ^ c re  to  “fee 'Uje
r u i » i .  W oc4 r iM i ■'Tlie C apH o l »ad » *  W fiite  lii.>us.e %'Pie 
sC'hed''uie4 la  be ec'irapkteiy a e s t r a x d  by 'a i!''”
Montreal Park A BaltlegrouiHi 
With II OHIcers "Wounded"
*u4 i i i i . t i  t'Stoi-'t act*
QUif'iw’C J ust,ft M i  £ j * t '« f  
r.la'aCk %'iig-B'rf ¥«5'&e'i 114'-
Ito'l .Uit fAx''£ts t  >' r'''i'iS,4'»;'r4tCS
C *  1 i  e  to 2 s't * "  '¥ 24
b 's iibcr tfe*'i'H irei itown 
j:» ih i' I "
D ie  dstrtitiish lyiheiradi
toijsf.ab'i' fe i'iiT.2ie:'t 
I'wsi tsf V*a-va'-si D*,y ffi btesH-il*- 
CatS'adS'
■le I'fkas'tjci sifter! oa t I er' seinstd 'i''t''*»t'«'’puv>((i
»t M'-'i'’I'l'V.l'S «-'l''Si'l'si'l 1st Vlf'f
Optimistic, Pessimistic Views 
For Dominican Coalition
M O K T K E A L  iC P ' —
t l  t'to) • j'»i» ..I'lgttij pti'i'Ce ftOfiS 
irit.'D > T ,-Ti' jt Ot w 1 ‘I fi s\ 'T ji
efvd Ji* Ij.44s t'f 1 i,2ieii'i \  .1- 
t-''2 ia lE y  Ce.ic'l2V-si -2B itie
itow'tttea'la -si-Se*
l\".!U',-e ti'sd J&l I'leis'Ltfiv, m- 
fU'ptlttg I5> to''uto'«rs. Ifi'te
rii*'f|C's tckla:'' I v  distiiitvtoi thr 
l'«'sre-. T'e'{.isi.iiE't!6 sr.ie*i''l e-'t»>3 in- 
Sfi i'i *l*-l ac |ixii4ee -I'lTt U’t'i * " li'ft,!"
W'fie iilhi'i's we
'lUilit'e -Itr
'{.1 i!i» it'tM i* ,|',''ifc'l'f'i i I'-T'tr}
't l f i tT i, wtJ* ttiyujess by 'fiya^g 
tvifCs ii-(3 r 4 « f  drttos, « . «  t i  
tbfint seriv'Msiii
&5‘'Uea J'C.px’e C*Ts aria 'a puyi'it'e 
airbvalsace jeitoatid t o j f i t * !  
ila'ltto'ge «'ty| s>J wlU'nit'Wt
Wfie t«v>ke« I'ivel't ras'l-iertii i-.a- 
fw!il»''ttne wJirte ifef defl'i-
tms-l.riiUtttjs ¥ « e  'hrM ,
A S'ifir by .u-fufi* I
rualDj'ft Or S'trey'» 1  '-ihe l i f i r i ! { I'swW'TI 
-C'l t'i»e }»aik *t'«j
S A K T O  D O M I'K C O  «Ct*r
n s r ia i  w A u s m i
Ti'Ve Mtdoun' ri'ii'klsils wrie 
1 tS'S'lU t  tilK8
'ti
) i k'«T VC'̂ r'ir'EJ'̂ - M-j Si't
K'Yl b« -r'iui
isit bstil- a i :jif'-i'.-.-to'-.;- «'?»
Whea J i . 2 ' ; t *  J*:t»
ii'fto-ijfifs m r - ; t  2 s.ilfid ty  tsrirak 
■U('' '« 111# I i.lT-f *if*i
Biipi'Se ttoriv*'i#ig iiM'ia'BitjS'ti'ili:** 
to ?"tff S4«’!e $:>*ri
i ' v'liliiii’wtog seij'i-a'rat'i.if S'aiUte-S at 
EaliiB'iaww' P'S'tii ;i« tbr * ft« -  
ts a *  j*'i3yey olyyiiH'yd tbey b a f
the '.eituatvrts .litra'to i'\wt}C'S|, 
T k iye  D'i'H'AlyM' A#» 
s-i'Sij 's.t'BirS' 'I'l |«w 
iif'e wtoJe rBS'ii«i ifiia rite t*J 'f 
srS'i *'! toiiti'ifai'i is  'k»!''SS''jiess
" h iM d ifa fit'"  a fjii a i-pf t o i i t h f  irf
srp'Si »1 Jtls tt'ji'lled aln'Hit
fihto 'ti* listtif'e ikw
! lu t  » rt.h W'irj.tipto'»■>«"» l ir f .a a
toSiMUSii'ij; 'iSf-n'ii.'a,i'Uj'fei't'ii, » » d 
j 'ty P'lJ s 'l.'ivt 2"'l t lie  p S ik  D i e  
Itowwd Si!.lS«d i'ilito to2*-2 iiJi*jk'»
is .k  them tur an e*piaaa!«a *4 ; tahr« jomUu *  ̂ ^
■'Thfv Will hit with fvery-]D h ‘ Doraiairau rehelt were 'the* tirctdi*b(«i* 1 l.ww
thing they’ve go!.'* he ssid. ” ! !t[»!i!'tie ttMlay and the Amer. j Ik-rtorti was jri'Ksrted lf> feste > i
you \hh\ m ty  m tun  n / '  |n ;U n  Uisi \h t  US. '
The* wt? voicrd jr>ecu a coalHM^n govrm*!noi My mg to a na ih ^  tsa»i ^
M i-w liy by the C k v r lin d  lu iw i.'r .e tt. The ju w * *bo»«i no h*o1irm i|. H on rv tr. Uw U.S- w i««U R ut^ ’ • * *  &Ur»C U * g  w  U i t U
c k f  1 (1 4  ifH lustm lut in •  re>'t,{ gtvmg W'lV" ’ kr»>»n to Jave.f r,u,'mwt i i  *"
!t» the Erantm ik Club nfj rclwrl *i«>keirn»f» lak i negcv■IttompfiJiniie «h«kr 
-.IktfBi! on » thrfe-wrek visit tahi»ti„n.c tr* form a fisvrrnmrrvt| Im l^fft hai b m t demandln*
COlXKINK •l{uy*ffsi-..Quren’ Ru»»‘* »t>4 other Ircm Curtainihes,',xi bv Antomo Gu.*man;5hat the iet,eU »-a,rrenskt »nd 
„  „  , ... - i E h ia te tli o( Bntam w *i g iv to iw un lrie * in Europe. H it tud i-TV ttiandrt.' agrtcuHure minis-|ha» lefuved to it rp  «»Me in fa>
SAKiOK »AI I — Jet |ii»ne»< M jI»» lie  »aw. h u w r\rr . »>'ve; ^ vsajtn w<4fume ttclay tn €«»!• ,'ence. leaclert of the trty 's  indus-!*,.r viiidrr dei«ssed iwesodent 'w r  of *  co»!ith«n. The rebel 
»Unb-J a Ss--.i!h V*eU»»rnt St* ijut-f m'.rUtgfritr t 'd lt t t j,  hast y''-’’*i<ijj'rsf._'|t Vk'fi! Cirrm'Sn city dev-Trial ar»d basmei'S CDinmunity/Jusn Bosch, were “ very »d>,chief. t\4 . Fiam'tS'CO Ca'imatw 
f-jTMil five mtlric frwrn North Viet; ftnally ifetermrimt »h»t kmd c-f| by tln tuh  iuml*er» ms»*» unrecrptne. Ivanced." But a U.S. ijaMtet* iDew. has said be would rrit'ga
jtod V  S. j aircraft w »t mvoKrd i the Kcccjnd Work! War. “ In my K*ber Judgment, we'mat. noting strong opiKssittonltf an agreement is reached t*n|
diiagirwl;^ B rig -t.m  Nguyen th tr ih  Ihi,;: ^ o,nr<iay h>KiT of are on ihe brink of catastrofifie Su, Cu.'man from the junla, s;iwt‘ the foa!iii»n i ■ - .. I . r f« i ..f
to Sndh Viftnsmri'C »i';!-.tviy com., lih,.".! .,„t .-.I'-r o.me miracle occurs r n ' : . * O.r a nuirk » rti'rm cn t! In the meantime a jb h o u r; * U ue-'i.n rd  ih, w . i.h s .f
inarwlcr <4 the atr.s • Uii vs ll-
Narn’s b to tkr t<»lay
fn iliis fv  tscikfirnrn
among ih e m ir lv c ,  as 
whcrht'f the wci*' tom
mur.sv* M d k  or *tr»»ing Antfr
lean fighfcr"ii- ' lil'ick Alil*s with Cio 'sing rtiitrk
Four | !..ni.s hit the mi5i«.vt .it 
C.ia IJnh in a single pass, two however.
ihrsittng and two living top w * b l  ick „
then sj ea out to Am. rican m ilitary -(‘'•kesnien 
Vir!n.unese '.n :t»«i tmito f-.rthcr
jSi'tulh. i>*ld c-'.in'‘ i»‘nd. Ill * the
•tiaftng was dune bv four C S
Youths With "Quebec Libre" Signs 
Start Marching Along Main Highway
A group O'f k(*‘i jito ifh ris . !« t?bh  in.t.r»r!aS».--.ri i 
by y tn ilh i fs riy ing  a tjuct*ec | ir'adr ru-inrnsinon.
thf ...-Aff lUniH Jund aiMt th e it‘nle»s some miracle Kcura in :|,i«x|»ct% for a quick ir t lltn se n t] In the meantime
Hi.hr tiv diivsns; to !fu- Bmn *he fiesi monih I feel that man-,wrti- vuil dim, Htuve letween the
Irenes toSd him the tanlcis ta ttr . jbntogh cheer mg cmw.ls JO.h»n*t is drsstr.ed.'* Eaton said, j Smrcev close 1;> the Junta; awl the lunta f« rc fi. arraftgert )*»*»•*«
.to  1 2  ifiion.v deep, . In a Mibsespient p r c *  confer-Ipn-.idrnt. Itrig. •den  Antonioj last week t*> remove the dc«vlj»tt»in ’ »«»»» »ttc»>






sea. Five S-'uith 
were whuimHvI 
A US. rn ilil.ity  s|H>kcvm.'in at 
the D.i Nang air base, nlxnil 
1 0 0  inUt > from the seem- 
the plan, ' i ri’vtimably
s.11(1 ! 
were
jet fighters flying ‘df cmii-e 
Both US navy ihmI r.ir ffice  
filane* were involved in iaid.v 
during the d.iy on North Vut 
N.irn
A high US authorily here! 
said South Vietnamese iix itted i 
white lAmencant .oar* on ’h r ' 
planev that hit the outiwd i
Sjicaklhs hf Tht'is Awptetonl 
A lotiil of ltd  raTM.ns have died! that the plane* were from Chiria 
of gavtio-entenlis in the last i he said '■Ify 
,'-'»«vi?a. w«Jk»: i«. JlMe-'dtpkiiy ,m B 4  Yf̂ Sldd, Jha t. _ B id , y.; e |
ulated Kamrup district ; mg to our story
raider v ;,^^  ntenirch throughout her *d BuRwa-h, N S . said general !had not Isecn consulted tm thejof the cajHtal, has lK*er» «**■! 
'trite visit t.i Wc't C»er!n.any, ''••f *ti Viet Nam is rert.iin ico.ildion governmettt, He cal!evt]lendcd infiirmally 
(hc'eitilMl to l.tot 11 d.v ', and Then the losing side wou!d_dropl|„ i> ^  Ambassador \V Taplev
Bennett Jr and Jose A. Mora.
»ecietar>-general of the Organ'
her luck coiilinu.d ?'«! n B.un an atomic . ‘ 'all oncj
bidiiel iheids.tl ii n r a- i* spad ‘ an do i» acceid one* late 
north up the Itnine V.diev init
Indian Epidemic 
Leaves 104 Dead
Sint.l.ON(T, lnd i.1 'Ite iile r*^-
T,1;AVE VIET N.I.M’
Katun, hi. la l lc l  iiimn the 
leader * of Am ritcan busineas lu 
l*md together to force a “ sane" 
Ijwillcv ii|)on the Johnwn admin- 
Ktiation He made it clear that 
a ’’sane’’ policy would mean 
imnu'diate A m e r i c a n  with- 
drawal from South Viet Nam.
The Vietnameae wmild then 
jbe able to, chooie their own 
(form of government and It
, would not necessarily l>c com-
 -  ..
' when ll renrhed Co!o|ne Ihe sun! 
W.V., fhininit.
After IfMving Coh.giie the 
(Queen's parly (Ut.ingid to visit 
iJue-'eldorf and Diiislx -g,
Spring Freeze 
Just "Thinner"
iration of American State*.
B th  -jde* mdir.vt,*d they 
would not i n i t i a t e  rcnrwul 
' fighting while negotiation* for a 
' ixtmnneni letllemenl of the 
to j month-old civil war continued
De Gaulle Assassination Plot 
By GAS Reportedly Smashed
RITRKAT TO PARK
ro ilfe  Cill>' CJ.TI, flt-'iU H’V-
eral direction* ..ind diove n 
W'(Hig< if'ito the I'o-itcher.'''. wbt'» 
t.vn t«ufk to Hie I'.iik 
Dh V r r f i im rd in t|.e p»tk 
sliortiv before midnight tnit |»«- 
lire wpitwl into Ihe gioup and 
m.»de ,loien» <4 airc t*. lliiow- 
caught into p.iddy
NEWS IN A MINUTE
U.S. Astronaut To Float in Space On Tether
H0UST(3N. T fx 'A l ’ i-T h c  manned spacecraft centre 
confirinetl tixlay that astronaut Edward H. White 11 w ill 
leave his spaceship completely during the approaching four- 
dav gemiiii flight. Dr Robert R. Gilruth. manned space­
craft director, said at a press conference that White, if 
conditions ar, favorable, will open the right hiind halclt of 
hi* spaVeciaft and float 25 feet into space at Ihe end of a 
tcthei.
Police Dog Killed In Action At Rossland
ROSSEANU i CP' -A  man was wnundi'd and a ixilice 
dog killed in an eschange of gun.shots here early iiKlay, 
Rt’MU said a con.stalile wounded Alison Malcolm Martin, 
nil, after the RUMP service dog. Cindy, was killed by a 
bill'd from a douhle-barrel shotgun.
Holiday Traffic Snarled At Hope
IRH’ E i CI’ i Holiday traffic was blocked two miles up 
Ihe llo iH -i’ iineeton Highway and three miles up the Trans- 
CoiUinental Highway along the Fraser Caiiyon as the long 
Victoria Dav weekend came to a cl<ist> Monday night tiy a 
Jam at the Hope intersection.
Sale Of Uranium To France Debated
lYlTAWA 'C P '—Trade Mmistei Sliaip said t,Klay the 
French governments wants to buy Canadian iirmiium only 
for the I'lis luciio ii of electrical ixiwcr and not for'nuclear 
wea|H>u.s, Mr, hharp reiHirtcib to the Commons on hi.s vi.sit 
to Pari.s last week to dtscu.s* a ixissible uranium sale,
Everest Climbed Three Times In A Row
Nl'lW DEI.HI 'Reuters' -• Mount Evi'i'cst was scaled
reached Ihe 2ll,ti28-f,Kit peak Thursday, two, more Saturday, 
and the final pair rcAclicd the lum m it MiWluy, an expedi­
tion Kixikeaiitaii i»«ld.
Five Miners Feared To Be Killed
liOHHINS, Term, 'A P ' Renrue worker* found the Ixxly
'of one d'f,<fte five men fean-d killed In a coal mine exploiupn 
Moi.dav, official* re|Hirted early tiKlay, Rescue workers still 
iuid from fidd to Tiki feet to go iwfore rcnehiitR the Ixxties df 
the other four men, ' ' r
a ji;ATTUi
a ‘k iller’ ' the early spring 
freerc In Chelan. Douglas, and 
Okanogan counties w.is more 
like a ■’thlnniT," the Washing­
ton State tiop  and livestock 
rei>orling nrrvice said lod.iv.
The ageiii’y siiifl apple pro*- 
rierl!! in Ihe norlh-cenlinl area* 
''arc iH’tler than picviuusly 
thought.
"Many orchard* received a 
good thinning, ixissildy exces- 
sive, from the frosts,”  the 
report said,
In Ihe l/nver Yakima Valley, 
where growing condition* were 
good lipsl week, growers esll- 
miitiHl they would have a .V) 
per cent npple crop,
I In wcsterii Wn.*huigton, effect* 
)f tile frec/e on slrawliernes 
and rasplxrrie* .showi'd up in 
the Idoomiiig ihtukI "w iih  many 
black blo.ssom.*." Diimiige wn* 




Tbi* u'n* «f fi'., ce aed wlU'iIi- 
.»ak arte ,'!' fmallv di'HOcedj 
Ihe hiiivtred- ol voiit!)'. g.Pls- 
cif'<t ftii'ioi'it the I'l'Jiik 
'n*e V*t'iia<a Da,v i.tokn te , 
v lftilu l 4 ilh  .lU e v p ^ e n  on 
downtown Don iM-'tcr Boole-
A 'mi- 'i
I M i f  *f«J 
W it f'fut* 
Rrc rt'fiht-
S-ic.'C l'»'>-,'rv j id
Thr t*'jr.b, rr.,M'ir ws.h (t-ur 
'!.(*■' of dvfi im iir  ami tmong 
d m i r r  w.i* finiivd am! rxam- 
m n ! h u ir m i ly  tjy  tw o  jsa in iihng  
ladiecmrn -ec-.iwK U f-.n- l l  
went off No one was injunxl.
Two stoks of d>n-in i'r .  iivi- 
mi» ,1 drton.itor, w ric  .ibo 
found at the (rn lra l j«ol office.
Indian Patrol 
Beats Attack
NEW riE l.H l a iu lc ! - In -  
Oi.in tioop. Kixii Ked O'd two 
fHikPtatd tiHivftmt »".vrs ttnribi* 
u fb i'h  in the Bi..i Hot i i i i  ii of 
the di'in iled Riir.n of Hutch
Saturn Roars 
On Ninth Life
CAPE KENNEDY, Fla. tAPl 
The Saturn I super rocket thun­
dered to it.n ninth straight suc­
cessful test flight early today 
and drilled into orbit a mam­
moth "space b ird" satellite,
Tlie satellite, Pegasus II, un­
folded two giant wing.* to a span 
of M feet—greater th.'in most 
four-englned airliners—and be­
gan swooping through space 
like a great turd.
It was to meamire tiny me­
teoroid* and the hazard they 
|Hise to n.*tronnut* m a k i n g  
lengthy space trips.
PARIS 'C P i—lntcrior minis-! An ornamental Bower i*it * t ' 
trv official* announce*! todavithe IckU <4 a 'tairca-e liartinRi ^.,frt m the Puirtrnti.d , < i u i -
plot to assassinate President de F'aron h.2fl been lo.idcxi w ith i.. ' mmi.'tiy .-vnno.mrrd tonichi.
Gaulle had been thwartevl wrih four pionnds of explndves which'
Ihe arrest of *ix Secret Army 
Organirotton lOASi meml»cr*.
Tlie latest attempt to take the 
life of the French prenldent wa* 
to have Iteeri matle with a 
iKKiby-trafiped statue of the 
First World War P r e in i e r 
Georges Clemenceau during de 
Gaulle'.* tour of Western France 
ast week.
The MX nrre.slwl men, rang- 
liiK front » kChcKil teacher to a 
doctor, were part <»f the same 
gang that trie*l to k ill do Gaulle 
1.1 st August with a iHKiby 
trapped flower ixit.
De Gaulle and several mem 
lK?r* of his cabinet escaped 
death last Aug, 15 while nllend 
Ing a ceremony near Toulon 
during the commemoration of 
the Second World War Allied 
landings in Houthern France,
wcic to I*' toiiiluxl off bv uj 
radio .'ignal Tlie fusing system j 
fulled lo function. j
CANADA'S IIIGII-LOW |
Ketiot a .. 74 |
St. John*   31
The txunb iduvf. the w> i>l m 
Mordreal for some month', de­
molished the front ri'su and 
uirt «4 a wail ot the l 2 -i torcy 
lutldiiig
Ghips fio in windows as high 
was Ihe sixth flixu of Hie build­
ing, which also houses the Brit-
Fighting lu tw ien  India and 
Pnki'tnn in Ihe desolate 3.5(KS- 
Mp.ait-mile Ic rrito iy  on India’a 
Isudei with West Puklidun firs t 
bioke out April tl 
Hrilam has iieeri imdiating in 
an nllempt to bring idxiut ■ 
ceasefire.
HEAVY TOLL ON HOliDAY WEEKEND
Accidents Kill 16 In
lly  THE CANADIAN I’ RIuSN
Sixteen iierHUiis died iiecident- 
Hlly in Ui'llish Culumbia during 
the long Victoria Day, weekend 
from ii p!iii! ■Frlil'ay night iiiitll 
ll p.m. Miimiay night,
Eleven were killed iii traffic 
: iiei'identsj (our drowned un«i one
Queen Clilirlotle Islands. (killed w hen a
way a mile east of Caclic Creek.
'I’wo other traffic deaths
occurred In Vancouver, Daniel 
TrudVll was killed In a car- 
truuk fColllaion « i , a . cily:,.liit«i‘; 
secilon and Mrs, Johanna
Hreedyk died In hospital Inllow- 
ing a two-car collision 
Patrick Joseph
night when he diibhed back into 
a burning house on tlie Ilakltt 
Indian Reserve after a number 
of other persons htiil been
'ewtsdftWt!'.,,. ___
A four-yoar-old, the child o: 
Mr, and Mrs, Roliort n illlng 
'cas trapped below decks ant, 
Cadwallader drowned wlien a llOdoot trawler
truck ill!
'^TFynarm^^ *-
■’«. MI.INTREAL tCP»—A ,vlynam.te .g.splusiaii ttklM,' dvsU'v,' v 
led an eartli loader on Macka.v p in ,  pari of the ^iti; of t iu i, 
RW7 Montreal world's fair,« Fair official* «aid Ihe dynt»|Uile 
wa* dc,ton'ated by a fuse, ' ■
Four died when a car weilt 
off the iiiirtiN Luke bridge in 
th«? 11,C, !|itcrior, Police Idcnll- 
fled tlienl as Pierre Ouelette 
of Fort Kent, Alta,, Violet 
Stnrreit o(T<ipley I,anding, 11,0, 
Mary Tom of Smithers,' B.C., 
and William McCartney, of 
J('owell Rivet;, Two other occii- 
ipantsiiif the ear e.*ea|ied, 
RI»a>ly«Al»jK*AH*Ifh»oIs4>Nne%
Wll.S
driving went off the Alaska 
Highway north of Fort St, John 
Sunday night,
Michael Ablxitt, 20, formerly 
of Penticton, was fatally injured 
Monday night when a sixirts 
ear in which he 'wa* , riding 
collided with a taxi at Prlijco 
Oeorgo,, ' ,
An unidentified man was
have iM'cn
Nrsitka ' Sound Monday, Tlio 
child's parents and two older 
clilldrvi} were rescued,
Norman Nakata, 12, drowned 
in 'Vanctiuver harbt'ir when he 
fell off a makeshift rgft, A 
cormmnionwho also fell in was 
rescued' by a passerby,
Randal Colin I ’aton of Crnn- 
brook wa.s, found dead face-down 
in a biithtub full of water at
minute*
NEW KIN GOVERNOR CONGRATULATED IN KELOWNA
(leorge, \va* killed'when a car | „ „  |,„ ........................ .........
le ft' the (,'iiiilss ' Higl)wa,s; 10 leased . ' , wntoju,"!' IH ■ iiioi|lii", old
*nu1e'"n'ii:th tM pntuT 'Denrfte;' 11, 11’ M■ wii* ’ "
anfliMudiiji L'Horndeilo of iddo-h  .Lourienay' dro,w|Hxi in a x.at-
Irado, .Sii'tK , met'deaiii wiien a| '"irncd at Mas.-'Ctt in the nig iiilfhn|) on Coiiiox l,<nkc
Jcar,rolled off ihc »|mo high-Queen Charlotte Itlanda Sunday Incur Courioiiay. ,
' 1! '  I ■ , ' 'I ‘ ' ■ , ' ' ‘ ' ' ' ,, ' " ' ■ 1
• I  "  ', , ’ ' '
Hob Ktieiiig, of Kelowna 
(i.i'iHlii' iiu'oiiiiiig tiovcrnor of 
'D.l:*irie,t 5, i* iiresented;w ith ' 
ids gavel Ml office liy ' ri'iirlng 
'Governor Leo llcroux of Mer- 
I ritt, H.C, The profccntatlon'  Uielr
tmik place at tlie closing ban- ll.C, Mr. Koenig aliup an*
Miiet of llie IlloHsom Time nounced the ' appfilntmeiit i»r
Kinvcntinn Monday night',;Tha ' o ther tlis lrle i executive -mom* 
fdur-dny convention was utA burs at Uio baruiuet, * 
tended b.v 1,IM)8 Kinsmen and' , ' —tCourier,Photo)
wives Uroiu all ov»e "  ,
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* awi'.4,i kjexi:.,*
.« t i *  gfavef®'!!*!!:.! * i
t t *  v m y : *  m i  i-#m-
|'.iit' a.s Ito'
Jack MLmkf a id  Mvtbday is 
; Dallas lur is iik &«iiaaere<ua stUtou- 
,;&E't befere Itoliajs L«* Har­
vey O rwai/i. a i^  be ,Cve
tears 13# i 1*2. a-,-1 Os u a — 
'.tm y-aked la tse asi-a-Si ;»»'■££». cJ 
FrejMSefti K.fcSto*cy. fae  Waxrea 
te/rtorss.»Cift ies,ie-r». sa/j Os'Wa.fi 
Ibe T o  ti,e
AiserscM pee'ti# a a i Ib t »er:#a 
- , I 'la  gc.to4  »  be traased. a 
par! d  a toasp-irary w.'ja Cks- 
wa/3.'' sa*d R'i..by. '''Yoiu"ie gers,g 
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»tar>a-xto. ajii a a*
£*/.r.gK a! artototo fcsa f«-
f«:Uy by asyii-e a.*aii*r 
Jvia Sfeek. asto siaasaaid 
ttoe ia t f *  a;itoto:.»tj(e« etj.- 
*.,3* to i West H /c y a c io i
Stre.-j rcp!cr''.t‘e ‘-to’. leebof 
.' d:sato.<ea..ted i a t *
1.4 :::
Tedious Debate Shaping Up
A l « | .■ O T T A W A  ^ € F ' 
teck^^^s i?
■ ov '€ r  .^c'!» t >.
Cwt?*: 'N̂ r̂ rtxi to’’ .?
i A i! -aveisfeei's W'b© spoA.* sa 
5be fa>! x k jt*  days c l tk* de- McHraitis said 
;c#i* sfr««d «3 iCiBC-iip*!* laa,! 'rm a  -rei'Ce.vM
J-At'tt I t 'H Y
Profits International Set-Up 
Puts Whammy On Stock Trade
'Ir.iTe t i i  tens so re c a  *vr-,: 
so f i iA k  ba-rdstop. - .’ '
QaebtiC Jasdce  M laJsicc VCaf- 
mtr vamed ’ ■rr.ii-gtoJaesi extrecjr
xj-u" Mitoaay sufkt ita * fee t «
5 bad d  tiea- '-BD&sea&e--'''*
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,
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Shah Backs 
Canada's Move
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W-.f litciadrd  ̂ »'-*•!* M- j ttoceiyt'*!- Tii'C tiiark-Iwj. add-
l-ciet?.. P/etfsifoel’J | lo iH -i® f 4J»d , i j ,^  ̂  g i  j j ; ,  T t i *  ii-o rb  fejt *
IS-ew* S r y t i *  tuflfel ** (4  I 'r w e r  -1 jjtffe  t l  IS l  fc»d W '*d f4  *s  low  
E *fc4 * w k »  etseUfcowS 5.a a rx 'p j i i  17 I itts i » '« 4  iiw « ij''r '» r
to  j'5|.f4#'i! .  t ifc iB f  if te -r  r i » i * j  t shsree « - '« *  f rs re d  * t  155 is
bf,»vOt ?■•■■.->- 'Hr-rl-f *4'..» Ijirsssft J'alv,..tfy
m -tff Ir4r!'i"»»t 
Tine Ar«^* In »}-«iir<'ul*l.tvc Istef- 
•*,1 « * i  lei*, tv iiir . lv  In i- i! I'.rck i- 
AS-Sto L'sFrd tk"yfk'f'enrr.t ua* 
•-S ricrjiUc**’ . rfcurric.f op ?3J.* 
lTi> »-h»rt’t The ib < l  fcH # c f i i i i
Jr>rt» f r i l  j l *  id #&!y mfftfwn* 
■tcnj/'X IwM* fs'irlsls. 
bf'i.-ioy »itvr *? l--> tO!*'» i»t«-l fliwl-
H"-,n |t.vy ?*j to Tf 
lfydM «‘* B*y fell * i  to I f - *
afri'ii'ig rrftsf’’? w c s tr rn
i4 .* |. ttwr «i,,*:ir£a-.ny 'wfeifi «  
'ttt* 'b **w .e . -i-.».id * t  •  Cluc"-*#t*; 
i'ii''et-,'s r»ti.J'r-}'y#T« iie Asr-* *»ut: 
u l | *  -lili su ltottilie  fcUto(S*f I ’ 
la  Ife lf it**#  aler''i-«'S:'.l£*i '
U u M k t *  P # '* r * i»  i . m a
j-ia fa>t»i'*'!i i i ic . trwi! ., M 't*i,3»y i»r
I bO-j'tf'S U# f i l i i l *  *1 I t *  IJtei Ik**
P'Ct-li-V'*! vintoiiS t *
b r ld  as t-ris 'U * lt*-i' lAe
P r i te i 'f f t iS f  All-t< -f»iir tsssJri
■ ftastr'vrUua, O ffim liy '
l-ji* S l id  *esK-o*! M r .
|'* *» f'in «  d f r «  h r a n y  liug to  
Ifsou tii» t l  ( t o t *  la
t J W  {.wt*},*-!# *-t»rs  b r  ito la
l i f t  io d  toe * r l »  h»d
lR|,ny l-hlRg* IS rra ittH ’iB.,
s*4sm £w''.ji»'*,» Kttei# ctiy,
V -ifil* M l'illM c it  l(U)t.'}'»lll>-'i*
W-Xto llxft- ..!*:-»» St'd:*
to* WAKiI
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
T D R O N T O  <C P* —  5 i | t« ' ,n « * r s r v  P t»ver«  
fenmr !>*»* mela!* p»r« l •  ('Hvaftv U'ine ’ 
d fc ltn in i » t« k  e ichant* in ir. l .\< r  forp- 
mnilerato m om in i usding to- Inx r. N’ i. kcl 
d*y, jKcRy “ A
Speculalive h iu fs  .. . „
UlhtlY and were lower. I/ibsaw \
Inco f f ! i  1̂ 4 Tfv §innnj51 
aentor metaU while Rio Algom | M i" '>«•>■ 
and Noranda each l" * l ‘ r pyM am n Ian 
IBS and 51*4 Hudson nay-M arm illan ^ 
dmpjied IY« to 77*'« and Denison * A
14  lo 304. Comlnco d r o p i^ d l^ " '" . f
l l  to 454
•B*
Ogilvic Flour
B»™  ...d S l ' S m "
after f«Uui« a* much as >Tto, , .
Just after the openinK, recouped L , .....
and settled at «24. down T  
Pell Telephone dropped •''» 'u
-d(t*t'^"ffldv'V«t«i-'««4'*/'»4 Ki-2»,i^j^AA.x,„-..
U S, Ford dropped 24  to 
In light trade, and Royal Bank 
lost 4  to 79.
Banff Oil fell 15 cent.s to M 10 
among speculative oils and 
Anglo Undcd nevelopment fell 
B cent* to l l  25,








































By T H E  CAN'ADt.AN PRFSA
Accidents during the long Vic­
toria Day weekend tixik the 
lives of at least 85 Canadians, 
with highway fatalities account 
tng for 54 victims,
A survey by TTie Canadian 
Pres*i also showeil 27 (icrsons 
drowned, one women killed in 
(I fire and three persons killed 
In accidents of miscellaneous
3.2()iOngin.
194 j 'Die Canadian total fell short 
2 6 4  of lad year’s mark of 94, the 





Canaiiian Su|terior fell to 
23'* anu.ng senior we.stern oiB.
On index, industrinls fell I 22 
to 175M, the Toronto Stock 
Exchange index 1.16 to 164,67. 
gold* .63 lo 155.50, base metals 
.84 to 84.72 and western oils 
,98 to 110.05. Volume at 11 a.m 
was 844,000 shares compared 
with 826,000 shares traded at 
the aame time Friday,
Supplied by 
Okanagan Inveatment Ltd. 
Member of the Investment 
Dealer*' Asaoclation of Canada
Today'* Eastern Price*











C, 1. L. 224
C. P. R. 814
C, M. and S, 454
"'Cdna7 ■ P a p e r ’ ' “  ’"'434" ‘ 
Crown Zell. (Can) 36 


















n A Oil 33',
Ccntrnl Del 11 lo 11
Home "A" 204
Hudson's
liny Dll and Oas 19'*
Impcrlnl 0|; .56'i
liiliind (la.>. ID ,
I’ac. Fete, ID ,








Western Mines 5 30
P IP E L IN F J t 
Alta Gaa Trunk 39'i
Inter. I ’ lpe 914
Northern Ont. 28'*
Triin.s-Cnn. .38'*
IVnns Mtn, Oil 214
WestcoasI, 144




























Cdn, Imp. Comm. 68 68'
Montreal 651* tkl
Nova Scotia 77 4  78 4
Royal 794 80
Tor-Dom, '66 <j04
AVERAGES 11 A.M. E.fl.T. 
Neir Vorli Terenla
lnd.s, ♦■4,15 Ind.s, -1,22
Rails -h,(M tlolds -,63
Utilities 4-,29 n, Melais -.84
ord 100 persons died m acet* 
dents. l1ic numlier of rond 
de.iths this year was al.so less 
than the 60 deaths predicted by 
th e ’ C anad ian  HtgfiiWfty S a fe ty  
Council and the 64 recorded In 
1964.
Ontario had the worut record. 
During Ihe survey perlrid, from 
fi p.m. Friday to midnight Mon­
day local times, the province 
ri'jiorted a record 38 deaths 
there were 2,» rond denth.s, 12 
eirownings and one man nppar 
entiy asphy.xiated. l l t c  prcvlou; 
Ontario high wa.s 33 deaths la.st 
year and in 1962.
Quebec rci>orted the nest 
highe.si total with 17 deaths, in 
eluding nine on the rond, seven 
drowning* and the woman killed 
in a fire.
Two provinces reixirted no 
fntnllllcs at n ll—Prince Edward 
Islnnd nnd Alberln,
British Columbln reported 
nine rond deaths nnd three 
drownings, while Sn.sknlchewnn 
had six traffic deaths, with five 
pcrson.s killed in a single accl 
dent, Mnnllohn had one train 
death nnd two drowning,*.
Nova Scotia reixirtcd three 
drownings nnd two person.* 
killed in other accidenis, New 
foundland nnd Now Brunswick 
each reporleri one traffic death 
Tlte survey does not Include 
industrial or natural deaths 
known luloidea or ilaylngs.
1,tdf I'sft-f'ly
T ii*  tour-feaui t-Ji-iYiM ■»'** 
rtag'wj by |*'i».3s Dh.>w'», toe issaa 
p'tii toe talitoLito l-ew’s 
iM  toe i'atu-j-* Cif toe IraAia* !R*»’k*:'r'xiic is bui.aies,* 
mfisarrfey,., toe toafe e*ai Fca" P r if i«  Cefirf# be ealktd
.ltd tvoi l.fto'tn'' ■•htoSer it f<erfMrffl-fri sgtid »i* to
•  g'Kiij toi«,g it VSe 4« tov>'W Ito-w fy f u m t *  f «««;»«
»** lo it* t«'r*f*t |&  |l'''.i»s*-s tor Fr*-!.rl
u u t «  * 4  {x .k u c a l j * * ' - r r  aj»d » - .jiL'v-er ra r iy  la  ih e  I f t h  ce». 
H/.rai'e- fi'ar.v- T h e  t*?f'&rtnrr* * !» » «
I toe rsty*i dr-rek-»j->in-e(5t—«ad P.* 
'l«il.y a ie* toat mmnmvd  alfno* 
J'ustitstRfed for half a eeatury 
IF.# Ufand Tf'Uftk I ' ic i f r  
lt*aw »y-aew  f»ar! *if the Cana 
;dt*a Naticmal H»itw‘*y'-~. wa 
(cut noi't-h tn I IH  and Prince 
George became » city to 1815 
but t-bc Ixxvm w*» tborllived and
n w fx -K v m  r  .rt» . *• *’ * haaoches ler *a >m tC K K V lIJ i ' t l  * - -  otoer SS year*
job I* not to W kmd. but to be bomag* lo the '
ctiy. but In eitenc* It wa* lo
With Ihfxe wordi. the f t r i t  | the while rpruce tree. Exploit*- 
Carssflian to sdjudic.itc the IF^-jion of the tree explained a. 
mininn Dratr.a Fe'-'iual in 11, (wipulaimn increare in the city 
years began hi* wcek-i<»ng ta.'k jfrom  4,000 tn 1950 to 18.500 to  
of ju«iging prrxlurtions by reven dav
amateur t h e a t r e  companies j The big change* in luUc more, 
from aero*.* Canada. ,ihan a decade include extension j
The f i r s t  production Cuy j north of the Pacific Great East ! 
Rc.iulne, 43. director of theatre'em Railway, a massive In i 
for the ministry of culture In crease in logging, a start of the 
Quebec, appraised wa* Bren-j Peace River ixtwer project and 
dan Behan's The Hostage by planning for three pulp mills 
UikcsKle Tlieatri- Prtxluctionsjworth 1200.000,000 on the city's 
If Ottawa. d̂oorstep. _________
He said director Joe O’Brien’ * j "
intcrpretiition of the Ixiistcnous 
iiish play Monday night was "a  
bit coufuswi ■
In many places, the comedy 
way too htnail, am i thus the cast 
mi.s.sed the dcei*er, more cyni­
cal moments of the play.
I did not feci the characters
came"' altve ehbugh.'''They'"'wcr'e
still a bit too stagey."
KELOWNA 
MEN'S CHOIR
i» d « ' &ffC 'tie« (rf
D O U G  G L O \U R
Sp.-iar.cW'J by 







D c X tn  *1 .0 0
a!'
at
T ic t o i  avartaMe from 
cho ir n iem bm  and 
D )clk4 Drug*. I  ccdlum** 
Kelowna Tobacco and 
Royal Anne Smoke Shop
f  A-.  k..xx. ^  fcJa# i i  IllMI A—
if lB  Ib  UMKk •  ®  B ® *  •  ™  ^
fli."iaiia i«*iw, piMoa l l  m  w m  *«• o*a $»mtm 4
mmm





-SiiHti I m m m w ,  t i t t n . ,  wmi F i i ,  h l i |  H  2 f
n i l  A M w m m m m  w t m f o r m
BiOT TO TA W  O V M  T » « l t  MIBT10 IT A T tH
tm  HR!'- mm*m. m
i * ftjMWt'ilt ftB'bar'iik W Wi 1^
B i n n n M i  M A i n n i u i M M
B M M i i n m
$«» »H| 4«i«*4h. •«' *’>« ' k rntm' <**44* « a «a 0»'%|a i aBcOi* •* Sr̂ '> •iJMW**'**
Box O fltce Open* T;5« p.m . bhew S tart* at D u tk
IRA VS. RRITISII
Tltc play, which takei place 
In a Dubiln bawdy hmme, is 
nlKiut an innocent British *ol- 
ilic r who I* taken hoataga by 
the lri.»h Republican Army. Ilia  
capture i* m reprisal lor the 
Bnti.sh dcci.sion to hang an Irish 
rebel the next day in Belfast
Schoolboys Discover 
Gold Hidden In Cave
MOSCOW «RwHw;»t -  Thtft^
schoollxiy* found a Imttlc con­
taining 8 8 txnmds of gold in a 
cave near their village, the of- 
fSc{at‘'‘''ht‘ws'4''g''en''C'‘'y''''Tasi'''r^^ 
ported Friday. Tas.s said the 
children received 1,370 rubles 
($1,507) for the gold.
SCHOOL IVAS FIRST
The first girl.*' school on the 
American continent was opened 




S ll.V E R  IJN E R
TRAILER SALES
gnd Renisb
FANDOSY at KIX) ROAD 
Dial 2-4840, 2-0827
Wed., May 26, Starting at 1:30 and 7:30 p.m.
Fonr b t t  model fridjtn, three washm. drjcni, electric and gas nngeflct* 
one hldc*a»B\ bed, 2 Ihrcc-plecc chcslcrfield miHc.s, ca*> chair*, 125 Jar* ol 
fmlt, one Hillman car, single hcd*. 2 liiur-piccc hcdroom *ul(e*.
All of these good* are tike He#.
Floor maD, iaundrj’ tub*, used sslndows, end table*, one fi»e*piece Keiliwim 
iuile, one Ihree-plecc brcaktasl suite, and many more article*.
We have something for everyone.
KELOWNA AUCTION MARKET
Next to Ihe D rise in  IhcMfre —  l.culhead Road
765.5647 765-5240
t
Train Hits Car 
5
“T   ----------------- -
GET RICH
S zpiL  Diversified Incohic Shares
1. lu iiin ; ' '  K t i. iu u m rl'i 'n ; ■ 1 V .u'ri, K i Utvum, H v..
LINCOLN, Ala, 'A P '- A  train 
,alftini))(!d«klnto<»i«ilaUcdf»gMr»ai.a 
cros.sing, killing five |>cr»ons-- 
tlircc of them children who 
were triiptxxl Inside the vehicle 
Taiiadcg*' C o u n t y  Coroner 
Clinton Perkins called Uie Mon­
day night wreck one of the 
worst he had seen, ,
Killed' were Clindon Groce, 
.33i Sgrah Groce, 28; Rhettn 
Groce, 18 months; 11 n r  r i o t  
Groce, 3; nnd Dolly Mac (!.’un- 
nlmthnm, 2, nil of l.hicoln.
.Mrs, Groce npixircnlly were 
J try in ji' Jo take jhc;c ljlld ren  ()uj 
,of the car .is the irt-ciir South- 
hi'n RnlhU,v tripn struck the
ar, I ' ': , I .
l/)N nO N  (AP)—Tlireo year* 
nnd nine months nftcr it wan 
stolen from llrltiiin 's  National 
Gnilcry, the Goya is.rtrn ll of the 
Duke of Wellington was re- 
iuiihh I Sitlurdiiv ii|i|mrenlly un-
lUU'IIUSi-
The piiinlmg liiui iK-en in a 
baggage room of a Birmlnghnm 
railway « t a t l o n, carefully 
wrapped In brown paper and 
protecltxi by a wooden cover 
and w(K)d shnving.s. An unldenli- 
lied iHirson had notified a Lon­
don new.spapcr and had sent the 
claim chock for the package, 
The paper notified isillcc.
The Goya was collected F r i­
day night, identified Sattirday 
nnd Is now In a safe at the gal 
Icry,
"Tlio portrait appears tn be in 
good«eonftltl«n'?»btit*»lt*-wtll«nop 
l)c exhllrltcd until ll has lieen 
sulijeeted to ex)H*rt examirtn 
tion," the gallery said,
Tlte itorson who stole the 
Goya had enterixl the National 
Gallery Aug, 22, 1961, during the 
day, waited until the gnilcry 
closed for thp night and then 
made off with the painting 
sometime Irefore midnight 
ileciiuse the |»alnling ,was «o
f
t one taunt wrotesell, Tlie th ie firf |X) 
offering to ret\|rn the Goya to 
the gallery fpr £149,009'11420, 
0|X) rnitfom', 'Diis offer was Te- 
Jected:- ,' ' p ' >'
FRANCE AUTO LTEE. 1383 Hornby 
or 2040 Brookside Rd., Kelowna,
St., Van. .BC. 
B.C.
Re: Halifax/Vancouver/Halifax endurance run by Citroen ID 19.
Car arrived Halifax May 10 9:07 AM. Local. 7604 miles covered in 
134 hours and 27 minutes average speed 57 MPH. Average con- 
sumption 32.2 MPG. If including Vancouver stop necessitated 
for press conference total run effected in'139 hours and 47 minutes 
at speed of 54 .39  MPH. ■ ; , '
■ I \
■\
Schoolgirl6eii j<gIQ^na M a n  Chosen
standing Cheer
T a a i./s  - - 'V .£ 'M#-,
C k “l '* t ’ «i*if « i'-'x-'"' '.4 m'.
t o #  i  l l
M » ^ r « ; , E  ;;i©
id  A. ®
iE X s'V C w . !t..£  E . a E  '.■&/-,€■-
JdCv y.i'CO.# ££ r.V
a#}t l i / ; "  i:\s-E
^ i a . a v t e  •»#</■ »■*.■> /  J  f, /
»*“  » .% a ir .-4 ; : ./£ ©  t - / -  / / ; '  ‘ : , t ‘
Eisii.;. ;~i€ E.*«i t. ,'., V.'.;
. '- / . /■ E E / / .
Ts<e *#.« M*.,U€X.
•  / ; * £ a . - E s  
W,.„ K..i'X / I
(TC Si'C •• £5 «i S# - i-:..
M ' K'.vil .; v£/'v' : / f
I t - i  £ s  .. *,C
* & 3  C * .£ - « a »  C / X U 'C i : , * ;  
C 'E I p C C * ! / .®  a a - 2  : / ; ,■ < .£ £  ..IX -
ic E  'r : ,e  t 'V tX .’ /  V'-t
S * i * a V t y f ’*« .a  D . s." ...ek3 J .
«5  1 9 6 5  S ta s  XTM i  M - a ~
i m Z : s i i  i t , E  i ' k ' .
N e w  K insm en L ead er
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
Elect Bob Koenig Governor 
As 1965 Kinvention Ends
I m r i m ,  \U%  25. I5hfe5
DOWNTOWN STREETS JAMMED fOR SPEOACUUR PARADE
u f  4.<rv»Ai’ f i w * ' i . t d  
L. .nas'S avvs..,*v' Sai'-i'eay to 
/ i ' f  T f e e
S t  #  VI tI i -3  J i g  l t « ;
/ i . /n  K .sitfc!.K i&  tiiit «a -
iu ,« l » /* !# *« '« . £ i d  i>44ii-.'Vl 
I ' i i t '  v A ttte ., i l l
m  f t o a u .  x i a i t l i i B g  t s m i l ' s  
»ad f * r *  ifi Shv haur *t»d » 
l i a i !  k r f i g  i i s j a o k f .  E « ( ‘b  i l u b
i V ’A & ac< S  H i#  C '„ £ . i '£ ! » v i5  Q J C j / -  
f - a  -j& v © j i # j ' i i e  a n d  ’f» e  m t - i r i e s  
■ w t'fe  c a s ' i i V 'a  c»u l l a  t o t  ,'4*1- 
» a t ,  C u i i a i e a .  t e u i w .
isiaa^r up Uitr maioxity of 
l a i u t  a t i s i  t b r v  a t-c% - | ' * i u  
f4  ’•4to t'iBdi- *M  tiW W i tl« H  
t o e  J v to s f lv r ®  «  t o e  J m U .  
T%,e Muaslf-xa from ixniiy-
a::/oiig, ‘ fi€ 
O u t  v a i i i j i f s .
a iouga Ge-
i - s ; , . t o  u a i - f c t d  
tro»d lia.aaiBg
Tfc:.;- prrj.e iilfiS  
t it.t iii Svr 5'n»4? iXsuaAiii—toe 
k K y a i t s  d t o f l ' t  k is G * ' t » X ie » ie r
toe>- iteuM  j'ui» fxarn toe
B u m x t f T t  t s x  iV n y  l o t i *  r a a u g h  
la gel « c*say. iCv>Gti« 
P f« t> iv  t
Retired Farmer 
Borne To Rest
i " - i s e i a i  y i a i
%  t i v i / .  :& A i s ' l M t
iiM ' f  i  e.l-/*. t> i
J t o l  K v . s i e f  b i  . G .V©  ; a  
K tu u a s i U e G fjiii Mo/Uiid;, M a- 
i t  lit" v * t  tSfi 
' M r  « i :  t* .„ ; s  a i . a
A il t tS  /Ii i i .  /,.■
i G . r a s f V -  Y a t r / a ' I u . * ; j , „ l. 1 ^ : *  
,:u  ; i } / . .  H r  « * ,  i ' .a / i . ts l  =4: 
L \ t A  : r i t , ; e  
4 . . /  J t n r e m t ' i u  ; s  i lk V  
 ̂ to  1951 M r aad A h /. B ia .a  
( i s v u v e d  10 C G i t o a k .  A l U x t o .  l a  
'19163 toey toawd to Kftouiaa 
S u r i i ia i i  ase ji.it u s 1 
:K«!J«Xi!ie #0.5 isat- ri,#u#'fs!cJ'. 





y iu . . . to  s i i i i ' f A i ' J i l ' '  P # V  h i " ' . » . h X  v - ' i.,-.-/. f. iVV-
i / v  r ® /# a e  i ’Ty$hi> h v .to a e to  af 'i:/-
fe /l ' i i ® * / ;  A le rv a ' lU 'j.itai’/  N ta V /y , K .v/ v h v . v .. ,/■ v
ito .:.vv -*i; av toe  4'.a i .  to n  ;■■•»,. v- /
IV to .4) .:.»/ Al't'G* '5**-r* , Vfty . &:. r iK;; ;_e«.,X4,u., V i r /X i . '
G«;- tlJV V  N i ' i  i i  VI-'V. i . /S i . , 'a»3 V
l a v i t  « s :c  i .i  ia  toe Hv'yG/ f . / i i ;  Bv.tofi P is '/iv ..
y-u'I'-jiGe 'i uril'ly-Hiite to '.iiiir-t S/v-'lG B'-iCiaV.'* s'©/1 v- ..'.*'4
* e i ' i '  ’ . G g t i a  ! „ « U  I '- # ©  i  f
i h i ■ ' i . / X ! : e 'f « V . ; G  I
# : t o i v a g  g iV 'U i, ■> 
v u r j ,  vv.G ';i l A ' i ’d  t o e  .i'toV v .i'.
I i 'b i»v4c-v?5 «:to lA.'vg Ms'> to
41.114 i l ' t o  t t '  , /  K / i  . r „  v i  5 ,* ;.- 
.r, U '. vl.vt"44 S£il . l " . / . l .G i .a i  ‘. . 4 #
G e 1,1 . . / t o t - G  G i l  e i i . t o
j i . i to V 4 ''- ' ,G ,  F < ,/ '!  A .O r - i i J i  « i t o
i a a v i ' v t o  K i J . ' i 'X 'V  i f
Vi'Gl'G »t./e' i'i I 'i .V ff t  iv i
to-svl fv.
i,: 1 ' '?«■' i'.i i.'!h. f i .  4
f .  I i . lb  ih /n a iG i  v i ir .i
i i i G  E i . .b .  L f f c  y ...
1 ' l i t  0 v / . l ' i e  X iu '' v - u i ' ' S', 
; t i r t o  W # '  t  4
v't iV s * . M . / 'V a  ' t r y .  h * * ’
'bi'i
A'vto
F:«i..i &.<. K i'f / ig  ''".s'e a i 'v ,i . iV G  Vv
'.i { ,4',. ’i"'G y '■■■..''4 ■-. i  - ,'',',,..'i,'4l/ i v  I f " . .4V11 ■'#■■,# -aV lJ
I'.,.' 1;../’: ...t i f  11.4 .v, -%i;v4*u P fivy f ",iito ,4*s»i
'V 1, V JvV.i - to i t o  .tiSV iV l .iSfc ' - f  4 . ' . t o  . .V iV i ' t t©  i H l  
Xv. . I*. V.a ,Mi iV.l a  ‘ . 4 .': V..'V : i d  1V.1 V f r , . / .  *  „ e .
"5 .\v  t- i , . . i  © to '. ■v.,i,.4\-V . . / 1 .  u  * , /  1'„  ' . . .  V V.. i l l  .1' b . . . ' i . to r  t v x
aVliTtol'G V'V i  K..G/V;,,e£ "Mi-:  toto "»»/ to’ . / f G  #1
t o f i  G . it i f ' f .  D e 'i i . i  i '.v i a i'ai!. “ hi E x '. / ' . i f  Sfv3 G«*
1 iVV 'G . / l i  , .4  .uV .V; £  i i f  l i  V . ‘ G j  " ,.Vl A i r .
.  I . r v '  C’j f *  i l iG  x 'c is  i ' i  Vi'.'.. 1 f  ?*,£!
M: K.toi;,.i v.*-. t f f  .a s#.;-
/ . a ' . ' i G n s a  ,11 : 9 t o .  : i „ /  f * i ' : } i  
'■ '■ ..i /f l  : v  k v  i.,..'.»4to ;.b iS - to
1'*/ ev-..i'4iU'A ".1 1. Jii' 
g l*3.-.»Vtvi ■.-■/■>.'.1 Kv ,V'.'.11# ii'v’-
..KiGa.'i' /.'h.toi to 19# .aiva litoi!.- v ' f ' i i v  A#..",toi Ar.ii,
.£©. ’a i '..: 'i 'ir.'.' ' / . " ' i l l  v to  .tv'.'E ' t o 'a r . ' ,  A la  - to to , . .* .
i M  ,t'«" l.toS  « ,/  . . . l i iG . - G  ...It i- .u ; .,. .lv..»i= i  11* >
i. i . . . v f f i  Hi- ..f in*,.to4t>G ,.5#to' .ii.,- vto*>G4.i#,s ,■',.({*
a .f .  e...®/ i,to,.2 m G;/ 1 'h ii ! t f
.Si" JYii.itog '■...#/ l:to: vV/,‘ i#to- v f  ....vv;to*i4 if fc th iV  i ,-to'l
V'..-ii,i4 i f  to.c #.;, 11 V f V/.Sfc..yi i ' v -n  ...'.toi n . . . f  i.
M ,  K ...» tX i* to  : to .- . .a !x  fv ., i A ' - a . i .
i. '1 '..i 'i  ! ; ? , f  V'f l.i .v  t J . . jU « \4  I f t o  k v i /  . .IV , . ,.J.V l b  'A # 4 -
f  I t  i-sto'1. .ft toi .Mi.rJ. I ,1 1.1 , ..1../., : i . .1,5 !.®..i.ii\* a*
.1 ; ,«i ..I ,i
i E O V l . i l \ t ) R  »  R i  r O K f
I k '  VG ' 4 gv"I i XI.-,: > ' 1 V t o "  IS
• 4'Vi ..'•ulUc ■ii'-rS.Ts
U ,;..'I j" '." .v  "v.V".;# lM '»';..i.riU 'to
Ve> “,C4i' i ' l t ' l to r . i .
W l\9  SrHAKINL
I'ne i.iuti'Lv ./iĴ asiUi.g 
t i S :  w v i i  I*:-' F r t o i  K i n g  o .l V  
I's.e Svd.iwy K iiu i'iiO n  elu't* T h e
jxkvitoJ «> eU.b of i te  ?e«r » l Su'tuto
a  S . ' - - ’i s  l i / i . i i  K - i
ciuO I i ‘*v 1 1 "i e-O V G„.f
toto
V ift l Viilivv',.. t'i V!
Sliy.saHi ilt/lG ! U'ti...|l>.
.1-1. i 51 ....ft: «1  V*l«’ i  t,-i;-...K,j. ;, ...4 1
K t t O M M
."I.. *444' a ,, 'i .- , . , . to , ' . r . ' b  ' . . i l l
- t : I f  /  . i t  l,E»t Jv.,'.. . . . . / a  K....1I.;..- 
".lit. .'i ... V Sitoib' IS. SiaVi V.,}.- 
:.-,'4  / .E ,V i 'V a i>  h a i
1: . . .  1 i . t a f - i f ' i  iV tf4. , .n
f a i t  I  .. V i , FEa'aGi i"..-.",: K.e
- . t o i ' i  v'v. j - a l ;  • ,...Q i . I t o  I  vsC i.tovK Sil iv«j
i i . , . ta -  i l i a , i r . *.11 X v ,;# .a  i*vU 'i/, K a ii
litoto.to fc j Kiar.a
' 15,,.; i f  t o y
K i  *kii,Xi
■\"i. i ; . i  i ,;a ' i iv iv * -
k,i'.i.';. ..... 
..... ..1 < /' 
to j  t o r
. : a
. . ;V  . . . . . . I r  i t o . . - *
to G V. ,.t vv.to i.i, 
.iV ./a  'u v v t o  
.1,..,, ii K „ : '
a ' * / ’ i . t o
i a  VH,iU.4..,
.  . . . a , i i  
i l l  a.
.1 t to .......,1 ,,'ti Igi
h.Stoto, 4 - , . " . f  i itoi 'A V i 43 ih to l*  
t..i « *4  'Gvit'.alE'G e i i f  J*44 ti*»  
i i t o f .  . '. to f»O i. . . f  .ito! KG.S/toia 
* l i j  Ltoa ‘*'''*1' G‘i'a)'‘;y’toto'G 'is ,its i f '  toii.ll-. 
K / . i  il l"  . . to .M tl l  to f i ." * '! ' .  P l i ' l s i i . r  to»iG
J flf*  WehJs ’:i'...'.'.ito. toij' 
W.Ati«l Ytfcl to ke*»
i f '  s S t i.to i>  g to to  l i t o f t  e i t o ' i t H l  J C I | \  I ' t H ' K f ' l t .
** k s H * u f , y ;  k , 4 i t o , / \ i s  j t u f  >d m « "  i'i





;.ii»i'M. Altoi /.yxvit.uie, are
. s r a j 'K i e M d x i f ®  * « (  «  k r G i b f , r  1.8 , K . s ' ' k f  a *  M - n k f y . .  u n l  t h e  U 'to i.« tiy  f r o m  E k i  i h i r i t o . . _ , ,
C e ita x y  a ad  a  m t t s  la  P a r - !  H u gh  5ivk;.iog is celts, ta -O iid ts t .T ake  F i i e  td s iie . M r  H v x w  to 'e -'',, d ii! i i« to i toKGiU..to-
ia g u s y , S oulti A m e x irs . A  a«s the AiCtoey .ctoti. acc-tdAed irie j.ealed U»e' A irs  T sto yw  h-otsfey' ^  F it 'fU i.v  jw u n iito ia d td
jH tto ry , d iis i ia  5954. 'T ifs to i iEtoM p/.an I X ' f * ) '  l i f s  fi,« f f f  t f i t t o s  to  Verxvaa! K'toafntits tvtf;UG«r lo /ay ii.a .e1 itie
J'sft .isi.'CtO £,i''iFii. .ili't .J . jiurt,'..; ai'> Evto w .ixf 'J'.! e V'o 1 . K'it.if.in.eia aiul''
*  J a f t 'M  irv! l,!.it" at.!- i'"lf,..,.., totoW. *1 E tt  4.k.!r..iiig ,ttei a- TliC  A r !  H r  i f ;  f . t
to tt'. e a j  f  i f  , „4i # t  .»a'si t v  kalv.vto Ai'P-
Tj.{"' Ei.,sG..to Afitoi-toa
'V:.,'., .’4,1
‘ . t lf 'h  
llto
KtM hit".rti if iit
trk«xia*a« I.akr sbtfW  ie ir l  .d:. i:U"jt'«.r aw i'ag f . - f >*' gavk |itoijiu.i\aVrtii eif 19 1 jWifevj.. 
e l j  *5 *.t» M s r im iv  TO aiiw v'i.H ;!>»» M *.y  11 > x h n  S-mr' k«A '51 f l r j e - j r a i  #'srs.#ge a» ? * ’ •
W.,ir ..i.i.;i*ilr "Ot J'Uee 
<|to',':i!Si*.iias.S I'tto d»H£»t 4  
•  UC s.Jtow 1,'yj'key EuJ- 
'UUli 3...»4.a l.£liji>'
The fol'rca.A "a»s, kSitol « l 
till May IS and iJhJto- 
It ie  f"»rrt,ejiS ftE.*SliJ#J iSicit-
Uig
t ‘,i».lrr Ui»» a v r ia tr  
l.,.,!rk iisr »to'k at M#>,
it.,.'.',i-j.rM'-4 ’sto'.ft kteis.ki-
toto 4 ({it’ i i r a  iiis e . v a iii.iA  j i 's t i t
lo ij.:e |«aa'w.aily. ihe i f tk u a
. , i
|fi *4 «. j.jto! i»«  i«e<('fes !hr 
ln.j»M*£*n tifan ia ift »r»’"»ia«k 
h»' * s‘,vc! 1! s« e-it its Un»»S t t i lc f
r««';tos*ifnl rfr<'»f*»r t.U' !hsr ie'»
I **.1 ' ' U'lC ttoiU h» »»>d
■j,«.iri.C's. eT » W '* .  o r  •  a a l r r
Former City Man 
Heads NOP Party
A t m ' i t i r t  Krio'mrs*
rlto'tetl pr r* .«.5rt>.l i«I
S r w  E>eH',i.c»j'i'*hi' P s r i j
Ifer ateke&J
frfcrk.k k«G »S'*i| h ' t i i  h» K r*  
lowe-a W  tiffie  IS jear* h fhur
n.-.ij'toSt.j* I t i  lleE? Vfttii'vfrer 
« h r i r  he fsi.»» ! r »>he* 4.i*».,»:4
Tl'jei-r G.:e.a8.yje"««r}3li a id i'ca ic , 
')rt«;.l U v  tvaESa#'
l.a J t'C f'd  't'kite lo  a'C'ei"Sfe 
ifiur,i.a4B  Ih e  Ira l'
kt.ift .e.**tS, ■'Ti'te uJ'ie is,
ihe V m m u if f  s..iw*|ia*i"k ahwis 
i» t*c-kj* « c e f,ig e .'”
Jti l.hr ttoly>«lua J'lHrr lasift 
tosri ««* Mitjm W *!rf riruJi ak'titi, \*r>
Ihe B€.,Trt’.sn i.l>gh',ly t» i-kf aceikgr to
E'etortory
PiJJ.^af€Tr^ a e rt .J.hft f i t o i .  iS a f f s a .».®b s # Fiea f k i s  gixf 'Utoiffiy
h f!€ f Vof'!. Nii'kto.*.? JtoiH , Q,ni |4e,j vT Cfl'CuSiaSG *.?-! faff to#«5l  stoi /.to.se v i  M fi-
'«"to5{'{5 ? «  * « a t 'a  itouto C iacfi'O of Va,*i"s toi.,.T'a4..n"..t'£i 
Ltvi Ht'Sitoi w5 M errill. 1 Tarntotoi'x a ijV ic t cl'ut©. s f
, ,  , ......................... ^ Itort A i ' i ' f f  '»o» 53ie Utoerv.vto4i.Mg K y io n m . r'«e.to« i f "
jia*'’ etoatge 0 1  ih# ajra.i'.'i.ge': h.-rvai'e 'Ssh.'W'liJ. itoie>i»to4'..e».3.'isiS45.'.n.« a»iU'ds..
: l fu i  |ijr.54*ri1«J ik e  siaieM It? }» * j
,:Sh4.i"j»e, elevhulj.’ gto'ri«Oii" o f V #» -  
li 'U ''ii 'it ''I ' l i i e l l ' d  C'.O'IW, B i i h f  aE 
'refi'C'e tJ  ih e  P it r l  Alt«'S'»s r'toh
.|.i 'bui a 0 .1..'},
“t .  L-’ Ft ol  M4*-fG> , ,y.n
l-svit.t'! M.6 ,eSifet.Ea .i,tiS*'. i i i f t i r s  I.U Evwi*'*i.f.,e .la E .3.i«oiai,,.«i m
t''i'»s.er
Vi,..gv, Da.ji iVi«:',»s "*.iid tn to  i f i . i i -
:iBU, a'ii o l fe'to 'wEa  
Dky’ i  iuaeraj ,-«'i i»"e
New Flag Files 
Over City Hall
:
BltsfT r i l l . l T
the  Souih  B 'Ui'iiaby Ki.'as.55»« 
i'Uto ta'toi l5'.ie #».ard .tor iti# t»r*i 
K e lif  tt# Ciiy IlkiS «iSI h.#5r;Lv«<l iu ihe Unum m  
« nrw flag . f i i i l  K«iiB MuchSe, Ihe
The katkkifhew*,n J'ut..iU.'r !'iig't.iua itovejr»f.! I 4 to |*J'efe«1tiJ Ihr 
Ai*UK;.il:g Ito ri- 'fi iixn- la ih fg  s*-ar6 CifSt'Si t«.«r Mj
Kin Too Social 
Cautions Proxy
I  R l  t  0 1  kA O W
tk'V#iito.i I ’w is rs . *t
M t ' t h .  f « t .  af’-4
T < . i t r t o r  I.Tiw  fs'V ’ a te  
ai*,.,', fr*'« I.? »r,.. *  Ih'.s (* .#■<•
e i u f c t "  . f i t  t » , h  i f  i h f - r  k* . « •
I ,«.«<
,\5i»toin l i n k .  
f ( « i i to l i  h»t 40 4
Tfar im f f G *  t i j t i i f is i  i- ir i i-
AfKi t l  toll l v f t . ' r f S  #tMH4s.b'.ui 
f'!4 to ie»  k!.ia {Uto e u j .  *1 k i i l to d iy  ti'i;.*!! ® K in * '#  i f c  ^.Sid »..,sh3.»v < lu to  f /# , ' t«r
i h i  the x f f - f f  H lETf'kkj. ih r  t a f j u v i  'rii,. M itk im id  ' ‘C . f i r t o
ItoJuH'itaa t is v e f 'i fu a k ii i iu m . W ill K J e « , is a iK *# ! iu e - | . . . ie ; - ' .««.» hy E *ii>s .m iU i I ' **  •"‘’i'®**-''' *■'’ • " “ *
sfa..i>..i3a M  tto»r 5a fcirJ■,is'Efe!. j.arw'tsira She h ig  to K t 5- *jlie t'l'uh iStretrO a» Alufi-
»e«"  ̂ H4» ? f  M» K k B i U- »1.- -yy.,,.,, VnEiifis n",»« I t r i .




He i» •  h*»»tiri wetoWr ef the 1 4 , ,  , j  
»ec**i*to.ic It** Na»n.Mh t H ^ w n * i e  <Sa*,*' ti* g irs -
|4eg»t»frd *'• *  n’sinJet*l«* »»ih- * t *  1 aiv ih r  KuSijvaft >©r ' #; j i. avtej-lrij !l«
ill She pafiy. W? » **  Mxit «M  Maib'ir i'an><.« sjuai- li*k  pjf:<i».4i.i£ to «.*;s.5' i t  t t i
rk 'v ’.e'A ■»s'.h • h * 1  ishuti ttr.’ r  la .tu't*' h»i.S *!aj k.t"»'i.i i l  UiXi-l U>-
i.u.:l «»» t w  f l  ll*r U lge .l « »- fK jc 'fh fitf »r»U.f f «*.'
} „ j I'.ktx ,n a ifcire »»? I..'|fsl iS «'..<#»!?.'.r.’t, ■  ̂ *n age i« * ly  ' Wj*.!i |*jvto« t I 'k 't . f i i  5t*-,.
i r * f s  n.4«̂  I ||,.E t f l  !hr .hg IH" «h.» .» e, kefui h u Jaj :#«.
K.«*..< H . i f j ,  J J,..,.'! , .  . ,  vh t..i *,#»,<
tiehrm .re , A. ■//A »■.. • x f /. v f f« ,■.»,■% «to' i";»k v.f JU'" arv'1 n  •
 ̂ ' ikji.fi,,r»n hat tcifft g trs 'i'f chan j.;»<f. v* -.iii'h ik.i.. S a f* : .  hf«.aa
. . . .  i'» k  b'K* ’• le to  iiag. ■ ih r vanj
»a"!rr r v , i f  a.rnl m J i I  V*r;.t«,:rui»f'. f-ri'if/.fntaSice ©1 ih r Sn-'.<m m *  L i*  1. Vss.r to ita S (»,*J "
f.,s5 ft"! S,fei4.'.h«! to; 
(hr w ’.*t k) *ts(l to Use wEl 14' 
•. «r» to|;*!l..toi.i.:s»» •.'!
M fn  ke frp .ie tl ih r  Utoj-hk .at.«■<’*> *.,> tth -.,h
. . .  . . . . .  - '*..'■ hAt k # ,
* ' i» s «  _ Vkiiry t&Sif. 'T to ir  g  IYG a/e i® Ju;l I ’aiT
^3,ia..i -ki® .rrVrfGJ *j, l&v .tv*- f g  i',|., f  m'vd M
■k,'("£.4ivâ s..4'.t' fi'iX l.skfe. iv.*,5,3':ig « I f *  |i,|'in"k'-» i»
\ l tT tH ! *  itve i i *  fctuui it, jl u *
ike  ttol'» .nl i" iskkGa. doS i vto <s.fe»5.h:u.i,g rili-t"." I.*' j E s . t o
taai-.tviS kl’i.iSii -iii I'toj't A'i. He itoh'ti to ih#
in 'im  .»itrr ihe r*rtb - I 'fe c f it  t 3iu»iR«». tlw 'je  e  «
"ciuaWf l«!.t ) f * t ,  .lirisffl f l  M»ifir;.i m  Um- tjf
Itafi gtorttM,,):!'" vil |,>i,vif'ir! Fvvr, K ian 'f:«  •Tvilfja ii'it’ «.jua'b 
.-sod bL>ii.3*.v al itw t|.i5lr«''i‘a ««•. By l>t'"?*'et'« *u a t »..'''' §
vt'fBit'Si la Kt'ioBkii ;i'lkwt,e in ih f i f i a t in .
I ' L c  i x i i i i i  : *« /  r ia i l t 'v l c *  i*. l:»<4 it j r f  t i y i i ' * *  i d  Ui#
.A la l i l l  ,̂ 'U, ltl64 kXid l-tH(!i4r5l2 I f  Wvalut Ltouafiil. T 'l lf  S"i»ui,ivs* 'ilc lr i 
'■mtti ¥ f« t ,.-ui I,.., aij ih f Kiei/meft »«,'.! E,
f i '/b i in Itohstia J,#*}, as lin- h,â e. ij,j.iv,. c iii i ih fa
Huai.'tri, *11 kifto?.. \ t r i r  fyruj
l<j 1..'’ llii- s'.riO'i .ll,u i* .i; T'lir KiJiM.n<**» I"i..!'.l4".j lYG'ittog
ftofi-'5Jt:c"W *ht| i'U irj liUH3t...i«,*!!Mi5, li-J ?,H*i tv|.«4ft. w*»
Ml ib< 'f.l,.r vjSib lk«.»ratG 'to U.5- l i t  lu # *
AtVl J i.«tottligkU,.,« t f r  K-!sf 5,a!j.i.« J-"va.u!Ji;*5.4Ml£i Ha Is f*'*l
KINFOLK'S KORNER
f f ifT ,
IE  itoJ 'ftl
t.hf i.i»'«'* lt.,.t'r.at», »h>'( M  a 
i.r.(hto *'l tn d  Arr.v I'to'fAji.h
a if ia s f  i r - r i  •  Ih-yriJ
»I , t m
Ullw f e«r{uliie». r'ki. *r*lf  ,1. i a' M .|5 * ny*
n  «U b il i t r f  thao.ftKiii the V,*fH'<'Ki‘. r r
M JC







H t t k  A I  I H t i *
Season Winds Up 
For Area Skiers
Satiii (i*v Krii.-'-i* hi* I  h<".'i! 1 1 r*
With 4»l»err vl.‘,;.l *- dirUt<>r, the i h f r  fi* - a
r«t,*..iiirU'iy r»c* Li.k Tin- * ie  ree* d rc tiw l iii «in«' jacketc
\*.«t(i «H'v tiiiuvet» *»td Mr* K*y I,>un»'**y «t the i*
l»e«ii'(fu!lv Sf.vflv in fn»m*l »*hite
Thy f'«»rii!t fiorn thi» yorjren taill #•> t»fi*Ml the hew 
J«i kt la
Not lihlv u  UiP i|«»tir II h>n»» of lelanktioti fm it« meio- 
In I a 1! fiS|y n *ei v gti fil m Itie I <iinmtinil,v «« a whole. 
T h rw  tneintH’t* were m (he c*«t |iroi»er of "M v Fair l,aily ’ 
M i tilsiver »a* She ‘ tmw a inooya) diieelor and tiub  jiieai* 
den! (intilon lionet she com i-fi-masSer
llito  ;.o! Sunday (he ehotr ‘ at a de io t/n a l jieivtre in 
(he ito .iiN ’ (o! !hr Kin-to>'n'» eoioention memix'r? It h iU te
Knink i . i i i i t *  e i i i i ! ;.on,tu Id foi (iu MuMinn convt iduin tn
.fiiio Th> I ’it tn n  Star und  the shoir l.o l .!<inu«t,> and il 
u .0 icn 1 •'( ill '!  y.i • llegattn
l l iU  rh iilr U. h« I tia\e 'iii. l. a nmmiumty etioir. It .vinga 
inti'U loi eseiioiie who tinea (lie MndKl of luHle \oicrs in eon- 
eeit | ’eildi(iv It iv hot u« eoiuervillive in Ha rlione of im i'ie 
Ms inline would wi-li, Init wtuii it sinK* it (loen mi vulh ,s(iiiit 
Hint II (me lesonmit lone Ax Mr Van Her lliie td  Miid ni the 
Fi' tn n l jusl cast ' these me splendid voue.s,"
it vuis III Its I lioiee o( miisie tliid II tiinitled vMih Mr, 
Van He (liietit Ttiis is \e iy  lie ip ie iilty n moot point lietweeii 
elioii jeiideis and inljuiliyaloi> Hut tlie atmiilnidii me tlieie (or 
II I (Olio,e and mu K ians aie wise to ii|iliold tliem i( tliey wanl 
logli mill K to! tiled pertoiinaiues Quite odeii m ailu  do not 
uiwais lepie ell! tin slaiidaid o( pei (01 iiuuiee lint tlie diind' 
Hid ol lii'.i*ii li eil
Kvrn IhiMiiili (lie unnrltirn  law of tlie mu-ie in tie  i.s iliat 
All iidnidiialoi Is iieM'r eiitiei/ed or eoiiiments miide on a 
pe l(01 iniiiiee, li> the ie|iorlei . . .  1 personally (elt Hint our 
men s elioii wa.s liamperiHl l',v frig titfiii Meoiixlieal tirotilcms 
Ml Veiiioii, itiat tlie ainKerx eoijld nut liear tlieiiuelveii In a 
lii.ildiiiK m whnli lliey had never xiiiik liefore and Hint the 
ehoiee o(\imiMC wax in thi* ease of more eoniidernilon than 
the wiiv It was siiim
111 oilHd' words , Kelowrtn im'i.xjc loverx are In (or a
I ’liolu.v will "lake the K«i( off tlie IniildliliJ' mid the audleiiee
I t  I **1»AV 
I4*>*’ Hat*
.1 («'.» J> .!« . 5  3t.t p ;|}.i . ...
Jill dig. la'tjlt da .| lit..
« i*» p .Id .9  <,«» 1* .in '. W"i !.gt'd 
Jiftthf. ehe»«,, * 11. .make « rrye- fsE»iiif..n 
It.'g Vl'h l r  h i *  fi'.i 11m i*.i sc! 'n'M' torn
*«•*'!' t'.'',t ..it f i : »(»m m  :.(% Ratrti Rmm
m i I  lu'Wi * '(.Ji ..'#.'t'».» p )■!. .~ Hi... 1
U’ir wiftd.',.;, *» t fitotf Old ing of il(,"g»f(h's H'lgi ao. ■
i;y>« i*e«.ik*<Hi.. mm.
i'irrd !..'ii Mto Ol,,,, 'Uto ,.f f  M iitfiim  fttttlitiiii
to *t di.ft,, iif.fi i i i ’ift'i'! iM lll JMrret*
M fi'i i f t .  «'tw i.,1 ri! J «nd i'fanagri' t*'M'x.'i * m -12 fi<.'y.ih kod 1 ,',0
■ -.i..hp,m*4km..
^^ar^y si'a'i,tatws dHiv'e 'iij'i l i ie , ».<'um and iirehive* <*M.foil.a>n 
iiioontMin to HMirh Ihe twnrity dd>p!ii>. 
i« i'fs. Mri'v>n estnnated" OlR Park Oi 'aI
Ihite weie at le«s| 15 »Mfk>id* 7 .W p n i . - 8  (Xi p in.- IJoyx and
of pu'ple Htw rame l« ««t*h. i i i ia  JllTT* li«eli. Mil** It! lo lit
Ttieie weie *«>me iy» peonte Irn leB u i*! Hall
itob  ?>lagrl In  t t » \  h ( t  H esm »n !H ',« 'd 'a"n  i r L i h s *  W ;;i K 'y -n  <4
'I lle,|,.!n*. b'lis «• legsb-s #‘ '«'ry.Sa'g
( h r  H i s t J i v t  J i i e  s'vto'sS'ii",y.»!:i t o
i K» li-M
Tl'.r diU'v b'-*' 'V..* K»4 I »*'. tj"! « <«fi 
i'fb  l.‘'* iv  tos miil (*ke
i i H l  Xht f i .f t le l. i!  i ( t  f
li ' i  i ??;..»
'I *4 « fi.i.-.! *g.E g.. 4 j.V ;.' K-4'.i I.*.'.'.
1 if u t o  .;■( » . to,.| aHai'i I *
U’ a * r . <-(•#. a ir  ri.. »• M .fi£. »’ < *15 Cist f ^ , , j,, fi
ao'l.t y ?:! X' ■ ■ V
(<i./nd ta'C.v" '«'!»»,•.? ,.i»*s». ..,'. all
o',f'srr iI'.i/ii'.t.s'( . i.f ’..'.1 Ve.'SrS 
C e n . i u  ».i
Ml Kb'iti "*!'l 1/' '■/>.''./! fn  ■ 
o l . O o i  IwJ t o  t i e  t-* 1 t fS > ,ii  t '■ I
1i\e lhat !!h' K ‘Us'i.,.,( <i (,,,( ,itiiU.|. 
t*ko- •  l".yn!«'oma'l 
• 'T T r re  a re  '«  ycam  j't''i"y!'i'"('t*.' * .ao t'trn u  !#■*» 
pi.laiHH-d t ii(  t?*'M *  K .vii.'is.id 1 'lO" 1*'e''U t ' . i i k  lit
jV t t  WO'.lld i.S" ii,..t.i '4|'<S lo  . !<'.«(:!
We' i f  I ‘ liO a ( .J i-)« 4 I to f l  U. •
t..'i*ie the K'ld .f'l r*i.'»f!en J«t>-
eiM" ill t'4‘ :5».'d




me '<> 1!'.' -*w M re « tis .'l ''.fi'.e 
’ !'«■ !> i5  Ciii'>'.,e,5< lev i * l  Tf'«»r'iiy»>
4 irf'Uel'.tlori 
Tie n .ito ird n a i a«'d l'>e hr h i,
.I't I ’l'is!), !<■« tV rdfir-ila i W'}i,il(": 
" i f  'it'.ali' ).!ii'iVite.’i .» *f«- tMiJ<i).mj
dll I) If.i, ;i,r '> t> .. :(...||» Ul the
tv»> 1i (.'.'I !i.,e K< tow n* Hivra
w dl litm i; the 'w n rg  o f d tis fi.*V r» i
i.() K.i''4>:»'»r>j» (ft a sii'r).u' t'ujr, 
arkl )mn"ho«">« 
ii,)-..ir 'wd! ('»!*e.>n at 
Jl ,i ,i"i live li,,.nrhis.to ar»<t
la d ’iM.n ,|'..,'r.» w iit  tie Jn'nn !*’ IS 
i i i i  JS j'.‘ IU * 1  the Capi'i
Sunny Skies Stay
In Warmer Trend
Sbi' -I'i.. '.'1 .,£ lia O ./.i'!  f t  tJsj- iSOfiiUg 5iS I .Si L i t - ' : t  fh It! * f.-iri-
s*.*s s  f'Sito'v* s4 iA * ’lo i.ita
I'-,.', (tvl t',i « f it  If.£*»./!, to (S'if r*rs£ y ./I ’ W e Wati! Ht" s
rE t/ Vt'-U'i * (,i«< H tiiiigu
.ei.;'.,i!g ! ! i r  * « * '. .  I('.ie IjuJi !. tSf-
ifi ft >,*.j.i...,.n,s tu u c tiv  i* * y  Kv<s f.ie a i .....f.itd jo icg *
., y ! K rh  j|a !,!i.n fi .' X3'h H->i M .,;. i * l i - . ' . i  ! ,*.1 • , ..(di
},,,,.ri,,.i„,s ,-4 f"?.v ll'* 1.l«* '..‘'n .ssi't )» t  .»5 is ii
w r''U'>'.i‘If  Krti *>* ir.f d s i‘..b tof'Kr t»«.'5i I'j.! r'fiSe, ,nih * .« .|, f i
t.l'er k J t'O' yiii!) 1, it i 1. ),«1| I j.fE.
-I idi'sS * j.*,» f l  (!» II !»• V to
V.'f-t-.ii.t ■•h.id'i ly ‘i ifts,...
< (*A  j f f i i - r s j  i l l  » n n »  * t , f > a i d
fo r  < t !!.< o ptaoi" w< t r  t« • M*- w fl I. V.,'. Koi- o.rn o ade M
j / r  «.mn( u < ,n'..« j .|... >i Ijm  Mi.-.sy '.(.«i.i.*i j.i* .< ii5..itji..o u» i ii.,„.
Ijiglit l ln ' hi.111'., w iii" g .fi ii il ‘ >1) !Jii jiiU l,! •>} StiOdfti I
■•) hU'U to l l  ta ll ( ll 'Id I ) ,M l' Kfl'tto I ’U n'H f. ue l lUiM'.. Oi (lu t m t't*
f '- io  wlo'.n iiy f i i i l e d  ttu 'ie  tv'et loueoti tt'ii .<!( i . Ml*. ■.»>0 t l l » p ie*
I'iJuW rwii tuke W'ldid a tmsr of ite ta
% t i " i l i d  ' ' t f t t s ,  I t o O c i i  \ ' III h i.,to .ii o f  l | . i e  m i d
iiu'-.y I I*,S ' ih rs f  itiev  w i'fe  m i ji! i * r  terr'e'ceij th r i i  l , . - l
• t ill di..to*.i',g !Ci««l " ( M A f i i i f i  te ii ' I t'iid ) i i i i - i i iM i t
I.*.*! tael lie at lep tid  the had ’o ito io t r  Use t*d«i, m  t,
)'yiii'i4 f'.t tl'i*' M.eoryJ tm'ii" toi.J(i'j4i> l,'U*k lio in  the tu m «
of the •!.•£*
n m M  K m * m m  %\* "fh-**, \ r t t ^  h -m he -y
Ir fd e .n  ttopxfttocn m tt'ie im  le,- (Emti.l'i-'li I t n r r  i f e i a r e . f '  a (am i- Ih e . t s  t .o M i r i f i  N u k  t . i l *
t'K i'h ip t'4 I i'l.If t'.r«'ri at tighj *5  vi-ir g.iud'di' dir«.M''d w.f- t In tr-d la-t veai witli ino
a ;.taridiiii. _.,.1 the  X
d 1,1. Morid.'iv A real Ttu* je.o 1
of t i'l,If ('.reCl at
toti'i'.us-t r,d ' 'tl l , i t'. p,*.".t
  turne
Mr Kiem stoKfiHsted Kms.oen
I h'i * In  HITO M e in lM U h tp  n
Despite a l»«i die <li*turb«ftre 
iiffertinK ttic wirthern half nfi •*Ktn».meh\afsm »i dtdettoini-il •
V«r>*tiuvrt u itl vvhal >ou tnuLi' of K(»» I Im




i l min I5t pl
*hmi« on hnndip!. but Monday 2 (W |mu *4 (9t lleeii'Htion mBin Minnv lodn
the riumlmr diopped to 15 Alaoit t l»**es for neriior e lti/i n» I'm - p»ari, Tileaiel mid Houlh Tlioiop- v inemlH 1 it need* n.
one dofen .hildH .i took pmt »rp pel Imw ling. HiufflelmHMl. stand- xon mea.s. w ith a few eloudx ' ,V ‘ ^
the mneily ia<,s „p  theeker*. and »,uoib. There wilt Im lillle  fhange «n , \
liteK Athans. 1 0 , won (ost B.l'. Vofallonal fkhaol truofieratore and winds w ill be ' 
pfi/e He rovned a coiiise in 8  30 a in -4 W» p in. mid 7.00 URht
one Uiin.ite (ne »i»ortd». He is p in-It eiO p in ,—Open Hou.-e.
Ihe -oil 11 Or t '.eorge Athans RrrrraUon Park
ol OkttitMsait Mtsjioii. tkvuiid itiaa lo ii Avenue)
l>ii/e w in i lo I5u)t> Mervin, 8 (i ito p ni. — lutde l.i anuc? b.i;>e- 
lle Is tlie roll of Itnua Mervtii. bnll D a y  *  v* Midvalley,
Tllird tui.’c went to Mike r'liiiiee I! 30 p m,- Fm iii l.eiigue biise-
wlio Is tlie son of Dr. Atari liall, I ’ lratex v.-. (iim ilx mul
Fiaiire, :i5(l Frmiei.H nvniiie. .Tigers vs. ltmiKei.s.
Low- lotiigli! and high VVedne;.- HR*- T''•-I.S
dm at re iiiic lon. Kamloops and Kelowna Volunteer I- 11 e _ l.o,.. ui
Lyllim w ill bt> 45 and 75. Thei U)Ht«di‘ Itatl a lu.liday , the line mid the k illn  dirnu*-
is rti»i> arrnrsi ore" •  
presented to ft.>y •: ed »• Ina'iiiks Suntfu.e he 
Sharjie, C-HitplH II Hiser, dep;»t> i slmb-il giving his rone re|s»rt 
«ov«fi(or rd the VHiHtniver F-Trv tilraetm g Iasi yeiir's slogan.
•Jhis yvtti, ' he said, " I  am a 
laat iiik "
Herman Muredei kept iteiding^
Ihe ’ how all wer keiid Hr* de-j Tim mod eiileitalhing (eiilm * 
eided lo walk m ro.m Ihe spigv of tiusiness mr elings was roll 
Willie !i skii was being |,resented eall A lew clubs answer "here'* 
Sundav night Aeeidentty he but most like In Ix- originHt. Th« 
clio-e ttie exa il moment to walk laidyMiulh Monsters sPkkI up 
aeio- . as the narrator reBihed,»nd veiled; "We wmil biraal.'*
itoliday tempeintuie in Kelowna 
tills veitr WHS a low of 42 mid 
high of 711, l.a-l year theie was 
a low of 35 mid a high of 53, 
with .1)5 litehe.s of rain.
i
wiekend witli no file  ra il-. Tlie fd like a phantom" He even
eitv Hiiibulmit e mmU- •"''to iH eiie ti up In f ttiess meetings. Ah 
.Salurdiiv imd tliire  Mondny A ll' , n , ,
liome- f'oveiiior l.eo called foi notiilnn-were iKdweeri priv.ite 
and the ho-iiilal, I lions second time.
The (laggedy And.vs from Kain- 
tonps shouted; ‘*R-B-R-g-M-o-jei>, 
flA tiM O P " The Mleky Mounrs 
groiiii Sling the Micky Mou:>a 
-oiig. Takes longer, but inoic 
fun.
s i n i l h bu ing  
r ite ie  a ie  ,-ome w o n d e rfu lly  beau tifu l 
I know It till tiled m e, '
souiul.s 111wi t h  It
Mllgltlg
i i fV ie (l-* ii« n ld « f« v o r ll*» - ih iv 4 » |io iii*w ill» s in g -(m K |lie # r fro !ii
' S ',,'h I'.r .1(1 and v'iiimi.m'I ’ llididel's iovclv "Ttiiinks 
1,.' M .ilu i v o . 'ir  I'v Noiman l.oulsiff, the wonderful "iHoad 
i i"  MU I u ' '■ Hho,-i liidei-. m the Skv "No Man 1.- an 
,! liind' and wiU clo-e vitth the comrovcrMitl Miilotie's "Ford's 
d 'tiive i wiiicli sccuiui. uiiungoiiienl is loved gnd prufoired 
li,v many to lui.v other, , '
Till us.sisliii'g nitist.s w ill be: Kelownil's Domild ClreenlnK, 
violinisli who plays his mstrliitieii| with «H exquisitely flow-, 
ing caiitdeiui a,nd a tone unmitinliy sweet’ for npe so .voting; 
hoik Singei's J ill I'lttendngli and Dinne Hiiines, Itender Cherry 
Sltoito'tii who tiHik >iuctt high maikx at' the festival and received 
oul'tiinding piai-e from the adjudiintor; and Vernon's Janet
I
KELOWNA KINEfTE BEAUTIES ADD GLAMOR TO CAVALCADE ON LARGE FLOAT
can,ie
.SciVi.nann Puiilo Cditrei to'as.-isted h,\ Mr,* 
Ilf I'cti'iictoii .Jnn'ei'x phi,* ing alone will l>e 
ekperierice v,\; M 'l , Uanc.s s'ltitf in ihtfiviiiw  
front the hem.i." ' ' ' '
l l i ’ len Sylvysli’i' 
aiP unforgettable 
, . "Sht; pliiy .M
lilt with ll
IfWri I fifl
leg f  hoo 'loi; Siduida.i '.■’ Kiiis- 
' men pill iltle,'.'The idea was to 
' !;'"‘,s:'ivF' t h ' e '.' ',1 g re lti 'V le n l' 
1; of, fi'k ilW ot'K ’ in M ij in s  Jhrbuuh
■' ' ' ' '' '
! . ' . V  '
(Irc'ived:ilietle'!I'lilldreii W I " !we IKelowna In the parade, So they m ilk in g
liiii'ge-liki' float 'fwung I'iioii;’ 
'legs f)ver the'idc,' rinrl it av el- 
, led ilji'otifih Kelowna in cn.'U
,spei'tatoi's ■ erowdlng |Clly 
>,ii’e(!i« to .get n gliiii|»se rif the 
piiiudc, ’Mriti of, tlic.i'ei'owd
ihv' tlte Kill- iiieii, Idd llieir dad-'- 
(lies wrren'l ne'Mleeli*d eithei,: 
'n ic ^  sii'ls «i;o di'c ,Kelowna
hro' 
eWel
the bi'ight ,siiih pl''ked tip and 
tjiolidtud to * gloW, Hoth Kcx
inwiia, Kihsiincn and KiueUp*
orlentn
weiided iHelr way lhioiiMlp,tlie 
elly Millie iif llieli' ineii ,'ldle(l 
n f,.'hinese' Junk - down lh« 
itrcctft. iCrtunor pltolof .  ̂ '
Kelowna Daily Courier
b) Ihonvaoa B.C. Scw<paf<r5 LinGtfd.
4v2 Davie Avenue, Ktlowua, B.C.
a p. Putlivhei
f l  ta ilA V  m x  l i .  IH5 PAGE I
It All Began on 9 p.m. News 
With Call for Little Ships
Just Watch Out 
For Those Fireworks
Just A Few Kind Words 
s All The Tourist Wants
IIFNDQK sCP>—It sUJtad. m 
to raoBv temgi did »  w*ru£5'.e. 
£% fee  BStC c « *'s  a t i  o. cicrcs.
It. 'bliLaci a c i 't i iE  ‘ b,e t i i t t  
ad li.  13* ;.
c tta *. catE.e tEto a .* ; .-# /.
•'■'Use a d fe i ia ily  .Bave s:ae.«
lxSy-x̂ !t::PS-i ^   -rl*
cr-A’t.
bevaeea Av a*2 IM tee: 3
k a |" ,E , 10 s « . i  a i ’ 
ic "fee wG.fes i l  cav;
« l t:*i,ajF. . .
as
W f olfer the foa0* w |, frO'*B̂  fns
CaBiJiiB lo w riit AiivX'tib'OiR. 
coffiBitat;
Yog ia a *  iT>e. Fra a mce lotuxist.
1 aet{f cojapbifli. eo Eiautr wbat k.i.ai 
of k€t\Xe€ i get.
rU to  m d festauiast " t  aad v.t 
while the. waiuesy gosypv wiih hex 
hoy friends *»d eeicf beth.efi to vc« 
i l my haxnb«i§er is rea-d>. Socaetiaies 
fcoaieone who came la astcr I dt-i, 
get fflv kaisburfef, h iii i  -dofi'i u \  a 
W.Cfd
If the k  cold ex the a ta s  to f
fee ?o€c« i$ iom', t*a  race s.boc’. it. 
If the w rnke s.tte-BdaB-t lahs
lo  cited my C'il or poiaia the wi,aJ* 
ihielsj. 1 doa’i  evre ftise ai> evei»€w»-s,., 
W k a  I p  mu> ■* %mt m i  get saily 
"aad la d  c l wife
my bfows.in| I dva’i  m sle a
foia.
'i'hea I ftp ite r  at .| m«e! m te e l, 
fm  ibewfeiti'al of the other pefs.c«. 
f f  f  get .1 ss(k:<y n n m m  who 
aet.tkd hccauiie I waai to  look at my 
xooBB before op my raiad. I ’m
pc#t« as can be. I d « i’t believe xwie- 
oess in retwn it  fee a.nsvver. You 
m ilhl say I  watnY la itt'd  fe.at way.
And it’s seldom I  coapl.a}» abtssi 
fe* poor iw »a M -fskf, ih * isrokea* 
4o«t ekvaier,. fe* le-»k«| b ife tob 
fauot Of the teSesttkwi set feat w<»Y 
w cfl and ftfu-ses to frftn d  my 'q.a»ftef. 
I ’v t fc^ad p o o ^  i i f  i'tts* m m
;. i  Etvex
:4 ri’::al.iB2 
'Iv dv'iBC tS
t s a »t u l.
v.*v» fe}3CTei.iV't to Sihi «h f6 i  do. 
L re  IS too ifecrt lOc la iu igaj: ta 
fe tc e  E s p k a / iS l  c.ti!e ic r to is a c e v
1 never kick. I neve? e3;
c iitJ C iic .  1 A 'O y n ' i  d to a m  s 
a Sv-ciic si I've s.'t'n -nc/ 
p4.:'!ic p ii.is - i ih i i i  1"
I ’m a nice touiiyi' i'i i  tell you whai 
five 1 a.R'1- I ’m the to-'iriti who £!.*■•.ei 
coaies b ic k !
Thai's my Idtle reveace fcr gettmg 
pushed ucm i. Thai’s why f ■uk.e 
whaiev.ef i--rfv cmt . . .  1 know:
I'jB  But carjiiBs back- Its  tree feat 
liii'S d'Oesa'i ir ljw e  r i*  fee’miw x»|l5t 
O i l  as t f l i lR S  i l i iO l  u h .3 l  i  i h i s i  C l 
them wuoU. Bto ifi tiC  lo-Bt I'ua, ils  
a In  fitoie Oe:*fec rv-caje.
la i'iik  a fiicf lOGfGt h%c fitovcM, 
m u lt ip l ie d  by e th e rs  d  f t )  i f e d ,  cua  
lU 't  a b o iit  a l-u v in rs s . A n d  i f e r t  s 
a ioi ct &ice |vec|he ift the v»oild m/t 
L t e  m e W t . t f i  we ge l p ft-h e J  t a i  
c « 0 - i. fe  w ?  f i ?  -d O '/fi ih e  if r e e t  t o  a s -  
{Xher itstaujiSi. Wt fat hinfeiiigexs 
JB p!acf> miiisi i h i \ f e  -m /n esocdi 
la  hue help v»ho ipr/i-eai.te mce tour­
ist/ loccH.er. Ja iriC,i:u i.Et cl 
B'UlhOiiS fvcrv V'Cif'.
He .lawihs t^st. they ssy, vvh-a Uu|?o 
llM . I  iawdi whra ' I i f f  ihm  so 
ffiiMicaMy s|vesdine thctf mtmfy «  
*dv'«tis.»i| to ciT me b'scl. whea they 
couM feivv held ftte in the fifit j^ace 
wife a lew kiB'd -wcifds .fcad .| iitule.
XT' C-; IX
Sl’ alr ’. 'Jt W
At3.."?
Itf f'ElIU'*. tIMt' ibViM’y cJf
fSih: S-r* A-'f.y
«j5d Giv. Bohi.jo iS>i -fes 
t?€# nOitjd
iVT./’G-G i'i-a."hhi hid '".at h<i" 
c-;."':.# ptoiie on *■«
p.''G.::.i:se ct triTS
a a i  sw ert’ ' aad E-ntiGi »,*■/ gx
tfce cl be r darkest sc-ur.
I:# X r m —. xO .̂ k.. . —.. .*3
tfee « a  by A-fejdi H ;uex s rii«
u l ia i i  txcwjw-
Fiasi.re w »* l i i l r r . f  .belviire fee
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xer. : .’•■.r -r...€-j ,gO-\ c rr-ox^ 
:.5Ga $a,ys f ia t iy :
rv ■kit-'.t
ir-gvi.fr*;, Aies-
‘ i,.f l it  D ;"'f*
G i" C ir - ’© i r e i f *  
s/ tm Srii.sa 
f t ' ,  fe irs
i t  '>5 re -iis iT g




t: I 'tdhr 7-to. !■” /■
Airrv .:
Cto.:
arvrl- ' v\: 
t.n.r-'."'di' 43 -* a A
M'b tto;’ .-■
r  m  re.. G,.
.-Oavf iS'/i







M m *  i m  Timt$ HeraUi 
Wife 42 binds fa ie ffd  m fee *n- 
nni] Chib B«a4 F fit iv i! ,
Il^  pef«»lifity of i l«  ta n a il fsfiM  
Wife b i.« i I f id m  te W fiif fn  CiiM idi. 
iite  fee Btfsrfeweii i t i ie i  ip p « te i l |  
rfm iio i t l  t  te ib  IrsH.
la tdditiOii to  fee coenpetition feai 
ttfcei p liC f b ftw ffo  bandi. fee mot! 
silwiWf fetiiixt of fee fesiivsl in the 
fsttl h t i  been fee tolswil <NI" m aioc- 
itoB, isd  fee gwesi ini.«u.* who htve 
beta bf«K i|lil to  the city. Goet. b»ndt 
t t  I  drtwtng ctrd huve been •  fet- 
turf for tntnv yean, and a drav»in| 
csril Wife bindsmen and ihc genctal 
poMiC.
Ih i i  i l  ih t Kkh in n ttil leiiival. and 
feai alone males it one of the big 
eveaii c4 fee WeneriJ Frainci The 
of a band festival origmatcd with 
Joe Hemminii. himiell a bandsman, 
lie  ouUined hit plan to the chamber 
of commerce, but that poup saw iHe 
difficrulty of underlaktng the eoterprtsc 
iiwi luggestcd that fee Kinsmen Club 
ipoiuor fee feiuv a1.
«f i»,|:
| / ito  "
TS.i’. WcS V:.t 
eti'.,iOS !;>■ *'f-sT'si W/‘
©S: tl£
ra.Jed ' J 23 f-r;i
J,,-:./ 4
I-..' .i rs-'a r , .Zs*? 'ii. l'• 
tox' ’-iXl., i il 1. . r. £ icx-Sil
flitil.S  iiid i>.t ..-',.#,5 
Wfi'-t IX/X/SAI t.lVl . # l.i
ef /.rifciii *64 toi.wi «ji3 tii# 
tlM'liig nst.sm iSu'i tt s.
lJs|!—.f-msih' toe gtVAlr/s xmA 
1,6 Cutery
y i C f © » T  1 «  S O M E
,».t ei*!vii an thie t tu ii 
* i's ir  *i"4 .af'ie c*l t|w f.'*..ra.tiS;t';.!
i>Ga'UlT.'#/ 'VI'S/ t.6s’ ' ''lywiiE.S-fl'-.:''.;:® 
t-.sa'it" itiiJ ftv ifhia.
■t-jLE,; St t i r  to
Sito SfK-S'1
”"#e i-I.i.-S.I t#  %-tt'i t i l t i o i  Sil'3
ijss wj-jga is i t . i  mmmmMi:* to# 
ttw *T5fiOui« t i  ft Vtftan.",'" 
CTito'C&ia Wi.rf*d Jtoj* 4 ’'Wftv*
afci>ir lYt,''?
y#l fc# Ifttei CiaiWlufiwd ia
il "•' kt 
♦' 3.
t r y  i  :
i  t i. i*  fth ii-ea B i'it i is  A iin y  fe»d b#e« sest to
las tsrr.it>;* cay* |o.a lae T'leacb *ad BeigiiJM IB
iD=x>poi.iis,f toe s tiii - wUvaacaif 
Ger'.'ns.sis.. A i tii#  eadi o# toe fw V  
Eige*. r>ear!y au to# B fF  wad 
the Freaeh 1st Array were vir- 
c *.'■■,e L ii.e  ih ij©  The toai.y s'.;rroc2d « ,  exc'ep>t to r
3 V.-‘■lot ‘.a.y. v.ii.-a, ato toe D',ixs.erque ccas.taJ sfetp.
I f  i t  ’ 63*. M ig * .  «3-3 t'6'i- Be-'g'.iss d'#C«sve as toe
'Gf a i'/i -i*#;* "  ,er;rt£,*s$tto3 f ‘*ek w#s cs4-
s -to:-or-gvi.fr»;, Aies- U rt.u -I
A f t t i  i to if iE i toro'ugit to  toe 
sea iftT to M  .*» Asfeevaid,#.
fee Ge-ratiJS. *i~ ic ir s tru s i "ftsto 
£;iz,?:ir,Z sr««d "*» '6 * otmA.
Sa-dt-gse, esvtfej-toi Ca- 
ia s aaa ft in v is .i w itoia i t  
E:.,',es c.l D-to-Serq--#.
Tt.-i- is ! s'saa-iias Drv.ivja, 
fc*,5ad ta Exeiaa-J. rr.i:i.ad by •
%rs.i.>b.YT
v.£;e.s. Part s-i its is i i,El.iairy 
B zi i io z i ta-3 alifM y bttea em­
barked a i Dyver ead G-ea, 
A G, L„ McNauifcii-’is,. Caaa- 
Cs*a c©rE!r.*adex-a-C'a.el, w ea l 
b-> destro-str to Calais aad 
I>-«B,«.er-qi-e to  arudy toe $:fu»
»UG6
Ci'-i, C- P. Sd-ftc-ey, CaEa-diwa
W ii E iiis riaa , ‘writes t ia t  •#har 
s»’# v b i h w 4  
*"‘srvA. ,x»d ts has feOKi toe rce- 
toftt toe IXa£5*rq.-# are*
■iiiX:. *  .ready ci.,ie  f .J h s ie c h y  
sca©.:-.Ai i w a a t  toe mom'S 
tE.x'-if iifedfsi ms* iiC't ifis icv fe - 
ftiff it b..i ergaaajfttaaa'**
Ve* Vi.I* i t i i i  ’#;* fts-ertf
i-Kiii-ft.f-y ie-srii-eis c-l s««4- 
■mij to t,b.«
:* i  ' are* j j i i4  May 2P ©sue day
xs/'s-r ttisst e i ' t t  “ re f t  ft-ito.3t..-n tvr-
a"-'.e atte i |«,a Arasr. Mvve, as !.r.e ;#-o-
maiieTftd js-;-ed ts iis a ia n  C'pei&X'oa a a*
a, P'r>- 'Cart'd. »> St 6: -'i.ttl-
rT-;si'k B'- 'td.? 67, 6!,r M*-' t ij|i 'to  
1. fr.,:i. ; r."f'TiJ m tv toe D'..r,kerQ.,e
l»v the Itoc*
.rx6 t'f N rn h - r is E  v-'to'i'ca-mrfe. r.aa Ivcg.to,
a."':xr'r:'5Ttit-d by ft f ito d  t>f te r-  
Vittoie el The f ih rd  s tto iie * .
a k>t cf rifies aad
frt'd CJ2 tse £>63-
6 s s. s ft y s A.sf a-
",.i.v r ife *  A K l ' i i f j  
■i..r is :j<> g'XfS
ft .r.ai,v.y i.i.’ii*e- at
tor," .A'-;’ale*- 
•y .'S  .C'6sti-":.*.rjr
6 1 i f - f j
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• j PATRICK KTCWklAfIK 
|k«iB C«wrl*r Ottaw* Ban*)
.J®is3 Fito tr, * i i* *  “Ml- C*a- 
ada". feas touf -beea fjgbiiag for
toe rec-cfaatxffl vi “toe BriiuA 
r.*ei ai Cwada" co Faidamext
Hiii,
The former w#ll-ka©w.a broad- 
c*iU‘-r v.-fey .lesori'aed Ca£.ad* to 
Caa*.liftT> former Tr»\.*i Asso 
cxasii'o xfeti. israaer esecutiv# 
*;.i6-.t*Eit to Jc&a Djeieaaaber 
*■£,«-. fee wa* priJE.# E,a,to;.iU-r. a* 
c-urre*iXv tfs*xrB'..*as ol toe Caa-. 
ac.iaa € ., CdaiHnsatosi.
He IS alw a ma;icr fcaaiefiosjai 
IS the Ĉ „-ete«v \e.r*..‘c$ tot Resl 
of Caaai* sijueere.
He h a * k»s.g t«e#c fog-auag to 
fet th-e Etoie |.rv.vtoce* a 
cea: to c-to ■.-tcietoc.iai celefcra- 
tftcs. wkile ku lass. Stale Sec­
retary 51ft-,.r.ice La:r,»ta.ise, 
eviitBGy txi«.5 t-a chaaatl most 
cl toe cask asa all toe esipEa- 
»is towards Q-uebec psv}«€ts fox 
IM l.
The Cestestoial C«toa6f.sioa 
feeft'aq-xarttr* iie-ie is »
%*P vlfi'toais fcavt t.a*
E-itoister ,$a yhajg*.
Lanxc®t*|&e. ka> fs«e fm 
'Wixtooi spe*i.iS| to i,ae 
CT-.i-iii.ii. l-iirua t 'T /h * , ;  toe 
S'ftlf £-*./ fee.tS totoitofttcd "w.'to 
I  , jtssi fuhmt
k--i:d a e<fi*x m ixM x i "t,rt-ft,kdfy»fta,
i.,4fp,.ujSia,Cwe fea* i'r-6'S a-xhsg *s 
4 .fc-e w-t'.fe J tiy .'.sg
te fQ-tere fciiji '<*aa fee cfeu-r 
E.'toe pi'/'i li'-.. ts c-.'_T, Wit i'fi I j f
T A T  l i t  S H E A
ui,:uh S’.sit St*.- 
itia ’ * Mi.«r..'e Lauicrv.'fti;-# 
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Strangest Armada Seen In History 
Started Off For Straits Of Dover
IVi'ftsa n ».as 'tofi>w,'is .t»-aw 
l¥i«6,f- t ' M  bees f# t r -« t4
ff-sH?, £lii{iis.:efia'we, a a**;# ei se»
l.'t-ef'ftft-.. e i-j.iaxaiij Tfi Tl»r Jj-lfeBli 
and itooxjgiito-t tue Est.pue.
Thfie Wss a fetoi
Gvfx fee %tMt « has ^aass to »a 
im m tc iE  uadEftaksflf, -nad Alim,*- fave
©wet a p ta i  dels of ifaiasude la tlve ...........
louui. ffita d  fe f €l'oh» wkv.
) f * i  its.r. hsTf cfflftined ihev 
ih lm tk  10  e is iiS f live aaswai rv-e©} t  
tmttttt-.
T h f  laC'Sl f t i i iv 's l  i l  f io h s b t )  ihe 
fvfas af uv lanil .htlJ hi 
»da. au .ia i.i>n ,| baiys l i o m  Bniife Ca- 
lu r n h * .  Ai!’eii.a, A lo 'S is n a ,
tnd Strife and \oy ih  Dal.<,it.| I,very 
dffed 0 i  fee annuiJ cvem n pl.4ri®.e:d 
rnomJH .10 sdvancf H  fee KiRt,®rn, 
e v f f l  the s£com rniyJitSi-»n vf ihe bands-
n 'lrn  and ib ju  lupji’dHffi.
T h -f f .d s . l c  H  th e  b a n d i  tt*v  tvern  
an  iHs.!d.vntitne e v tn i  c.ieh v f3 f .  In  
the cvem fvc ,vOfti,ym. hiinjv. f f t lo fm s fd  
m  < o ‘n p c '.!!io n  o t  ywcra, bynd% p n n s d fd  
© u u u n d in e  enter!it.n '!'ien -!
\!K'->e Jaw’y iiii/c tu  It'-rwarJ
c o n C td fflih  1 0  the  e v e n t. Ln«H%tng i l u i  
In  Ihe f -v p s M f  yn d  e t p e t r n y f J  h .in dv  
of ih c  K jf lv to c n  t ! ; f  t c o n i !  su i! j i r a m  
n e w  vuvvCvi viith f.-u U  ve.51.
>is> iiii tt-iix* fer its# 
fe:, y-i: v; .-itoa it BA
C'/ :>£jt;c fhi-rii ‘tn t  t«c.'-f 
r . iS e  ftS E,:..1#.S is  t w h id  -cl Urn 
h.xtatlt
Tti>e Msy H  B S C  br-as«-af.ft's.l, 
fthttofti'h ..pift.ht'a la |vh!,ne im* 
awvc'i"s.fii-ra tv  m  
jfi/t .« jtiijx.ri 1. tout 1! I*St vw ft
V-ihitTftr:’ -I'iiU ihsil i.» *>.»■«
!UfK'*a -i7 ,h':U'.!t ci-rat'cadwS Ct® 
ifee *aHi,iJ'a.ny’* tmail v ffK i*
b..'
f".# l-.t ;-'G< i-tife; .} .< 
Mr'T'r fefal.T-
i: Eif ;if■ 1 ti i
■:e"1 m.U
Lazometrics Next
IVircAiffl (K an ia f) Beacon 
Pot ihoM of u i who worry about 
not keeping fit. but are too iircd— or 
lazy— to do anilhlng about It. an in- 
ipired Briton has conic up with a 
remedy. It ’s called Uizomctrics.
It comitts of doing things )ou h.ne 
to do sftyhowv like drcAting. but do« 
ing them with a certain athletic dash. 
He rccommcndi putting a nice, soft 
fvg end piciuv cd
livle. Then hold your underviC.ir out 
at arm’f  length, raise the knees and 
leip into this garment. This exercises
countless mu»c!cs .md adds a ceft,iin
m e t l , ib k  s o ia c O u n i’ ta  .i p r a c e "  t!>at 
otluTssisc i.« n  K * p rc lts  d u ll
Our fn.in .dui sifefcfv ’capin? -off 
the M to m  step as van Sc.nc h\ the 
front door, fksine vour knees sou 
land, and reeosentui soiiiHdi with an­
other little Icupv
Then, of course, after the ncirh* 
bors had watched this for a few dass,
straining : the sif:ut-).K'kci in the 
locked ward.
Bygone Days
11 T'EARS AGO 
May feSS
Mayor J. J. Ladd presented Serviea 
Bidget to a group of Kelowna ana dis­
trict Red Cross workers at a ccrfmon.v 
here, Included were five elementary 
school teachers, John J, Molor. Mita 
Helen Dewar, Mis* Eula D. Walker, 
llsrry W. Hobbs and Mr.s, Katherine L. 
Taylor, the latter two from Itutliind.
20 YEARS AGO 
May IMS
Squadron I.eader L, C. Dtlworth, DEC, 
a Satlva of this dlstrlet, only son of Mr. 
and Mrs. Lftislle Dtlworth, formerly of 
IHnvoulln, now of Vancouver, arrived 
in Naw York, #n route home from over- 
seal. Mrs. George Ualfotir, Kelowna, la 
an aunU
SO TEARS AGO 
May INS
Penticton again wins the high school 
track meet with 106 points to Kelowna’s 
Hand Armitrong'a 26. Kelowna wins the 
Public School meet by 68 to 66, Joan
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McCall won thf Han'en C ip, In *h* IM  
yards da*h. Mariois 'l.-. -l >u)i. 'li.- IM a- 
grvw  C.U-, 7.'» va t.I.-, i i .rU  unacr lit C. 
and .1, T u  i. t i, ' .ii - lu i ' l ie  i« * f  v . i i i i v ,  
nnd Hob Haymnn me bigh jump,
40 Vi,.%ltN AGO
51 ay IK S
The Vlct.iria D.iy (’•■lfbrn!i*'n» are held 
In Kelowna In lovely we.nlier Kelowna 
!o-,| Ihe I..'ill fi.iiiie- h-v,ei-vcr. lo-Ind the 
biucball 1H-.5 to 'luniv k«'l, and the la­
crosse Kftine to Armsiroin; 5-2, The 2tlh 
was a bundny, and the .vport.s were on 
the 2Sth,
SO YE.ARS AGO 
5!uv lUU
Four teams nl ilie Ki'lownn and Dis­
trict bchoul Ijnvljull IfiiHUu, (ilay leimuo 
games in the t'll.v Park on May 21. The 
High Kchmil deleated j;ill.‘on 1)0, and 
Rutland won over Public School 17-7. 
l.cagun standing shows Rutland on top 
with SIX wins and two Iosncr.
60 YEARS AGO 
' May ID0.5
Messrs, 0. F. lUidden and J, J. Stubbs 
are busy these days repainting hi, 
. ,,hI(tfhacl,ai)d,.AlljU)gak',. AtiglicM ,C 
on Mill Avenue.
f.*-L*r-I, ftli
iTsiS fit-j.sS.f 't*S:h.ti. tsHil fe- 
bus i !  i» j)f';.4»'3cvS t -y  s e ' z r  
i,iw l:he f’v to i/s “ toa r4 fe# 
a;.'''/ SI
Fii-ij Mif'ffeftI L.ftfl .A;fcss. 
d*-; fii,'* ft ft* v r i f t f . t» tv-. .» ft*, 
if« fst'l. IN# t*»l Vo ksv-r-,--tf*-.■**
Y» ..ih fFsff^g* XnhifB t-'ir' te**:
t,-f etof-mee! b© 1>,#
-c® 5!v# #V# t d  i h r  fth i.i. 
Vc-f ,-*ly
■'*»V H> to! I . * - . . : \ , - - - r
cfItte ftl.f ft C rtrs i i-'vs •  
ft'Hrr’ 1 »;'» S'f.'/t m. 'iC 3
! '.#  t iiif f tif - 'e *  • !  f*-.x 
f r f ' ;  TSto- 1 . 1 *  'XI t r U t f i ' t  «!'«-•
I r a n  A f!*'! ad . *>* » * » f,i«d
f;-.. I 1 f * ft ,f: k-st ♦«;}**•,-
tns I t itr ,  y i-A t '
— .ftl'.h-',,;ehi to-6*.e 
f.i.n  hftv hft-v-rt 1 I f  i.'i
!f> fevf.-.-iiV  u'-atch the
p:? 5 Wofjf,) Waf*% ! .; /o  ir-.r-tftl 
and. snvway, !,6# legend )*.*»
Chariot Races 
Again In Rome
ROM.E <AP* ~  The Ltfrn.vl
City, vit'M.ue ancu'ni r;55S«ffc.fi 
mcM (*vvt«d c.t vttguu'
f !- ',"  dite.vd ,»r»d C if to .-e ,.  i n  
keep the c u .ft ils  h .ii-i.y , h  re ­
v iv ing  Ihe  d.»v-h'.ng cluur-.t
 *       -
A iwii group called ll'a- Cairi* 
m ilU 'f to I n c r e a s e  Por.u- 
ular .Maniftol.vlions atuiuumul 
a program to attract Romans 
and toufp.t* alike, with even!* 
built around an aulhcnuc i h.ir- 
lot race.
Tito idea if, lo bring oriclml 
Iln.oian traditions into modern 
env rlalnmcnt and '.porhs.
The ehiiri >:u. (lullod l>,'' Iwo- 
hi i .1 to.'iri;,, will tear around 
thi i.ine-'haOfil Piurxu Di Sie na 
in the clt,v’* P..rgh<-!C GariU-ii., 
wlKMi’ the' Mrd Rome Inior- 
nauiiiial ikire«e .Show Is going 
on
Thirteen chnriohs reprrf.ent- 
Intf Ihe anrtenl dlstrrnt.s of ihe 
cttv will Cfimpele There h id 
been RuggeslionR that Ihe raeii 
be run In Ihc Colo.seum In re­
vive old times, but that thouKht. 
wits rtrnppeil because of the ex- 
teiiRlve repair work that would 
be rei|ulred. Hardly a ‘ eat is 
left there, and not n bll of 
shade,
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1 Vii.t'ft i'. ft •» f t * -
, M t  I X S U-„a.1 .f
,6,5 sd rrs ft
to:.,--,, ( *.i-- I'ft-.ft'.t I I * !#
to {*'* 6i* f'J* I*'*
<-*? ( t  f sir tVHn
V’ -ft-t -f ..’p'„.. „l..' /  i,f-,*'-,1
i '!  Of. Jto.r! ,;65 iK'rftfl 
4-1 !tot- ;. o- 
ft.., , # 1 /  ..'.,,.'1 :„o|. ■..,.■0*
— .5".-- .ft”’, j- I V '  ̂ .ft A .
ifi » if a i>v.
d 2l>» GtJ-ff'fts .oift^ei
> ET’d to;.r V6* -Ix’.'SS 'Clf
i l l  R A F  a.d:f.fah.
&r,ii.!t.rs ».eT« f r e q u e B t  i f
i.tr*te>a ss they watted »#€.*- 
dee.p -Ifi w ftit-r f.»r a-tva -ra-
Vidr-fcis -tif a i# r#TO«J«4 i«
a s,#,t4s- «>f J>.-«tkuk, {wtw-
So'h-rd t-a ftev-ri# rriiJO ftra ' ■« 
It t r l l*  «f dr-l»8#«M'4S‘, -A#- 
lau-chery aa-d Hiitolt at |«rtaJ- 
fw  p^ares .ia fee beats.
010 i i m  ER iito r?
Bd isoisii.iif was fee tr»l# f»( 
p.# f-,'ar-.u.fetitai feat the quri.Vo-'*
fifts .#:fetsS tisJftHif.h !,h*
yrfest wa-rferi lld .lrr d rlib rr- 
ft’ f lv  t,fep!**s bis p f t s i r r  f l'is -  
lue .ft-th rv  fed p»m* !:dr xhtt* 
Oato *1-
to# HisiiftU Afmv,. f iif  some
f #,»-.'tol tit t.-t ?,£»
get ft»#:>■■
tti Ais
Ww.,c, Si.ft.u>'* ViiiB'i* to i,ini
4.»u1 id ii.e toafeU-ert, Ed »l. toe 
136 * t*6,ato*ie fta t6e
r-'H-ve Ij.tsrift.l t>f Qto"©
I:*/' Km h : ,va i5 f >.r#t vsh-t-r-# 
ifcXi.is &t. L*"ar#®i -6*3 > ,«  -'fee
U ig t i i  Lttiers 1 m»jcvr'tt.v *b €*b-
aaa, Ls.m.:aiia, îse‘
■HfexB ht toad *  -tiit Ki-jst t'OfeaeXj 
li-p tea ;aa .M/iBue-al—1*>" t i»
t'ai-3'Jy K.neitiscto t i  f.*i.a-ig (.{a; to, 
L ,;u i*i MP 
Vj u.»e "61*'u;-x .i'C i i i  .tnk! *  »tsr 
yt.& ft» 'sesftfef. .fe I .ta*#
feat *#81. life tie e *i saiiiale * *  
iialexS’iiBat# I",.!!.,-)!-.'#!# -oe*!.
Tbf,a 36 itoe Cftt./Bc't te  'was piut
Hi fe-iSS'tr t i  ite  C&C. ite  




tx-iE 8/toi3t toutotoe litoi 5 5, j f . i 'i 
l5 8 s,.'A£':.i'lie fr.t-to'S id so 
ftx-d i ftifto'ii 'ih-fti be 'xfts
ft:a;. Jtoi'feU.f 5 . *  toioTi 
ft: SI t ft. w -6 li'ifi to'* 5 ft r-.pi :li. ;i
* « * )  fitfti-o 16,5 
d^!lf-.s. i frg!»-r ,:f ft.a>
ttoai I \!«S5 iXiti..s>.„;l5g fxllft
la iriy  ftp-oB toe wa? iii. In i i i t ,  
I w«5 i'fSf! 3-tog I«.3.te3 'to t;„*
iuKi; !i-tot tt'-s-itod f i  i-’ilfilft.i, U4 
ftt'5,:-&iei };o:o xl.r Mxo.,;.,#, |x kjx
Tft. i: I i  ̂  lŷ ;I 2 toffi ■ ■ i-t '*i T i ix-to?4
III
fcerv'ea iJ y.r*T5 sa 
teftj m iio id tz  ttofti te  ¥3.'U r t fe *  
t.TWifVi iiit  it  iht fi-evf
el-<rC'5«.*, iilie  |  ftiftUJ fc43'%
a t.jNt.e'iSy I I'V -,riy,
TO YOUR GOOD HEALTH
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(. Br Hftir ry,.
Iif ‘ffj !il
! a v,;to-:ift.
r-« 1 I f  t.-.'i d 0 ft to ft 
■:- s.!.'., kftito-t h VI
' *?ir «,.o-,r'i t'fO’ 0
ftjjd ?>**; i» I' IJ .
h.to.,},*n, 'iftw 
f o ? fe.r the- ,f V 
-f. .--T.'tor*. 1-1 Htoie-f 
an'tox.'to *;•,» “a!>





r,< : a re j,*’ I *,
I ■ ' to'- ■ ■ to- Vi; -.
J... - \ f '■ «■' -. I •- !r .• f
r . < '!, *.■',,(* ,n Vi.t! 
eftiV rr-istk* for i,in* 
,i' , i -. a,r.d ’V#
..*4 I
;:■! a,';ir
, i  '3 f ', ■ I - '/■-«, J5to
- ,• I , I ;;-,c ( fee »)5.!-to
i f. IJ f t  Oi. j!,si -, *•
tm  *A mt% vH'Mi" m u
I- ,iito (I tt t(’ ! I ?■ T<V-W.S if if  Isn-
pff-- I'hef r!.,'i( R.f' Vi!l,j-
to
V , “ I.e i iP F  ’,i» r n ' f t , # . "  L i-
•j. 'nr-fto "'11,e tooife -;*
".ft! !!,»* <'».<■": '..ftn ! *V#
«!f ff-!ie dill !i*to o!
p. 1 -, < t.l »! 1 -I fa fed."
Tvr l.i'r,!'...un fur.-nxiftnd I'la-d 
Ct,’fitoij4wi Rial fee y'wa.k,ciq'i>« 
»!.,iii*ry w a s  urtio iil*yc t-or 
♦ snt-r ftfvt arivwftv ih»-y .felt \h *  
!;ii.nV e r r * ,  r.t'-cile-d !»» t * ' i  and 
rrito-,i* n fo!' Ihe !,.;ral
on p‘to k'rtnt h an'Viy. 
«*i'1 had Cft.) ii-.'ftr', t!o. t-
»Ka», ■ Tfe« Ctccmao Navy was
rI.■•.fif'd ftftrr Ihc Knrwegi.i»i» 
ca"j‘-i'..‘ogn an.l. h c i l d e i .  P.# 
(.to-. ratcel B r I t  ! ‘ h«!,s o,
Tv
D f.K'i,'fq,,t ’ .••o-
Uiird.!> -of !!ii> {.tr.'in'ih'.l -ohsters 
Vviif lific il to Ihe lUi>al iNavy 
atid b'tofiT
I ),i« i . ( o e f ft ItMUtd Dun-
koiioe, ktanee’ft th lid iiirtfesl 
pmt, IftititlH'd 1<» ruin IIh five 
riitl! ft of (piavf, dcvnRiuled,
Vet of she -tildicrs wcr# 
rcftcutd It ll from the beach«, 
i» l l  ! •..)>',j|iirly fU|.toO'e<i, hot 
fmm Ihe lifti ic ir 'i Eii-1 Mole, a 
v.ixi'ieo (111 lUdv.iter l.UK) \; it it* i 
l"fig  (ttid fiSe feet VNidc w'hh'h 
had neto r I- * it intended (or cm- 
b.iil4trt(! iiii,>,F'etti,'erR 
•'Where I- till RAF'"’ was the 
rn rjic id  ery i f the .'uldir r i  ttn- 
ilei the (live-Uiml)iri« Sliikiif, 
"Mttite of oiif !,i>l(li(T,K eonuitiS 
biti'k luiv'c lioi ,‘,een ilte air fn itu  
at work," Churchill snUI. "Thcv 
Riiw only Ihc iHunhcrfi whh'h 
cscancd Hr protective attack. 
The! iiiiih t tale Ur ui Iticve- 
riK itif.,"
I II .loiie I alone 111 «,hip,. were 
flunk iiiiil 11 daiiiaitixl at Dun-
le-11
Iv rd Alexander, querttoned 
on iit.s (ftitnt, ‘ ftid he doer n't 
know whether H iller tnay have 
li.el h''!»e«i of a tii'ttl e»( i»n'‘ kind 
but if he dill "he was ccrtainlr 
vc iv  wiong "
" I  have heard itorlcs that 
Fh Id Mar hat von Runclstedt 
wanted to hit harder Lnit H iller 
I .‘d I'llio ?o hecj! Iii - eve fui 'tic 
b.ill, which was tl'.e ntiilefcaii-l 
Fr< IK h at luv so th«? .<,»• tih.
•‘Ttie Germane rrcrsed ui, 
b it  not so miieli n> to make 
t h I n g It absululcly imimioiihlc. 
They didn't throw ilteir f ill 
weight on ur, or we would have 
been In the bag, or deiid."
SHIP CANCELI.ED
IXTNDON <AP) -  Hcd China 
ha* eaneeiled a contrnct with 
Jaoan’H Hllncltl hhipyaid to ttiiv 
a 10,ii(i0.|on frcighli'r, ImetuifC 
the .lapiinme governnicni, would 
not BancUfi/t itxiinrl credits.
By 0 8  jo n r r o  O IIO E \E R
Dfftf Dr J4#-lr'.:to 
l» Ihe t.fi.ft|<» td ikft fefft.r.t’s
hi ftij sh?-»i-i'.‘ toj. <.f to Xh* je t»
f.itotk ,.fi h >t **
“ I -3 'V « J ft ft - to:,! ,ft
CjKv..i-f 4;} *.v«ir i" ‘X
lto'1,'1 "I ti.f'siri M tfe It )!
If."/ ft.,'! iiiia..fAf Lii'if /.I'.'toi-:y 
#R,1 f /  *..1: t« i .f-.l-*
!6r < ! I 'f t i , ...,•;.# Jti ft ..tl-
Ift.ft i»,,;
t?,i- I f t r  (<•"! .fii's fi.'r
T l. »•»“. t'«~ I c-i ft 51' !.Hf',' toi.;} 
to *t «f,.to?iinr IX'- h th '
c-’. , n g  .n fe.r 'i*./.!’'!'.*
*h»'4e w.ff r  ft fiSi'. >“ ft
HriW.fti lt..0g T«* j 'lto iil. l R.iil,
’".i'lRto f s S'..! !hi" . nl? i,.f»
ft-ifto sI'K' nl XI,f ri'».,n3 (-.-if ft
ft,fti..ph.' tit i r... !t,i ii i f  “Re
e llir j !'.-iji .'jsei li i f  .ft'f,v
H(>w.«-..rr it I o’t Ii( .Iljy I'rrftl
l.iUt r, l-'..ftu*e rv i nliifti'ijf 
tflir ‘ Vutl ax’-umeft It* fr»-'de«1St). 
t it  .feitoto' ,xu,to*. ay, «r..d i'hv.n 
hatdi-Oft, 'fe r  final h  de-
tnnii.no'l )>y lu-reiiily. !»(.,)? by
ftfitohmf tl.5f t. aP-y fttetov.
Vo-,J ’-.n . "iM :1, I'm  ,,i.tc >ou 
know ll Brifftdyt a liftby'* »ku!l 
K fiw ty  %f4i. »f«l tB 
Ihtot are Ihe »..•(} j.i'»»tft at She 
bai'x, iu i t t  »n<l top of the hi ad. 
.Mtohtr Ni'.i.re ariangid it
•  bf"
a nui!n<f-r of pluti's, rather 
k'lOM'iy joim-d, so the fk .ill is 
rather flextlile, At !eai,t part of 
Mte pur(*iM* Is to ntftke it easier 
for Hie lialty to tie tern 
Lull I the plftti’ ’. |,;iiKlually (oie 
togi iher Into Mihd Ixine The 
Roll .ipot,R at the buck and Fide.s 
tend lo elme at Hic age of six 
or l ight wei k‘ , liui It IS ‘ IX or 
eight is'.on’.h,- hefor*' the tai,;er 
p liilet bi ome firm . The hi t. 
i.iiK'e:i and u.o-t f.smiliar ;o fi 
H«it. on lop of the hi ad and to- 
ward the front part of the •eal|», 
Ift the h'i‘d to iloMi at about ifi 
mi'htlis,









j f "  
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t l» i, f  . ;  .ft ra  M ; i .-- |
. > ! » t >«■'. .f» t • 1 ,• ■ c
V f t . i A  ,*•( r f.i.r,.,}
f '. I -.1 ft;, r
T iii'to  > an In* t j ...:> !,:£•, 1 i,  a ‘ . \  
tPPfSi, ol)|- c-if Ihi'Oi ft pi*»« ».,f
p! r ’ ifl jite -,f» !«,.■ hfft.,3 I,.,, 
t ■ I ’ ' ' 1 I l? -h i , !-!l.. I I l.ft-l., I
01 ft f l ' i i i t  til fp ; .I's 
thf t . f f t i l  I* .«|iOi!r .(!.
l,wt .yoftt iJC’i3!ftU«i*a
p,o .Ii,i|.!U' le .t.g n jif th'tj,
and vi'Mj would, '»«*, rnfuti.v
iik i iv
!i-i,t w ii-m !.ft! m ttta g *  in  
go! It.., ,t li, ft-s-, mitoR ',«j »-td«l 
O'l f.!»,*•■!'.Id  or »h«!fver -wt
La vaill
l>«'»r Dcoto.r | j  d ndvofti.’ft 
to !<»*’.e h.umfne-. at jj, /  „ f
VO-.V *s .veiiT', ago!'—-V S 
T h i*  dijftndv cm whai h«r-
niones, and what ycHi'd I *  b»a. 
ing Itirin  tor If your question 
riH'umi; ".Should I take ter-
hi'.rn >. jiii.t l>< < (III )■ I liftp n
h>-lrierloiM> 2.A years ago," 
Uie answer i» iiu, they wouldn'l 
re iv f any fmrixise. Ytnit fihyRl- 
elaii rhmild decide on the need 
fill female horinonca dei>ending 
on your #.ynipU(m.s.
Noll to Mis, R II ; Stop 
too!ry,lig. The fiicl that a lu r oii 
yr'i'li eaneer lived tn the hone
you M ould like to l i i iy  |, i,o|
(lungi iouH tn any way. t'aruei 
pin't contngioii-,.
TODAY in HISTORY
ONE HOME SPLIT INTO TWO TAX ZONES
A Schizophrenic Village
, **An Increasinp number of women 
*re hiring peApic to kill ihelr Inis- 
biintB," says a cohtmnist, Tills is 
doiibilcRS (iiic to ilic liigh levcj of pros- 
pcrty. In yymi.vpaM. few women could 
nfTord this liixury— tlicy hat! to tio th? 
d lriy  work thcinscKcs,’
nj' ili i,"  i Ihc Tin diXtoit I tOiiclii’ s'iMi-
■u''grabs' you. ■ •, ‘ '' ■•*
l,O.N'DON (AP i—A govern- 
i.mBju agency adptUied lpUay 
I; I'i eiu'ininlciing n|i;xiMliun 
In tr.vitig III cure an East Ang­
lia slllage wUli a (ti'TlI iii'i;u ii- 
a'liy,
of ilin villiiHi', In AVi’id Suifiilk, 
iiH Hocltingluill Infci'iiiL with 
a jxiimlntlun of 302. n iiiy  list 
,tliu ritlKT half, m Eakt Suffolk, 
as llopklniiliiiil .Superior, pbp- 
ulalion 'I2H
, Sniil a nimkcMiwin ,for tlio 
liK'iil Kovernivieiil I'ommlMtloii, 
,ari ftKcn,ey trying to streamlinn 
( ' 0  11 ri t V iidm iiiM i ill lull and 
nl'iolLti t)ie boiindiii'yi Iw iw i'i’ti.
'"The Iilferai'i , uon'l i Tnd a 
hit balng cttlled Infanor.' In
fact, Uiul's the rub. 'feey want
to. fife;' tbiU '.v» ,i» ii.'. l,.-   ...
Bflo ie  till V’ la'caine part of 
till iMiidi'fi iam; lage, *ho 
Will'll,< ,s',.|,i.'rlor and Inferior
! m I i ' ' IlirlllU lipl iilld low IT
V I ’liin'i'ivid Tiv f.iiiiK' nflirlal 
Vhorlly ufbT the Norman in- 
’ vuf.1011 in loiifl, Ui« ndniinialra- 
tivc diMdlng line telween Kant 
niul We-'i Sulfoik / . i f i  ■ Vans 
down ilie villniie'N Rlngle mnin 
.'.til el
’ Eiim and West Suffolk ,riper- 
ale ,a e],,'irii|ie eou|i|,v' admlii-
I llii'i'iii,',,
l'.:ii'h, Itiiekiru'hall has ils
leM momant whan It rum 
lengUiwiae , tlirougli the , home
of .Miss Sybil Tuck, 87, eaun- 
Ing lior to pay taxes for her
kiii'lien, dining room, seullery, 
Ihree iKMirooms and lialhroom
drawlriKi'ooiii, idiidy and four 
btxiidoitts are [lald in inferior. 
Inferior's par i ah  council 
chmrman, Tom ,Mnrflliii|, knid: 
"West Suffolk has the iycst 
adinini'traiinn,' l>e*U yehrxilM, 
.dicftt roud'i nnd officials. 
We are hiipfiy Where we are," 
.Said Sii|iei'ior parifliicouiudl 
ehairmiin Fred Ilailey!
" I f  the Inferiors join ,u!i
Ity THE CA.NAniA.N I'UESS
May 2.5, HKF. , , .
I'lie last Leniiin raid on 
( ’anafla wa‘ defeaied H.T 
j'l III auo today- in IH7D - 
when the Invailer.i, led by 
keiiian prcRidcnt John ()’- 
Kelli, rolurncd to the Unlled 
Siate.s after they were fired 
Upon At Ecclos H ill In Ilia 
I'.aMern Town,shl|»fl of Que- 
b«!e, The Finlnn rald-t b«'(!nn 
In IHiKl, in .'.ympulhy wiili 
Irlrh  fthiilratioiis for inde- 
.pondetica which had b««n 
repi'f ,is«r by the ITi'illtih, By 
1H7I the lloM.nn l iilholie 
t'liiire li bad eTiiideinned vloj- 
..A,il.L,iiA“-w«Jl.,Ij,TiVf!,Tjliltf
williered fiway, An Indirei’'
BIBLE BRIEF,
i , . ■ 1, ' lit T ,
Ui' 11 ■ H 'I ' (,'to toi Mlj i,
Tflft bri(in(jnry hnriiw  gonf-' ' 1 ,. . I
riiK" heni,' le'i- el|i,'iii«T jri 
llei long run lhl.‘ w)ll, prove ■ 
Tha tmrVilng point!”  '
"And lliix  I do for the goipel’a 
sake, that I might bo partalttr 
tliel'nal with you." — I Corln- 
(libiiis, 11:2.3.
T he'gohjuil 1h grwd nowti thaf 
inu',1 lie '.vliareil w llli' Ihc wbolti 
^Viorld, F ver; ( ’Ihhllnn oidilit lo
(,-u ,,'.b , o ,' Mid. ' (<u ,’ i iii'io all
the wofld aii'fi preach iliie gonpn'l' 
t o ‘e’/eVy craatur'o, , '' '
ra.'.ult of raid.s on New Brun- 
f.wiek In IHlin wm, ilic col- 
oiiv',, apple alion lo join 
f'/iife .h r/iiion
I'niii T il'' I I I  ijiinmiilion of 
African Stales wan founded. 
Mrst tto rld  War
Fifty yeaifl ai;o today -In 
101,'i -■ Prime .Minl'.ler As- 
nuilh arinouneed the new 
nrlHsh coalition rnblnet; tha
2nd Canadian Divi.-don was 
foiiimd ill I'iiigland, under 
Major-iitnerai, .Sliin h'fe tcl 
I,tie L’ S ..'i.ainer .Keniuii'.a 
'wa ’ ' tdfi‘TT|fiiTr'’'dff;‘''Tfelaj 
.Srciiiid World War 
T w .'ll , 'I I , e I-IK ai'ii 10- 
dii) 111 Ili’In Sen'land 'Tard
1' asei' p: had been ai i esied 
i n t w o  da.v*.; < iiu iniiny ,
'claimed the eaplurti of Ik(U- 
logne, Ghent, ( ’ouilru l, linel 
Vlrny lllflge ',' ' '
AFRICANS JAII.lvD, ,
ZOMlilA, .Malawi 'AJ') 
rr liiin ' MlnI.vtui’ Hastings Ijandn
told Parlianieni laue' '|l8l,"Vele 
are In' Ih'i handh of iioeui'lly
a . .edlpoilet 'of llenrv i hipem-
bore.ea fcu'mor oiimsiiT of th i 
Pftridfi govcrnoTont. b '
( ' I I*S
Oriental Land of O z Scene j K i j Z a i  , ,
Of Kinette Pagoda Luncheon'
Kf FUHA El AN! * s a  tte i t g j m u  »s ItT  M r * .  R - M . m m X i  M
t y  M r # :  K « * « .  » - »  b y  v X
PxTcfs. i..reijae.iit < 4  la e  Ke,a.>-*'-, E8ri?M^J w A  l i *  L w t«  '■b#
»a K aem  Cfeft wao |'iv.',s3*»3u ■ viaaa ■ aiKi ib* SmiA,
,Lc« H i'.'o yx  e i  ■■ 
t a f  £ i f e i a * a  
to fvverKM’s*
»B F iv E -to #  <.:i,i.ver v l  P w l  A ito rw i, w as •#<«, 
p }  t s t  N a i w p
Ayx?'.-il'4ir® U id  E e iw w s ji cfebft 
*4  r . js a r j ' i  ' i f .
T t *  C & ' j s - f j ^ j i y  AcMev«Evf*t?
fK^.$i>' by MI4.. ViC-
fei Pafeiei €# Ijkite C®.»wS,*e.
* » *  * o e  by fee  K ’i i-
e i i M i  -r^rjs levei-visg
istsEtsce,
i„  5 i i i  I t e  Qr»«:s*.e‘ A f t j i i t i f t f *
y.i- R  S-
r. .M l 5. 
■;; Aj'to,
H i# i in is t  < d  t t e  iS iae««  K  _
ttoHi#.s S / r i f t *  ‘J *  8 i«»sOstife“ ..e i-g*,-. 3 4 .-
E i B v »* / > f e *  M tT to ii-  » J v
l,.;®Ai fc.ei>e tews * *  i®# Ee*t-8 Jyi e#
Ai^u*te 4i« b«te«y f t e  K.%#* ite . y i j ,, b
K t e t i t e i  '»«!*■ tiw  »:*5
t l *  i«Siibie«s '»*: ly ^xvarise/I i * '■.
♦fte Vrn-'xi.m'x? trv-',. :.:*Xt te*$ tt.' i.;,fc,; ,s-
x: 5liE.i iUS«?4e 
Ttve -i6;.te , v f,r*»ab  M.tj.
•63 te a -* i—...;• .SIt,-., to v-f ttev*.-#.'.
i® ,- ,v ;* * e < s  ' i t s . , ©  } < t * z  v i U s v t c t e . :  M - / .  ' : .  £?.(■ © .',;*© /«  vT X j U t o v
0 '.H '" ':.e  C ' / , i V - . » t i  t , ’.S .s'.je t e a -  y®,; ;■ %  K, --;5i v.s ,!'.,■: J, , i . 8 . 3ti.!},
/*r-£4 *to'CM-/ to© y i i  K. I te v f c; Mts
t v - v i j .  ve,e '.:i 'fee ca.„v- R X, i i- ; / : : :  iL ? :.i'*
j'iftt'.i'a  Xi.8,* a f t c c e a t e o  % r-S , c . t ' . e j  „ £ .4 : r r ,  i . a  x » t  iv
Vaacouv'er clwE * s  n ayaers  v )̂., 
l l ta  Pr®Jt©i Trojsfey
n
Mrs.. V, W elter wfe t e n a T i i t e  
f  t f ®  ye a r l e m  «s ? ve/v©%’.E..i,
Z Z  ‘  >e8,r vto te itoerfKt.
ed »* * t e  «'€'etes4 '£->
S. C i i e
It is feyjied feere » .i: te a 
fo iu i t-y *; -e-t Ivs i / . a i
sveetis^. »s.to6 *',©» ,©.-
c i ' t e  •  / t e r *  t / 'V i t o i l  i r t i i a -  
s z m i  P v  f x t h . M i  v " f * j ' i i £ t o  
icteSiSfvS te r{'Fei*?".e5.'.:
to-»to,.t,‘, •'..'■* 'tot'S K'tei.2'.,eiS preseatea by
*'£,?. ? - Mi'/.. .Rcy C v t& te r t  4  L a d a e i.
to? V.8, i to '.? * / -B'ViS by fee F»ia cfeb y.ife
M e'.ir'. te".-3 iv£ ./£'»£..* *» rwBacit «j>.
©.'....'...frC ytoX-e./# O-e#.'.£:&£'s3 N..-. i-’e trr: >..
.fc'- ,Mi.5.. Petef 'to# *.?'# "‘te i v i : ' 4,.# .K.;..i‘.to.
V. is»'i4 »a '., '*«*.' *'<.''.,,v5.*/'‘i  y ‘.6 Vi' .,%.#■«■/," .■.,.“ to.
t:a.'a s.*£OU* ; ■ ..toto.,v’*e> ■©e'-'it.- T L. K.#" „ .* .̂.
«tt e y  S ir *  'f.x teer. t t e t r  M r -  A.?U'tof J * - . * / ,/#._' ./£ i'V T a ''K '» * iv '% ia ‘ ^-»
e a .'s ' *r 'i£ « « :<  * * - -  e4'it.£.'*.i i.,it;„te,toi 'Ci '-to* .toiJi.'-.-to* R'fe* *-.
P eace  .A iva. » a a  sprays < 4  tfe > - f e | ^  i - a . , r M «  * * i  te e a  cc»-
s*,«i.* c ,evara-.«t fee' « «  testes. 'T#s; arto .*/ w.wtet'i^ i-> fe/e Sfto-.-*
*'fe©e /*.=,.es v i p-SA 'ito-xni at,© , * 5,™© c i.i©  '.e te  -x.eto Ctoaaa
P:mM cai-maiK^ii m a  esc'toasttoj, / /  tj,,. 4 -,c it/ *,; ix© toi#© i i i * *
Bridge Club Holds 
Master Point Night
T'.ie K e ■','£'© B i t e je  
Ci'..b n '» to «  .»-•>.£’ irw ii a ' 
tp.e Cat-ir-i M v i e s  H v i t x  va  l'ti'.v.f»- 
c ay . M a y  '& . m u  a  14 la ’tee 
iLfcteteii eveet. a s a  gw eit espoy-* 
js g  fe e  e v e a i£ |to  {toay iE iffecie i: 
i i  a a i  Dr.. W . M.a&E.iBg? 
affi'CvKver. M r. m d  Mx's
t'toaw-se fig -i'itoe  t e * f «  *& 3  te fee  i W fe te ta  H * s »  i M i  R a y  B-oa?-
i:.'i.ar'ftea Is #  tete-5 M te  vMtetge A';to,.i'.fe 






E A M »  « r  0 1
A s .t*,£',s iL s te tt*  c.''..b »cs,»:
tCaSii- Ete:'ieS.'li.,S i ' t e t ' - *68 
l,$l*’.';e m t S v  3„ .#.?'5-v i,.«s4te*.i.
*61 to:«- jestolfti v f t i ’to
**> 16*i vt #6 .«■*,.»,aS'lttS cito-
#£•*3 I awt vl i to f#t.i.'..,i>
'1 ,6 *  |'.*..®iiyw'.r5 “ a.4ge-.,ti .’i.v#
tfi,.--./, % h i  M . .i ‘.toi
i.„ i'»g ij.© , '".".*■'*.to.
i'. *'»t> p . ? .,.■', 'fe
iit'toT , ft'teri’- ' , i ' i i - f e W
M..te.r.* Mp «• aad r',':»„iiy 
© feer t;f*£ i* ,e  .te /ag r a/.te.n'.;..,--oi.
*!:tCl ltoe:Wiiir.ci» g,,xa3 
*.€■1.# fee oXiStif te fee v*.c»'.. e.#
■Aftei t.br 5le"..'ia.i g te /t®  t.*v!
'bec-a j,4i«ea to? fee ataa tai.t«
•<> t.'a£«3a‘ a'i>..J fee 'tv.'toeiw
6*,#*' 'V. *'.?« 'i.-fei'. asto Mjj,, tette 
H#i-aa<g ra'lig iW' «**t'e t!#- 
tw e  fee fei.’t ,t'! i,to'"«rs.B«a t..'.rPey
'»#s 5rf.r%ed„ ,. ,.  ̂ ,.
l>'.ai'?itoit Lift'eit M rs  i „ m t d  iPav 
|wy<|.cifi«s tte  ttspjl fe fee
te  to*, i  -.4
'-‘■'i .?• -<9i6>4-2 '-ft
:* 8i" Iv t Si
•4-
i f t o r i f i i »  n i J i i  v f i p
to'.*' .ilsr to 
A lt.;  e / i  t»a- 
; ifi ,!'t.i'i Iv ifie'. V.r
1'fee .H-
' 1 . t ,
- 'Is  ̂lb
fe,te'tK IVw
woMi:?Nii tttiiOHi ri.oii”% liVAxs
I f E O W N *  » ,4 l l ,Y  t M R I P : * .  I ' I ’P *  . M l f  21, l l « i
ANN UNDERS
Not Old Fashioned 
But Much Too Late
.ii‘ esEj^yeq by fe* l*aje»- M rs . ' " f ' * ,  *^i'f
P«;-i PvjKrrs was l i i *  *,|»^ >»E‘'''.vtev
■R'it#-.*var. a irs  -sipM*®. f e *  SfetoW .
'i’.»' •isiS'ttiwR'M M rs.. H . M . *Fa® m
iiaii-d * »  f e S s i J w r  fe r  w :  j i a y ' w « e
£‘tete.'r»*...M * *a  *ji4»i*&.e« a  N » /'-'''S i' i
a t i is g  fee sp rfi'ag  |**sfe ie , M « m  M.icto,e£,i:e -©te.&y
ftee * fee f6S t e i * s  w te®  eigte
.,tea.te::..*s E :^ .to e  iavase*. M i . » . t o f ^ ,
tei«s Mt'S.. T te i i -  «' , ,  ..
*-« &,,J,-;.«,S©. M is  R*,y' P'ft.rtsm, Gr*«*»'teW5. •«-, .,.„,../ ,.. .4toi.,,„.
M-is. tia ifesi i\*e * ',  Mrs, B e ie * ' * *  ,./ '
'C,5v!#t.t«i. Mi'S. K « * * e a  Hai'-a- ^  t-ss'-.. .At® S-,.©.,
te«. M,i's Ite-Jla.» iiawtvrfe, Heetefto ste'/mtoi
''“ M is D axrf B a te -, « ^ y « s
i.a.,gt-ii«f. t':*,!iit''i. fe*£gAt'v iw  <i*- Bfra^'. i 'e a ii i"L...esy*js »ft.;
c l  jtotewted by M rs , A r fe u r  J * r * - : D e ' '  \to e t  amd B Ji tfcsto®. »toJ ; 
t.s to.»/e. ^*s,. ; tied for f4 fe  piare, _tee * imS'
,;,.£ tote & .» «  ti3f£t4&%"&* W ife  E ta ic B -■ Cr^ia.!;.4 a id  K *«  A.rv.bi­
te'.? tot a s t ,'*g .Btg'ege**, i* .a y  dc'*li
iia te ' ei,is.«nit>ie» la pm xti Ite# !,« '.  sv/s./,® «  ««fe,
ete'5fi.‘ cd 'tv.a;#3 f©!tvi£Si iiie e is  * i i i  ay-,*^  ip t m  aa^-o&i \ie a -i
to* ,|i« te -tetos. #■*« « «  \ei-y e j*  e * t t & t o ^  #? .. .^  Ffc/
i t e t  M -  : m  P m m M  i m  m l h t  m  *15.; V isn a i'a  * 1 #  %©«««'?#
6rf ;Xft.k-ssto“ ''Wto*-i .jw w fe f M r n m ,  *'?iA
'k m ife  *?<« |M» ,#^p#ss» p aw s  s M f e l  te m ia c i M ii... 1.^
t> a ti .bki# idMMsr m t h t y  f« r  l i e i H '  & > tt» ia a ,
{■ery iit>i we*liter'
'G.la.a'»£tf'€«i.'iS i tm & th  la  g k ia e r .  
c is  J# * £ d  la te ^ C '
w i.ij.:«ffi *ii.-'.iea.re«gi,, # •*  ete'ier*
3Ei IsfcT A aw . a . i i  r ie iM s  «  t e r  
fare. * n i  .*» ml4 ftaste-J d?#-t»- 
m g  p sw * W 'f'* ffifd  .*ipa®»d 'te-i- 
,a -v'is.jea Sttfjs a t  f®  Eass.,'rr.,iii _ 
fei-sb»:r»a ib a i *% m  *® f® k a i» f*a i
*■# feCffie.
L6>wej«d Ir-aairi* .# « itt, p s *«  
aad ©aitsef' .wHa *,w| fiap-Wf* 
wto* tm e d  ®i«iuik#i|i * « ♦ '  f e t a
lA e  M a ry
r * G K  * f * ' ^  i d  t $ j  pe4lr|»*
V' to ;i „
Citation Of lions' Ladies 
A First For The Okanagan
Tte# tra jsted  C ita w ®  p re -, P e te r  Rifefcie. ihe  la s t * *  
seaiied to  tfce K etow na i i a R s i t e c a  a s *  -of fee  (w s t $ k » ^  »  
L ad ies  was a  feifteiigbt ©4' fe e ld q iia te  te fee  c '4 rr«» i d r ie t  t i ^
, d -isaer ir ;e e tta | feeW a t f e * | f e i  s,pvi*iAH"ed By fe a  U « 4 * i
Sfeadows M e g a tia ^ t'te b . 
iw#|ia m .  May" H wife »  v r n i - i  tY * ae.«'i asw-taf to be  h M  
b ers  p re$*® i. « a  J a a e  I  a t fe e  b « a «  o l  f e *
U se  C i t * i k »  W 'fefe * * s ,  M rs . Oessaey wiM * b »
brougbt to fe e  itiee ifeg  R r  fe e fe a g #  th e iw im  c f  a  d few sr 
mesfeers to see by 5ii's. Harold; Kiiert*«invefit wMl I t *
the* "
S»t«d' t o ' f e e  K e few iia  L w * s ' ., «©a,Kwtt«« a *
L*'3ie.s a». i'etegE'toiofi of ib tto r.. iJ.ito be ttoe w',r.-i.vip 
I toiasy g ’if'ts to  l iw  Red, Crc4ss a s a  ,,,.-''---s-i" ■'--•,..«tfes 
?is a Lis? kw  i t *  O s a s a ia a ,
1 O ve t fee la s i  few y»"art fee
LacsSs" L*i,i*e.s b a i'e  y f i - s i c c e ! : -
CHARMING TWO-PIECtR
j\re -
Ite t l#  f'i.rte" a s '«ses  * f «  
gesitee. i,s»a,v•.?.*«' ai»u s A V t i  't«e*
i t ; , i , a  i * ! ’ toto<-f' 'ftt.,;!. te.fti 
is a s  €Sfe,fe:£* ess.to'te./# te  
iio'w psetoy a rd  ca's.©' i l *
rto'w f i t e ' i *  a.se 1%-# v /- . -  
p ii ' /e t  f e a t 'tt .1 e s «  s,.ii,rf';- 
s.li-e'/rJ, ja..;*l<. l'v ,iva  - ,s;.r.'.si'a 
b * to /e  i l  nito'i# p,».Ste
stais«i-.» a.sv!„si3 itor .btep»s I t  
i i  wsitweuawexS m  teto#/
#,T'* a s ii ba'iiasd »'.'5:i:ii, a  tWs-tel 
r A to ®  w 'tec* L as  a  ta ito red
fe.-» .6, U rf tlVCto 'W :.’S I t *  /..#? 
3 , W-to,S a 5 to'#;tl-'.-it.s-j.,t.t,.# 
p w a i t d  s t o i t  j ;  to  t e  i* ? . ; .* !  
tteto..*, tv i Z i ' t t i  ?toe to,"'.
s e v era l wfeee-l .t"fea?rs.. te»S© 
"wa;A.eis.., vaaes. m , i  
teiss'i' a.m tees to- fee  itoas  € ', / •  
b .* ,rd  *>93 fee  w w aio  W*> tee  
1 ses led  to M is  'IkesiEv b> A'..*' 
Cursxy |'*e,s,aste«ii <i4 fee ,R.«" 
(S'waa R ed C r«cs a t a  iev"e*t? v*''-,i
Lto galSa'iVEg.
T l,e  i*a,e.s w ere  *s i.« d  to be:-
le t t.hc Lif.'Sito' D r  .M site  Ba-s#'
frte'":t Es.v;'toft#./ dte £,g t-te Ke ■- 
v i A i  R t t i i i i  was sse.'sa-
ed' iSi"to 'w w fei t e  Q fa .* 'wi'ia a t  
la e  J «se  tf.ee't.s^..
P ttlto w irg  fee  sT.eettsig t iw  
L#'3'tos 'OTvve to I X i i  'D i iM t O  
L.to>4-J'tevi-s Hcc'toe W':Sr#..r« ttee-y 
'w « e  t i s * ' *  « #  a  'tote vii 'tee t/sr 
t,aie bte.fe.fe* .iJ K fe ife f to#  i# w  
*a te> tee  ite 'fv te . iia,;ite't';'is axo
m . A W  ' « '« © « . , »  aM l""l
G v A K A f v A T i k  M .iv ..,©  A T
f e a r  eft ;. S r
? *,.3i'.a,t P *  ,f * > .
yvi ‘r  s A V 3- vtV*'’#■■>
tfe'.-e, ttos »s?a««a fe#  irvtoe#'*.-
u t z i s .  *tto» «sa.<vi'!:e by ■;«'!
.'i'Tir’i '.,.1 t.se 5 .i'ttocaje*
s.«'d t,t»e tsafi v® I'tiftoe 
/.IjfeKS. 3i i t #  i s l l  tv«ts1to te.4toi. 
Las titors igSKtfiftd
| | \ | X i  A I  f O Y l A I I C  
\ p f i H M i  Y i R v i e e
f b m *




K i'lp -w ik i
8 Rein.
hmy Wdimiliy
e i i l k S  P A ’S C O l A f
Btoto? 'ixa  i * > » v . i i ' / f e >
i.gto't R. u r i  U'fttoi,, as
e g * I'e /'te 'ie a  e *e s  as:* tr te ii  
a  f l u  * . « ' '#  f t s 'tV  i t #  i u t e i i t e  ito 'fe  
l i  .#**» 4S ?S ■**?* F'm &$ 
.!.i.';.ai» 'i,fi fe e  to ta l,
l ib '4 1  .ifeb f'a,ffi,ilv Ap«\'.ia l 
S | l a « i l k i i f « m  % % m
Pitio OrieaUp
1 M«Mi KWa, I  Miiaa « *
M t A t t a i  m







I  fe a if  a tv a r  b e ta  1® t X ia -
t a
M » CuS* s w atit fti#  to  te ir ft if t l  b r id g f  s ft  u p  la  Use
*!» # y » . J t i  I*'..* ! »te;i«",| c rs fe 'f g a fe w *y  liM'etttfls t& t  btlS.
i»i;| 'iftt/Jst axtotoitef
M y ?•; '.'■uS » * f  > *  "f.iit'! * ; j  i t #
I* ..#3 r fl-y
to '!.,* •  '«,‘«'{J t t t iu .4 * .  0# K tS bw a*. b a t
to l i t  ' t i o i i  s » ,!e y44|.t* f by tfca aatisaslasm ai«
 ̂ V»hr.fonf} I  ̂ r'^.efc*jr«#w .'"***1  ̂ affit^U un © I th# d ila -
•v I f . I  f M  \  w e ll © r fa a i i td  lu a fh a c fl W'ISJ
to .ed  i is v f  to ir'i S I |w5 I'.ts f. k o f  be p j i i n d  aqd  r tm tm b e r -
' ‘t*! . , ® .. . „  '■«! ia  K m e tt#  e trc le t .
M y  p*.»» wTffked b at i » w  I  m
.... ,̂. * G * * d  I  o .te n T 'iif 'tr l m y w lf .  
tllc lw  Yiesy • « !  I h s ' .r  t«-rn  r r » r n « l
£w *f h m  f„*ba#»i', f>.4»' t .w * f  At;*. | .a ‘ ?.,3rii
d iw ttsto 't ’ * 7? Itet# »» t".»g'#g«;l »'.©'■ J "u ♦
to •  J.wte.g •#  All iwy |.t'to«'.?l I »tn ifc
»i #.,1 well 1tes» f , f l  b»* ffe.
• ' I  e-i',.i,r|'e atfe bis,
l,»«,'«'S. g-.K.te ..«-|i*',|.1
Is  fee I.e.#, tocai te  h r t  f".»!v,e- 
T>.# J t ' t e t '- t  te';.»,.5 t . , * l  * 6  * S '* to -
p-.je'-K! .iJS t  t r i f !  t:f k,**H.
tt» ft t ip . it t ’ A J#..«;.»ri .i"„J «f.«'*g,fc- 
tte  * !  *!.£*■•.! •.»!! *!*.'» bet iu
e , / ,— #  t o  L I J. ,..».:«■ StAe s lS to f '- ,  
ft.,1 !t,e Ai»',r .»&rt,C'Vf'' be
#rd f„r4,f! ■fe*.,'t.*, te fo ie  ri »̂■ 
e  fh t . . . ■ • ' . • • y i  •> '# #
M y  b'uifcawl s.sd 1 tne''u#'V# h *  
shcraM ©<,'.;*. i l l  her ?0 f'ft.T,#
*rre»>.* i«'»» St BSfht. feto •  Lad
R e jib lw ih ie w l, aiwl then  
ber k.. * «  b.'te?e • ! * * #
A,re » f  i'.-Ubls.t»to,f>eel» S t , v M  ’ I  r * ' ‘f  ‘
%.0 y p  Of re fu m n  t i t # n r  t - i i s . h r t  I *.vsF».iUI l>r Ia i»
^  y  fSte.'tilh* Nhf -I
' ’ D r t f ' *fl Ve*!J i f 'f f t ' t  fe.'te bri:*"tt*f i s .  to !hi« a.tul ihe 
»»',h ./© « !. toto'fe ,1'U«1 he* Sato k r , ' ,- ,  w .k .ng  ./.r  ^ f.v  J t m m ' i  
Y o iif  <li.(to*t f f t  t i i . ; i weigH?
w«jr ov'erniitst. I f *  o b \!o a *  that H  I te il her !h *  tru th  fa n  ih e
»h# u  m  hun ir? ' t m  ma',e a tte a - have the w i m a g e  *f5 .n u n e d ? -
tKio th a t Ih e  wsSt cJo * n ) t h ic |  t * IH L  M H O  H A D  T O  L IK  
lo  f e t  u . :i D e a r  G srl T r ’ l t m . r  m nther
M  f * r e « its  y m  l « v «  % n  th e  w m d t  tb e
|a!w'»n to  »}'<raa w f H a iih g  le u e 'r . T h e  a je  of r u m r n t  and  
i t e A fh  UJ",-. »•>■ r.o m -'-rr. A g ir l  !a« v iw a n n g  on an fttjlm en l v a n -
22 tr.ute '»r.d  teo b ab ly  w iilt  (roru stale lo  M ate , bee  a  lavi-
        ...
w hen  and w h ere  ahc w u l see her 
(lan e e
A  young m a n  cannot re » r *c t  
a g ir l  w ho h a* no le lfw e ip e c t .
I l f  ( le m e a n i tier by a ik in g  her 
lo  fo in e  to  hi» jtla re . And »he, 
d e g ra d e i h erse lf liy eaving  tnj
10 hi» le l f i ih  d e iiia n d *. j o y ji.o  (H e u ie rR i— A N o rw e g *'
D e a r  Ann U n d e r * :  W ilt y o u ' b f i t r v c *  tion herrt 
k in d ly  d evo te  a  litt le  ip a c e  to- » « '’nplorti m a y  be - fro z e n  m lo  
the p ro p er dress (or w om en who; * '” " '  u n m a rr ie d  s la te , 
w o rk  in o ffices * I t  would I #  a F 'o l  Johan  Vu|.;l, head o ( the  
n a tio n a l le rv ic e , d em og rap h ic  in s iitu ie  a t Oslo
A t ih u  m u ia tn l  I  am  looKing, IT u v n a u y ,  I h ' I ic v c .'. U ta l « coki 
at tw o g ir ls  w ho a j’pcnr lo lie c lim au - m ay | i r o d u c c  m any  
w eartiiK  shottenerl fo rm a l* . One b ac lic lo r«—-atul vice vi-rsa  
dress Is ru t  m » low lhat w h e if  In  '.iipiwut of his theory Vogt, 
Ihe  o ffice  U iy  dro |is ihe im iil who has m u ir ie i l  tw ice , jx iiiils
011 h er desk he ItKiks al the to the a h iu irm iil lu im lie r o( 
ce llin g , h a iiie lo rs  in N o n v iiy , Sweden
A nother d am e  is decked nut aiul U n la r id ,
In a sw eater .lecoraled  w ith  red |n  S 'orw av. there  a re  n earlv  
and green  sei|uins. I p ra c ttc a lly , ,w u-,. „s im u iv  tm cliejors as In 
go tdind w hen ihe  sun liitn h er, H n ta m , Hie r m ie d  S tates, Den  
I lie gii iH 'liind m e Ls w earin g  W est l i  e r 111 a n y iin<
ed C*,j»arfe! H * * a i t a »
rteratias., p » m  « -« «  ®f f « »  a ilii 
»afe  ta s *  kaos## v ie d  w j i *
«  % * r f  m r n g m r  M a r k  b a t^  dW I
*Ltjg»'!,». * ' i a  a  d ia jp a a !  » * * » ,  
lifte . a Ha'tey *rf p a * ,
b'li'ntofsd mitJI p « k  » * r ito > 4  u m  
_ * * « »  <cvrf fft*ti"jh,}af m a r i t a l  
I tj-.ftow#!! uisidsri. MEiii g m g « ! m i
btr}."..e.t,t g£»"»t5» p I  M jtS M i iiO at#I
arfe f:lt'#,|,'y ifery r w k l  b# m l* .  
l i k m  t m  I I I * ,  l a  tb o n  # r# ry  
Si'".»t'5Sit.4» t;)T«# o f  « t l * i « y # ,  l«
f ' f t i k f . ' f t ' . y  i*d >  Im 'f iy  a t !»#«#.
H r a  afft-'.i s«i b r r  t * * » »  t«m » n w a s a g  









C aB ada 'a  la rg a a t a « lt« U M  • (  
A apbaH  m » g t t a
P. SiEBEN








J e w e lle ry  t t  Watchmaker 









48 OL tin . fo r
Aylmer,
11 OL bottle - each
California 
Whites.




a black lace cm klail dress on 
w liicli she bus sewn while cob 
liiis and Cliffs, The black jialeiil 
belt iiiaiclie.s her .shoes,
And while you're at ii, Annie, 
what do you think of the bee­
hive hiiir-do for office wear?--
II rid
l-’i'iiiice, and iiliuo.-d four tiiiie.s 
as iiiaiiy iis 'in  southern Liiro- 
pi'iiii coiinlne-,
" I  lun uii.ible to exphiln why 
we liiise so mniiy hiii'lielors," 
V'oRl Mild, "M iiyiie the foeial
rsntWrvmrffe
„̂i*rrrrrw«uu
V IK W  F IIO M  T H K  lir iT l F l .u o n ;  and p it y c li 0  loglsi.v
D e a r V ie w - Iteetiives arc  f in e i ' ’ " ' ’ ' , , , , ,
If .Mill, hUplH'TI to luU't' bt'OH. lU * *'*''* .nIIUIU’H
an office no. The saide goe,* ’h*' I'Rti'rli'd rule show Hint
for neqiitns, • satin and lace
loW'.CIll IIUIIP•tresses, nnd II105 
byrs,
  ii.ir lb  ,\v1ki„: syear '.flimsy,.,.pijxiy-
. ivpe oiitfitii Iii \Gifk I'oitli as if
^ they sleid away ffo iii home the
iugl',1 before and came sirnlghl 
to work from the luirty,
III Norway between lu and Ifi 
per cent of all men do not 
marry at nil, nnd there is noth- 
injl jp  liulieule,', iih,, iiiiiuiiient 





'.’80« Pandoai St. ;ti2..5i:M
C a ly a ry  i  D i i t in c l iv o
5 )o ttl ID a lcs
All Raamt
with TV in j  R.tiio  
All Room*
\«ilh Bun 01 Sho-«»
Free ouKloof Prrlons
lof Riigiir.nii) Guvvti
Spcci.il F.im ilv Plan 
V flriin '’0
Ski.hf Dielnq Loung. in<f 
{•(ell.tot C O F Fr i  SHOP
aggba' *lW0«rV«
II
Freo homa delivery: phona
762-2224
ftfawSeftt-*
I f  you’ve forjiottcn how a real hccr laslcj, call for a Rainier. 
Here’s n Canadian brew lhat’s been going strong for 44 
years. Horn in  Kamloops In ’21; raised in the robust Twenties;
old-fashioned and proud of it, 
Rainier’* the sort of beer that Went with hay rides and 
glcigh rides, picnics and parlies, small towns and big ihirsts. 
How long Is it since you've tasted a beer like that?
fo r old tiinef sake... have a
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rA f ie  •  ip E O in fA  h a h .? fw m E K *. t f m ,  H A f Sting Ray Sweeps 
Sunday's Hill Climb
l>aer E.e*r perfect road aad k'xis, were ‘.ror,ed out iom.m'teu- Eliis. Konk Vaacoiuver. Trrttzipli 
Weaitcr cv?a:3itiCVEif. tT« v*'Uc®> mtzt tarted’v t^ck to L L # #
fas Atti® SpM'ii Ciub olf B i o r G  t  Da* d
iu aad e.o©! ©UA-c#j,-lfe Two v .r* plcwtsS unto oaku Ytteor:a. MGA. 1:512, 2 Ai
fe;,,:J tn/SKSa:- a t C ia a a g a s  o f Fay uxrtj » i  F_f?'cr> i *  r u f ’ct'5 A fe c r j iv v # , D it / 'u a ,
CnjiUe A© fc.' an'.#!© p/.itet-a b"-t I'n-ts. ■roi-.ta''..',*-a <''0 tr.e;r ntr.© i-541. 3- J- S Balf'j'ui. Cexrufe,
K f»  Wtifmmirt- Viliamt. 
1 51 5.
Scdaa 111 -  \ Rote RvaS'-d. 
'Kek'WRa. Pt»i;ao Tetr.t'tu i G'TO, 
i', 38.5: 2 Vera Vourujrt, -Contov.
, Corvajr C«©*. 1 ■ 59 4 aaa i , 33 8:
15. Jm i Gslk'n. V&iu'i't'uver, Bar* 
'r a n a d a , I  3 9 1  aaa  i  391










aai Jnv, ed u? taa- aS't't
wteox* vte# iE'd a EiJ 'te* EfclO»»-% w lY V tl
iuJ cc>«:'j# 5ut,s.e 3 'Ofe ©ui'-ta- 
tcf© »at'te./a j, ■i'.A.t'r-a4?*5 a. _ ,
©te'-ii '5te©'«« * * '  i i !
Ttes’ Cv/Ji-t 12 ,..;;;^.j.'inj « r'/'Ct
a .j'a  rl K-#l"'«.s,», n©.?/ S»fe !#■#* * 'j'!
w.ui i't zifi ' i ix t-.iX' v© ■ /vtet .u-Uteto/:r * ? :*-/ c
'tti? b.;,y Iry ;i
►W?i
iA'O ya© fet- osty Kil-
a . V- -i I'X? 1.6#
. , ♦  / / a r *
't/Air In©
Por/tlrf i ^ K .  1 5*9 
H ctawr—1. Et-n Gt&b. V*a- 
Masi i Sunie v»?fe vi;'t,i/S.i ■. 
2 j-diS V-aii,o'te. ei,
v0.u'.vr. Stefefasi Ais:..'#,. I 4# 2, 
i,5®-5 3 Jafe
W#/to'i'x,:.'t«. ,5!a.rk H i tepr.t#, 
i  51 i
« L S N t t  M O W S  L s n o  H 4 Y O i  a i? iG  M L 4C T IC E  1 1 V.
<C«iri«r PlBfBloi (
More Pre-Fight Ballyhoo 
Fails to Stir Box Office
L  I  »■ i  S T  O  N
H«#»->lik'lKa*T it.*!
C|*.)r g m
* fa a  ,'fe *
ft!^? »'4;i u
to Htidics'.f it  K
RoptxT'fe ifc*S 'fel'i# 6',::
«« ilayfe MIt 
%< ow /laifc t-
Api-
l.tetce •rim'. 
i  S' f .'t! uu# 
l f l «  i i t  Ii»%' 
X'tr. .k-t/r'X'iv*
Slid 'ifeyi *'*W»J





if*! f'.tt'tt ftfe f'/fiote ifei'.' 
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-sS i& J
 ̂ fCeJXs
r.:. ude a r t i i -  
!n*n,e
Is m xm'*i 
ii-rxl. II :fc« 
m'.€ lu U ip
;. T#
■fc:>
s .'*  ft* '
utrt H il l  tOME*
I Ki ©teal* -iti 'fa.i.!U t'ivlie.
4M»>. 23 fe*a pit-
as/'ttsa J# '* o,./! f.a’tt'i. in© I'uai 
i'U 'Mttefe©, '.UI**' IV'-,.; .'a.'-,
Sija '■ iki Ul* *:»<* 4'i ii.'s , . . . .  * x.
■'rH-' »us"! ac iiM  'to lieaS m a t ' 'I*"!-''- EW-4-
.r#tiirfs b o s i 'W t  r # * i 'v k , - !  i # » r ^ s w s  C la v  i ' M o i  M m m  nde?* ............'  „ 6 ,n ..-i., ew «■.*»,,  ̂ MkM-mmm teimm md
tti«i# 2jd|s#* Tm joSt** »fe! 
I  m  fs«** * * t  io »  w  a j fj-ftirts j® t&« wm-
x. e*v* : 
%mtwww4 m ts n i s* ttos-
i ’«i
.t*#sr ,®f *U B  ©f lo* | w  fe f feU,. 
I I  'ty '|jftw*aats.
to aitv ftCAi'fitate* fttf at
m  I'l'tfe*! vAt*.
? !« «  mmr I#  «aJ* %4f~ 
ifcf ■rm’igmm* i*  Cwtoal M.*a 
S''e»yiai i’wmi* wimm C'i»y * IE   ̂
to-il 'tiindtfdst. ' ^ l
m# *1 if  }i psB EZT to 4«*| 
fc-fii fa* rmm  »-»»l
h *  4r x k f v m » A  m  a ««tfW fm m i | 
fcftet 41 Mi*mi Bears FaS » . |
IM t
a * lltot fee l«r*tS
iSfdtotor l i w  l4©«j*wii#- 
K* , aM«od«ii to JWM
pntfwS Hbtob# mb*m Ustesi. »%e 
fa w s tt. q-tet after fee
reufiil ; ■
A? (he (md n# (he teurth t®u»d '* 
flay. rltiBURf fee vat Miflderf.|
»'«r,!*.d to qwt, Af iSe ef»d t.4 \ 
to# lifto*.. bit<od *iirafft,i
i« f from a • “id# »n4 deep t**fe| 
iiftder M* k-ft eye, and mnito 
p-litsiBig ihai IsH left fljouldff'
»"•» miurod, yleidoii M i ti!.!e ;
■vtw-fti v in ir r  « rr»  *Z  141. BOCIt ’ "H# koo*i «■" ritrhe*
to Kate B tf** tfenta Wrttof | l in# to thro*, and when Iwere lo fiasip. itA *’ aria
mrt m Bmtim U il KovtmtKr: tUll Frrrhsn think* likt h k t \  mrhtt
but an (HtftrffBcy hernia ©per-!i«!fher ferfv-er Vs* tu» iHSSmg
alKto tm Oay f«rf«d » rm\-< if i,. sho-xkhs lAe a with'ha caschmg'*
pofiement atwl then a dlipvte^Chrfaf'* Whc.e S i* ’ pHchi*g| FfeehanV b i t t i n g  • * *  cer* 
ever t ^  promoti«*l b *c l.;,u .ff msths iratv- Iw m tft/s. :,a;fjjy ,rjtrrSrru>.»: miib the Whtsr 
gmufvl fteally lent the fight e jt ratchmg. Hl» grand.ilam
of to this trxtilf town Frrchto r)M4e m su-iufi 'licrr
lO.Ow. thirnbi#* of AI l^riprf' v a u n t f t J t h r  thnd iĥ al rra^oci tn-Ji^hn
TWU6HT FIXTURE 
AT GOIF COURSE
n#>n*j atete'fe'V '"te-ia 
S'* 1 gfyiiS I Vyv , ! X' , . a',''.',*
41,66*1' 1© '©laltVl 'fee 
Hexzi ,'U* Jjiri-I afed C/'.®bu * 
Cl.tfe, SaSfe'isy.,, M a y  ?9
* r *  SE'v'Jied to 
Etaa* li't.a t>'»a c«
t* 'i*  fet';.!' tan'.rj j'iauf'd <'« 
fee uiX *s isr w'h
ir€-cJf tfe.,-!;' retfe*5l€?a
Tvtr<if1 u frctfe 5 p ■?£ r>B, 
*.ad f w *  tiers a re  esiie*
f/.alh' iiBv.itvi'i.
Tfc* e?*®s is a »C‘£vtufe«
mS' t-li* i'iwte'f WSUI-* 
ia..i&»w’«s a**d, 1*-'
fete'©’ MH't,«v*,„ I l  * i ,t i  'te* aa  
t * i ’'clle4it *a;y to iv»t,',c-t it'# 
eMer wiembMa aJ6'ai have i i *  
to©
/U r 1 eUa*—I. Bits Ed«afv.s. Va.a- 
jiuaie I'fe i'a'.i,-i',i,'v,rr — i*r u.i ’•'.-u S'*-'--’' i-,* s> ■ ■' A ,.5.;vrn;. C'C._'',s'r. Siark i S.iXi'i'c'. 1,55 1, 
iSt* t'-' \'a.n,4v,„4i';'> Ix„s' •■.;• .-.vfe Lfe.ru 2  Ife .:,-,# trsfer. Vajarauvex,
Leaa ;ui a l'# .,F> ',i-'" i...'.a  2 6 -  -'tU"'" ’ ''•■ ■* S' 'U /■:! Vu? J ii's rc  Mfe Si.Lit£t, i S*V. J. ia'a.rte 
KS'-C'f 1 23 4 uss &.-: str'te-j'v ■•>»> ru*,feu fe E.-fe i'sa-fr.. MG 5!,.dk*l.
lLr*aU'r,u'j ?',.;r,a.g fev ca> 6 ,r.5"n-a vJ Ku/iua'.j© H* » ;« !9.
f l i r  Lifef tta© vfe'?.4vi by “ ; 'U  feu ifeuvnfete Cur-.ife* to ' Seda* 1 G ia a lli — 1  B a iry  
LAi_r,fe Craii ci Y«,"U'i'".;v,r,r. H* *  * . . .  . F'v,ru«.."i.. Fart -kiferaj. ,\'fe>t.fe
jtee.red ,fus i'';',j'*'*t‘ *  'S’,feg Ra> b 'fe ’-b Citl'-w-a../ cxAiiZxS' Cfe'-rc' S. 1:436: t. W. B M.’ -
to a s,U2.„:x,c i'2 S 2  c-d _ U u vv *.r4 ©fe# -Cit.i la Uie Cfes-afeas., Cossos:. Cavpe-J' S.
A.;; «£ir'';-/© fead'-c©* pcartice'''^^ '-**  h ijtis r)',*& -i n^asy oJ m  i ' |» 6 .  3. Rcfcaa ,Gafeto’-im*.
rus 'tvefex* t&ev ’tsask fee ir three P4®K»i.*feU 'ftex'te'fe-i at ta * ' S'».r®,a.te>'. M m tis  C «cf*r &.
L53.2
Sadao 11- I  Referrt !,«>■'•'. Yfe-
to aei*j'S"te« * *a a # r f. , * » » * * * „  » . i —i  'La- , ? ■ » ' Ci f i amr  Cwsa, 1'414. |.
■C'iJs is . " *  frrra  afe.ever dT:,sf E«y, „g. . H'teustey. Vtoicc-:®. YeJv®
tife fd  j.ufe.- at fee v'kaii*«g»g 
icvfe# Tfcesfj i«e,fe i::.,Ei* aas j y t i " .  ’*Y' fe
t  I f  J|̂  H* f-* l La a Tit’ C.T
Ci-r»%'tlt S' E -iv
cl !■?
LC'u>v*r:.ira '■.̂ ‘47 Ci.E.,li'-
sviJS- 2u-uu;'4k#̂j.-
kikVif' 'Yiaiin_Y .'if
!\ lA Jci'' .'i 1-.
V'
ft  rlijt:" S'vi.iltsl t 
,kto.t'».r .rJiVSnlsk kAikt'f 'UN'
Srampton Girl Betters 
Own Shot Pot Mark
TOROVfO '-CP'
■ MiCrea.'i*. .i- B>?tar, 
S fete- Cllit >tf!''t
g^;:Vasrfefe
5̂  LM .2: t. fcfe Bea.
K.aHr,i:*Dife, Clievrc-U*,! ■!'/'■rvyru, 
i  :Si 6 3'. W Ritg.VI K,i.#i
E fla»*-»Jaii. '©.'*■»' t'k'f’; '\L 
Jwfsis, M€1B. 1 I* *. f  S*#fe> 
itws.©. Ca’iiry. Tt. 4 
I S€5. 1 Ktet'K-Ji OLl:=.i*4 
|.a.ry. PVM's.fef tu. 1 l"i I
v e r TrjuR '.jA  3.1., ! • « 5 '  I
Dav* M:tfeii,2, Vaa,te>uvti Au© 
tiS H-paJey ICtL#.. I'45,« 3 B;':
.>44, i'.» 4 : S. a, M-Xa.VrsiM.,
A n i io o i i f e  H e w  
l l e a l i A ^  H t t b i t t e f f : 
S h r t n k i  P i l ^




a k i E ia n ip -  
arte Q.'s-6i 
■j i'a.ftaataii
iV r a  feifeV* fefe Tetel
I fti'tl SjBfeLi,rds.v' -»», fee C * B t r ?5 I'j
/pavi’ij' Travi arkS fcc-lds
: -I'tsC-t’l .i'tt’V'tfe
j Mias MeCiedie t a r l e d  fee 
i ©'bfe 52 fit'-t, 41s ffl-ehes. .ftefet-i-
SUBDIVISION?
l4tfM''k«fe‘'’ Uitoa,. .erf r*rs  rtedseJ I'ft'-SiaaEi
».i M But 'mtrnm m im at. k * «  I aaa the teiaw mm m k -tv.
Freehan Provides ''Bile"
As Tigers Feed On Sox
'Tb# *v eastog
.eaBi'fef




I'Lt. «''1 4,1 fee 1S61 0'Jv,r!ii:L' 
Ti,*yoi ilif  p I a f  e
Al prlcfi of S2S. And IHW. ji'taff Mom.!*y nigh!, tielung t'*i»jrariy 2-0 rhsrago l#a«'l, Tivnifih! A 30.
«nJy 3.000 m  t o  ipeclatori raAyjboni# runi. m t  »  g ra r.4  v lans.l In lb# f if th  i n m n g  fiMhanjMfdvaUry ungl#
pay abmil I150.000 for the live §* Detroit Tiger* fikled to an = lagged another hivmer. hi* !hirdjl#a*«e Park 
bout, but the doied-cirrull tele* *-3 victory over Chictgo. jof th# leason. cSojini Ocuolt’*] "■ ^
cast to 251 location* In North - Freehan"* vhigging h e l p e d ,  scnnng SHARK KATEX OFTEN
America, thi Mutual Broadcift- Mickey Iiolich to hi* sixth vie* KKe*h« re m the Ameriran Shark filkt* ixerc lirst «a!d tn
A  f r a a d  M a m  feetn# r« #  b y '  
Midv'al5#y*a Rofcen Moa-fhtoa 
W M  a ll in  v a in  a *  R rid g e  Service'i 
raU srd  to  w m  I ! - *  in  la tt le ;  
braS'Ue arilQ fl Saturday at Kel-'i 
ow'-na,
!>&»'« i-d, Midvalley rvpSaded 
fe#' all th fir r«a» to 'the top of 
lb# third ian iiit. a * 4  Hougbtoa’a
I'trurfe-'US t,bc*t the ui>-
itnmg
|i,r»iif* Serviee go! three back 
ijn the Iftttatfl f»l the vaKw ft'»r«e 
land athied i»« more ta I'fec ftfth, 
‘fe lto  •ail • • '•»  the r-oete,*!. I 
fc I Vetter. Terry Tjnglund,!
And b#|nee,£ic Itanturci and Mark 
SBierfcf'Ci ait hit lwo"'fer*ihiee for ibe 
Jwtaner'* while Ilrew Trent hit the 
lam r tor the k«,«r». 
j RaK.s.uC'Ct alt« hit bt» fit it 
ll-*tiie J#afue bcfme run. The 
U'l f! Jtgrr : vnmmfig ptiher «at Lang white 
i.rti!i,frrr wa* the Jooier
w hat,
lA f ’KSON SIGNS
€T!TAW-% 'iCPs-V'eleiraa Ca-  
Eaci,isa q^irte.rivstk Ru,s.s J&',rk» 
SiCsfi fc,*s f:,i«d  for feu, eitam 
s#6»y« With 0 11 a m a Ru'Ugb 
Rider*, ef Ka»ten» Et'iolliaia 
C«ffre©c#, lb# eJab 
today.
Ash tor 
• « i  tiaa*.ri«,|
Kelowni Really lid .
Pb. TMdflf. Id ttll
Paraaa««nt HRi. Kttovaa
A r*jv.:-'*w!id rwMM'vb baa
fvte.ivd a uuou* beakag iwtoMi.ac« 
"w'il'fe llwf aJteity to •kr-i*,* to»'ar'
' rtf, -tfej |.'aitii'e3e\!y. 11 Mf baa*
:»fii d'»»i"‘.,!,»f'vr* i» sstiBii?*# »ad 
i*|.«rw4# wp t»ai:,aa C-d" ih# I8|ki»d, 
U.!fe*as«d IWMafc
la *‘*j« *.fi*r wbiG fwnsijf
■le-Urviivi Itt'to, fwd'ii'rtieil
'iKhryakil,*’' uvA plmem.
Mioi i»|llOK,».,I*t ,«s# ill!—***0,1.1#
' W'WW i» .t.bs.t tk ii
, «"*:» iivia.KOMiwd »*''•» « fWWkiftJ
vi smwy
TTiii »«* » iih
:»#iw’ .hetli*# iwJiiAiwi* M,.
m'hyrk (avuciiy btipa 'kml mymm 
'f*',ts* and MiMikto# p®wtb «f ®*« 
Imwuie,
'! N i»* Bio- D.y»e k  o f t o  «iat 





4f? {vi'CMk'd to EfWKViaktf
thi* Appi'-iRlJUCfit \''f
Atr. B, Robuvoik
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tng Syitem and the Canadian 
Broadcaitlng Corporation radio 
broadcast-*, the Early Bird sa­
tellite tranimUiitot tn Europe
tory of the uta^m ami. 
take l/illch".* word for 
hatteryniate'* catching 
hurt th# effort
if vou jI-w'ague, New York Yankee*! Now /.ealand under the name 
It, hts'thurnped tTeveland Indian* 154i lemon fish. Though rvcrjcne 
dtdn t.and Ba)tim >re Oriote* nipped! now know* what the name 
'Washington Senator* 2-1 i mran*. the dl*h U H ill popular.
TWO NATIONAL TEAMS SELECTED BUT . ,
Ski Plans Include Young Hopefuls
TORONTO <CPI—111# Ctu«* 
dian Amateur Ski Asaoclation 
picked two national teams, 
seeded ihelr members and de- 
(““ -'■'""'"“'■“ 'rtfed  ■' httrf ytgf  t f i f  L
development of young hopefuls 
at tin three-day annual meeting 
here during th# weekend.
The two national teami—for 
Alpine and Nordic event*—are 
cotrijHised of Canada's 91 toii 
skiers.
T'he Alpine learn, which will 
compete in downhill and slalom 
races, was broken down into an 
A team—for top international 
and national events—and a D 
team for more local meet.*.
All members Will attend 
Notre Dame University In Nel­
son, n.t’,, where they will com­
bine atiidle* with ski Instruction 
front national coach Dave Ja­
cobs. '
The A team has nine mem­
bers—four women and (Ivo 
men. Best-known member of 
the team 1* Nancy Greene of
Roasiaodi RC>. w i a o e r  of>tog, whkh taouod up vVloadiByttoaw beiof (trcgtor^ (or « Caoa* 
April's United Slates combined aUo votesl to canvais industry dIan t»ld for the 19T2 Olympic 
Alpine championship at Crystaljand the jHibllc for a fund oflOame*.
Mountain, Wash. Al.SO.fioO to *<ip|x»rt Ixvth the Al* Other resolutions p a s s e d
CHEVRON MOTOR FUEIS 
MAKE COSTS GO
CHEVRON GASOLINES. Detargeat-Action W pe  
carburelora cban — diMol##a guma and depoatta. 
CbavTon GaaolLn«B contain Mathyl. (I'a Ih# dtf- 
(•rent anti* knock compound Ibalhalpa bring out 
ait tha powar bu lit Into fo u r angina.
Your angina ararma up cptlckly, gltraa you peak 
parlormanca and economy vlgbt away.
STANDARD DIESEL FUEL. Dstargenl-Aciion 
kaapa luel Lnjactora clean and Iraa of dapoaila. 
ruat-prooia Iba aniira (ua! aytlera.
Your dtaaal angina runs amootkar- werka btrdar. 
Li more aoonomtcat and laati 
longar w itb Standard 
Diaaal Fuat.
Cbaaron Gaaollnai 
and Standard Diaaal 
Fuat ara tha finaat 
and our dalivary 
ia prompt.
BOB PARBD
*62 CIrmtnt AvaoDt, Kriowna, B.C. PImiie 762*>0I7 
AGINT, STANDARD OIL rRODUCTS
I
■ « *• t.a  ».
•'."'if
which will lie coached by Bus- The 
sell Smart of ilttaw.i, include after
22 jumpers nnd 43 cross-country 
racer*, including »ix women, 
Tlie Jiimper.s have toen divided 
into two groii|ii four for inter- 
nntionnl compctitlims and IB for 
liiciil mcet.s
fund .should hist until 
next February's world
chnmpionship* tn Norway and 
will help get the Cnniidian team
to fislo, saifi Bill Tindale of 
Monlrciil. iicwly-elo ted nssoci- 
ntioti preridciit,
'Die iiii.voi inlion voted lo ap-.
by some Quebec memtvers last 
year and called for awards to 
newspaper reporters who do a 
good job of reivorllng meet* and
skiing nctlvHle*
The cross-country ©pcciiili.ila 1 |ily n .lu-cefil membership feel 
have not yet l>een seeded a* to to all mernlier* In order to ral.*c; 
abtllty. Only their age was j more fund*, Previously, the fee '.
taken Into account.
Jacobs will also have to keep 
an eye on a new group called 
La'S Espotrs (The Ilojvefulsl.
This group of younger skiers, 
not yet name<i, will complement 
nnd back up the A nnd B Al­
pine .Hipiiid* Jacob* says he 
hopes they will form the nu- 
cleus of a national team for the 
1072 Olympic Games.
I The 130 delegates to the meet-
was applied only to senior! 
members.
An a s s o c i a t i o n  spokes­
man said nftcr Monday's meet­
ing that the Canadian Centen­
nial CommlRsloii will lie asked 
to finance a world junior ski 
('hnm|tionship in Banff and 
Lako liOiilse, Alta., In 19117.
The official said the meet, 
which would cost alKiul 1150,000 
to stage, could be held on hill
"We Rent 
Most Everything"
Open B • •  Dally inelading 
Banday
Complete selection of 
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Royals, Trophy Winners 
At Rutland Tournament
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Non-Violent Sport" Baseijall 
Proves Dangerous Tliis Year
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Biim-v thiniMnji, Jimn.v 1'^;.
'iC I !<•■ .\n .;e li'!i Am.'i'L'i (n il-
!ii Ider .ted K irtiV  K-.ee. I ’ -.tti.. 
b .iruh  I*:K»tc>‘ {( ''c r.'to  rc h i'I
sutehei
MM I1.K  t  .fe l A LT I
s \ V l \ I ) o N ‘ . I":i...;litml A P - -- 
Rt r l  H e .I'i w .< i . r i d  F n ( !a \  n- 
man.iyes' <■( 'he S'.v.nde'n u.'-a” i 
in 111'.! .n II cf -.n’l i r ' i  Km;- 
J:, )|. l ie  w a i 'In,' 57,5:)i
r r .a r ia f ir  tiil» -a ? c  a l ia g n e  tra m  
«ifu'e Ihe doje  nf the Second 
World War, , _  _ _Ilo r ilrSrOpen
Canadian Qualifies
a o r e M î
MEW YORK lAP) -Dick Tl- 
Rl r ’s acltoR manager caid F ri­
da? world rnlddiewfight cham- 
| K.n .loe.v (‘ilardello ha* agreed 
to defend hi? • rown agalnxl the 
Nigerian to September. ^
Women Convicts 
Stage Break Out
GRANADA (AP) -  Nicara­
gua'? entire female prUon |x)i> - '2 0
Par for ihe fi,72fl • yard 
Meadow hi ook cours e In 3(1-15—
th.dton escaped from lall Mon- 
d.iv, G iicr one of the (our e©- 
c»i«eet< (toll j i ’coml thmighiH nnd 
tuineit hci-elf In. Until thks Ut­
ile C’eniral American country'* 
only women » prhon wn* com­
pleted two months ago, women 
offenders were allowe<l lo *erve 




er. in the virgin land? of Kii- 
rnkliMito travel by truck con- 
vovs to provineial town* every 
fiaturdny night for their weekly 
bath. The newspaper Trud .'aid 
the truck columns travel 10 to 
2o miles Miiil more to haul the 
farmcifi to tlie juitilic bathii be-
 ̂ on their f.irm.-'
Minor Ball Holds 
Two Tourneys
Rl,'TI.A,N'D- Two 1 .inor league 
'oiiin.’iment* wcru hidd here| 
during May Day celebrarion*. 
E'our Rutland Kittle League 
teams played a single knockout 
..serif 4©, Wife,..ll>e,,ifeal J f t to f
tween the Tiger* and the Pirates 
ending in a 8 -8  tie. The game 
could not be finl,shed owing to 
Ihe tight senior softball tourney's 
timetable.
The other tourney wn* be­
tween four Pony League teams, 
with the Ea.*it Kelowna Macs 
nnd the Rutland Cubs meeting 
Country Club here. It gained jm (he final. The vl.siting team,, 
Panasluk one of 340 spot.* in|w ith Rnice Holltzkt chucking,, 
sectional qualifying r n u n d s j h e l d  the Rutland team down to 
June 7 or 8 . The U.S. Open w lll|n  2 - 0  .'corc for five innings, but. 
lie playesl in St. I<ouls June n - jin  the la.st two innings the CubSj
clouted some long hits, nnd the. 
game ended Cubs 7, Mac 3.; 
Dnvi! Kiu.'chln.sky wn* Ihe win-
NORTHVILLE. Mich f C D -  
Bob Pana-iuk of Windsor. Ont., 
shot a 7i*-ii8—144 Monday lo 
qualify for the U S. Open golf 
tournnment 
Ris 144 tied him with Hud Ste­
ven* for trest score among <iunl- 
Ifler* at t h e  Mcndowbrook
l.fen-ttS Si ****  Ih * f-iM- 
ix * r  fft-owd »« 44#
Kw® y« ir ii t f »  Va4i?''--' 
as Aim- Wm
•M  » # !» «  tm  iMe* 
fe»l id  •  de*® i#
Srj>5. A  I'kifi.. fey O t j i  D a v is  
tjf fe* iKS i.Bd 
fa r i  K.i'ufH'iWa.
THE PAW PRINT 
CLINCHES PARDON
i io c k v iu a :  e  c  n  t  r  K,
♦ i.V  «AP.»-.G«4ffey the b ra -  
gie cm r l r r p  r»»y now. Prr».»- 
d en t Johnvoo hts psrdorted  
h im  fo r  fh c w iB i  « p  th t t  110
bill.
f e s t  Apr;!. 3!rv. Rock R u g ­
g iero . o w n er o f th e  o a c -y ra r -  
v!d S''*'ch wfciie the  v«es.ldeal, 
Gre.iffrey imd rofiimiited •  
rnme '• drfaciag government 
prorerty.
She fncloi,ed the evtderwf. 
a tatied-up 110 l>iU that Geof­
frey had torn apart Jusl after 
Mrs. Ruggiero got tt at the 
bank.
Knowing the president also 
is a lieagle-lfn er. -he made a 
t»ki for pre.sidcntial clemency 
l>v enclosing a picture of Geof­
frey.
Saturday she received a re­
ply on White House stationery 
slgnrsi liy ((residential u/sist- 
ant Paul M. Popple. It beg.m:
■The president has asked 
me to extend to your Ix-agle 
Geoffrey a presidential pardon 
for having chewed up the 
property erf the United Stniei 
government, namely a 110 
bill."
With the letter was a picture 
of tbe presMimL a ^  two 
dogs. Him, a beagle, and 
Blanco, a collie. The photo 
was autographed by the presi­
dent and paw-printed by the
Atim
MrA-ifel*«. »  
ftiiMi iletaiai fts-|rf,afe.tfei/ 34.: 
tt«*w-afd. Wasftwgteii,. 2 1 -
45-
B)«l4»*-'tA‘* fC  O u r t fs ,  end 
d s v a  V ersaH es . Miw^aefe. 
I I
T f l ^ t  '— 'Blsfcfetara#. W ife - 
a,ftd V'erffclte.*.. •
^ • s e  i,i»ia-JDa«!tti»fo. 
fc*s, (*trfa\iio. a e v -fliM . t5#»- 
l ik ,  C iiy . as# \ im im .
9
|li«ie« Hast* —■ Campaorrif. 
K a n tti CTty, H i  Apartrra.. 19- 
flieW ig-Pappas, Raltimoe# 
and rasrual* Minoesoi*. K .
I «k)
ifetteeeta-McDoireH. On*#- 
land, «4i l«pei* io *  Angetes. 
IfeUcb. Dftierft, and Paacuai,
Natlenal Leagoe
Coleman. D.nrt. 17 1 2  SI .111
Msvs, Nan Fran. 115 37 55 .379
Torre. Mil. 105 16 M  ..SCt:
Krantfwv!. N.V. 12« 18 44 .314
Allen, Phila. 141 28 50 TSI
Ron»“ Mayi, 37; Roie, Cin­
cinnati, M.
l i lts —J. Alou. San Francisco, 
56; Mavs, 55.
Dottbies — William*. Chicago, 
13; four players tied with 1 1 .
Triple* — Calli'on, Philadel­
phia. Javier, SI. l/)u ls, and 
Johnmn. Cincinnati, 4 
Pltehlng—Gilison, St. l/>uls. 




X m  srtU tfee fee tr'ttndly 
roart»®«* optical serx'ic* at 
Ktleama Oplieal.
Cfiabtifeed ov'f'f 18 reafs 





! t t  bfniRMiant (throui^wut itamwi
tO B  loa i»  to esftaad o r flMdensiae tlw ir U elU tk*. I f  y m  
Ixtro p ia iit tor your ImiBOKS Mul teqiMio Sttaadng. call 
In ».n*'4 jFoor naodi viLb. tia.
amasjRiAL
OmLOPMEHT BAHK
8  hflAICH prices Acnoss CANAflA 
aUOWNA t  C«KA Tht KaS. Stop* Capri -  TiMmm! m  tm
Is your pain R H E U M A T IC o a
ARTHRITIC?
Do you lone for talial from the agony 
• f  fhaufnatle and arthtttle pala? 
Thousands 0*4 speedy relief from 
thalr sufferlna by using T-N-C'a. 
Don't let dull acnaa and atabblng
EMPLETON'S R-C's.OnlyBScand
SI .65 at drug counters everyethtre.
fm awtm tn» nIM, m* TmmMmX
Cf##m Ia IIM iMMHiS fWfttareeapperj
a*)*f r-a-fe* n ASil  cniiw*
a . t i i f
71.
Nineteen of the 107 (mrticl- 
pants here qualified, In nil of 
the U.S., rome 1,83.1 pros nnd 
nmateur.s, eompeling in 47 In- 
cnlllles, ©ought to enter the sec- 
tlonal qualifying rnund.s.
DON'T FORGET!!
. . .  The auction at the KELOWNA AUCTION 
MARKET starting at 1:30 and 7:30 p.m. sharp 
Wednesday (tomorrow) May 26.
765-5647 765-5240
ning pitcher.
For the fir;;t time In many 
year.* there was no SOK'M: 
League game, the Lumhy team,' 
scheduled to play Sunday, was 




Durnin Bros. Contr. Ltd.
FltKfc: KSTIMATFftS 
Phone 762-.M62




•  Bulldoting , 
Complete installations
o f ; '
•  ikiwer and ;
Water Lines
•  Septie Tanks and
...
f
A l w a y s  t h e r e  T i H l t h  r e a l t y  e a s h
to ’
o r  i m o r e
NIAGARA FINANCE COMPANY L IMITED
' JT.l'Bc’nwid VVf. - .  .1«-5.M1
W %  • t fv tfliit 'f tA t If  ft&l p i s b H f i t i  o t  0  t r  U^yftr C»Rtr»l «r ^  r^ t OovffUfv^Rt ef ftr^vfti C w m M S
NEWWEStWlil
Royal Bank termpian really is I
If you're tired of tame bNr^ 
maybe you should try a fierce one.
When you’re planning to buy any midor Item — a ear, 
furnlihingii fridge, washer, dryer or sny Important 
nppllancc — check against other loan plans nvailablo; 
see how low-cost tCTiT^n really Is.' Borrow the cash in 
advance nnd bo In the key position to get the hest value.
R O Y A L  B A N K
U bitt't U the lion-hearted lager
.. t, . I ..
1̂ I
1 I I ' I
rA Q S i s n -a v M A  h m v  € « r i m . T i m .  14A7  m  t w
***
X vx 'K v tv *
r>K%>vK%vw^^^
Crowning Miss McIntosh 
Important Rutland Event
m $  m r  tac i a  f « s t .
U as ia  Cross p reseated  t o t '  
wstfe fjo w ers  w tttcli * t o  x 'ery  
to fh ly  deserved  fyo' aiB s to  b a d  
doae- T t o  cererr>c«» w as b ea a u -  
f a l  &aa i  a is b  i f e d *  fe e  to s t  
trf la c k  sa tfeis ■ > e « r ‘» i * d j * - 0 i -  
t to -L a k e  « » ie s t ,  R a iia a d  ciua t o  
v e ry  |;a^ad to  aM feesa  gsrla.
G IU 0 1 ATMIN
R tttlaad 's  f ra d a a t lo e  I *  r ig b t  
a r o a a i  fe e  c w a e r . VVe*ll t o  kav?*
' exercises. a©d datsCe ca May St. 
iA il fee ira is  are qusie excited 
' st»d »a kx?k Jeryvam »  tfee ’ "tog 
s s y
I T tw  IS C F  d a te  5© »l©d r'»® jaB j{  
ifcr ijT«dC'at..ca. K;|.bl after fea 
I taric,v.« a ft i evt-i'n.-e'S tfeey' » 't i  
te  5,'.*e£»a:.ag a i 'r a i  r* r*y . T to ir  
I c.Te,'4'Sei.*. Carto OsU'.», u  d:MEg 
’ a w  'C'ake tats a
:, »■/!£!;:'©»£.£#■ a & j  s * x r . m n h i , t  e i»
B; MllBLET HilTEL
a s s  fee  fe©s fe  fe#  
t r a . i  iw a
la . Ib e  rci.l'vS  '^e.re as f f e t a s .  
Lacs t-y, 2ms, R*Uan,d, HI, Kel
c a a a ,  1 *3 , V e s t .6 ,  i f e .  a i.a  
A .-n ;-trec 6| .  S . .  I t  a  as a g x A Z  
tra c k  i t e t e  a&d R '_ u *a d  a id  ? « : .  
a e J -
W e  f j ia i iy  k a a  o j i  o a s  svs*»£ 
tJ a rk  SI'-.**-! cffi T v * « a a y . M a y  i k
; I b «  \ ' t i c y x x f . : i  M i*a s .s e e s  / . i s -  
' «  %ah u *  ti.£k  ss'csc fe
651. S«'V«£} aas tte  Si'.a/f*.s
Witia *11 i f i i Z i .  a s a  
I T *  i , - / / .  © 'V,/,:',
'IfeiS >s.ai fee t ia . i  .t/t'fl s/s.a 
ed a l Iv  » ;« ta©fe«a % i t M  vs- 
u itl I j  %> m
f  ,-f "■■■ r.r:>i; - V y v trX l n tei'.
b,v'T V'.l ^
A : . . , : s y  H., ?■ j?
7 z i £ y e a r  t t c  cc,a-:?wi:,i-
ies a t ' f  a It: be  w ;5t.rc iti.
Ee.'fe.es t:,e cr'va.s
«.riCi i,"a' fe,s.u-.t,y. t.“,e Q „t'ea  a;©..~> 
|-eceaed  a  x k t l y .  k x g .  fefecs 
« s .i » k ::e  ca;:# |  lass:
say l«,?as fotely tai Lsxra.
T i i t  i-s r ia re j/rs  fets y v . „ s .  eacb  
J t v t n m  a  t i i i a  t a  » a . i ; tx s  '•*. 
im :i fca,afet'i's, A j fee ga;- gave 
» « a » r t f e  ©;«ecis«>© / .r ; j  K .b a s a
,a.;. l©e \ t , r -  i,;.v ',.j , t  £/V' C s a :I.
is  i' /.!■
s.*"t%:vrs aiiJ 'fes- ij-a'/e
a *5 * a  e v c e ife s ! fa© £,aa
■Mrs J a / '.e i  Keb:-' = fM n s e rh  
l l i t h Q A  O a v e '.  Dfe'.©res B acs  
2' i ! i  Pe'.s.? G a > i's >  tar
M a r y  L*as Bvyc. , t'ra.a.-es S.airfe. 
Af.,s P a iro . attd C a re i Wou.ki. 
Ib e y  a  t i e  »b  \ < t : y  H \ e k y
ni'/ce'is.
Ca-nai W cfed , M u s  MciEbVrfe 
V is /i 1'Vf.H’e'i La'dy cf tcie Lake
acied as fee  c«saRse£U*of *?« 
d a  a v e ry  fc x d  j t l j .  M rs , Pra.8i 
feater, ¥$<3 •«© Ito  fiiis * tiafe- 
ri TTMi*sms*. , * a i  ftaskly tke 
"rrarter" f:f?«je a3 isEenj 
/■s*r also d.*3 m m  a fvcd >,*




r t f w i  i f o .
r tm M '
ia r bx3;:e a c V ir r e
GIRLS' CORPS GOES FLYING IN ENGUND
YsKiag m e m to r t  ©T t t o  a ir
k fe g  ' G ir is  Y’e a tu re  C o rp *  
• lu a y  ,maf<es cd t t o  a re a  aroanal 
BeidJ''iw-asiyre A ; i  C e a tre  to -
fore lakfeg a fitg'bt ta aa Au,>- 
ter ajrcialt. Frying aaa guaiug 
are two ol fee r.',a.riy a;-t.ni-a-s 
to fe'ii ae*'.i,y la.r.!i'.ed ivr
giT:s 't>et’» « -a  fe e  a,.gei to 13 
an ; 5  ■?/ 1'be C orps has i*a a f-
h;.,,.at...'..','ii l i r ’i.a any -of i&e se.r-
viC'es, I t  Is la tb e r  a v -o lu a u ry
yout.a orgaBizaUiMJ '.B-niasii 
li'.foir,3a’ itin Servi'ces Ptel'O'.
I  i l x s x i  a i i i  t a i r  sait'S ,
Q l  EE lN  C B O B N E H  T a o  / “.'eiy hP.ie , £,;,feis-s. 't '* !-
G e t t f e f  to f the s.feyeet o l *Ta 3  K rv v  i r . i  Jay  t f e i r i ;  < 
tra c k  m eets , o t r  a e a  Mis.s M .c -■ r-;v»se.ea tkiti.iOs T&e ha;:' .-".yU? 
la to s ii V I I ,  L i» d a  C icas . "a a s ' wor e  ly i r i y  r-reaU'teis. T h e  g.ils- 
C5'0 '* ji« d  M a y  IS  a t fee  K o P  fa;ii;.'i'a,s u e re  the  s x
"   ̂ : ■ra»,:;vd.«tts a& a t r #  i/ast M.L's
M c iu to /l i  q u e e fti o l a b v in  »»©!#.
Music Students 
Very Busy at KHS
Graduation Ceremonies, Track 
Keep Sectmdary Youngsters Busy
B r  O O N ’i *  M A 3 U 4 0 N O
Sr fiSOMfE MRCilEUL :ltl psaEti. B>afe fitsap* 
ie x fe p ta o c a lly  « e l l .  T t o
ci.Tfrie'»lra ava a tro-
latout tto rooBtx-y a»d have tiees 
' jgn'tBf a a.&ri>'ttst to -t'kem-
it-a? 5.fS«?»T'sehei ia 'is i& tt to fee ccacjctv 
a i io t  are a t  a it-* - «h«& la i ; t i£ « s ,
i i z m t k t f ,  1 *H 5i 'T to  snieet t o i i  fe  f e t la B d  e®
Negro Teachers 
"Being Fired"
N E W  Y O R K  t A p i  = -  J # c k  
Gf«'S,tof,f. iiT'ecfeZ'TO'tthwl to 
fe e  N A .A C P le g a l d to e a re  lund,. 
i says s tiea-d o l ■'-afo-oles.&k d is - 
I H4 ss.ar‘ to  N e f r o  teeat-tors is  
' er.nt'Xg!.Eg ferougteoat 'fet- s'oufe- 
,e r a  staies.
l i e  i*> '»  ictoi& i tofifiai'S ifi
' t t t i a i i e     iD-a e © i t x  d x t n .  \ K m i h  C a ro to a , T e a a i  ,»aa V i i -
f l i s e d  ■rr.€im.>'«'£i. H rm ere-T , 1 * ® 1  'T to  itt t t o i i  'la R.-atl*  'ift'EsT'* fe a a  5r,Si
J'uBiCif! * '* ' jo s t g'toSsg t p  a I S a tu rd a y , M .ay IS  ppod'uctd . ! ■ * * ' * ' A® y e a r SBd
T i l i i  p i i t  raoBtls t o i  to e a  • : i y m | t o » > ” 'O T c to »u  ' a i a ' a  tro - ®* s tear» so a «  c»a:U 'affie  o u tita iM ife *  t e r f o r m a a r e i l **"* a tn fe i  to  fiU  i.acRe © I
v e ry  Niiy *»« fa r  t to  mu&ie ©-ver fee  a t i i f i *  © fc to s t.ia  «ife &i?oia3 e ? '« ts jb y  K e to a a a  a tM e tes , but jnp.ai5 y 5 t o e v a e w 1e.s-
d ta u  to KeSawaa 'a#o«»da ff;j^ ,^ 's jaa ii m m ii&  1'to ■syiwhpri'.'X w  sot:.rH,j fia ;.;Eg-»R j c4 ©1 ?b* aea.»r a^aai f aded to I'uib I V‘ » ^ « to r |,  s i i r e i a i a g  a 
a fto to . O i ir f e *  t t o  r m m k  r e c « ? « J  iS  p m M  t t o s e W t  to r  fe 5 » i«  I t o  tra c k  m 2  M m *
l y a t o  • y t a p t o a i ' U i V ' - i f e . i f i i i l  was. • iv # «  fa.' fee  s l« « e  s ia n m s  a to fe . Juse  I4 ]t.easfl as a m to to  • '» »  sem rasly  7 * ’
filed to N f*  WfrtJatet.rf a.lkne'\ft:#ft- tos,l .tiftir toea teaadifait^ fe lU.ckisg ™  feeTe«u5t
p liX  a a  « * f t o a * e  V'iWt a t > ' #  t i t l e d  crtftupa.are t fe to f  fee  fur fee  last l «  W * .
-■ ' "!n.finu'. I O i to r  f te t f i  to  t a t r r e n  t *  fee  j.oga* a a /w  jve-
I H o a e v f f .  a ij t o t  » t.t  b f t a  iar-Uiudeto ecn iafil rj.e e ti£« * ro n viag  9 f t  iw p iu  to » t o
:fl';ah!„ p L rij are goifig ahea-il Id rjup  .la early Jtiae m  »"e l ia i  bet- v,»pv*'«.v sii-*hHe sirwJs. Tt-je 
■ ' . r - v n  v i ! i  arr/.ii,-s ■ ' ' ' . . i f'daBs liSve ifd  ta surfflus-ei c*f: fcfaae A ll am* X l l l  fr«1ua- fe iiik iB f atout fievtj t-s. hera in uvm  areas hetekte J f-Jeowttues tm  Toei4»V . , „ lea.nelS in MjlOe areas. Ite
* M a v  . 3  t.hrv a re  h sv in s  th e q p ''***"^  f w e a r h i a t i v e t  la  t o 1h { saul- ..
.■t'asi'ii.'-'! at the t'sprj srcl 1 hear khi •■ei? btiilditjgt. j ^
i u  i u i ’ u  i . f K h  *.iuEg is itb  it , T 'fera i .AI1 . 0  I  lik e  la  tiofet »yC  B l ' l ’ IN  C A N A D A
, , . .  , „ t'vetv of fee  j r i r  fe ie» i*-#  G t m f m  H yd ro  h as  b c a fh !
!CifV"c ("‘I. i! iv  is 'i ~ h * '* ' *»ife to CafiadiknanacSe
i AftfV-hf r" a n  s-i e f fo o p  of e e u rs e ) r o u a r i l  “ •  » .lii" a way j giMeia •y e r y  day fo r u»f last fu  'f
, f  ?.•»■£a asri i f i l  a t h l e t e * . I r ' h a * d « * e  e m  T h c f A m n .  
f e i \ f  iw.ea b'ftiy f r t l f e g  s n |i« 't* f  a fra id  to  p la y  hc>i» iro to h
Vi^esl Maawry sfooadary 
acliflto. F»lto *-iffls  Uaa trsp  •■
grt>yp o f m u i i t  itu d en ts  frcan  
Sl»f V'ii=««ni B rK Tjftt '»,e.ro«ia.»ry 
trtiCiol la  C a l ia r y  U 'iV fU e d  to  
K rto » 'li»  to  fday it) »  c tw r r r l  
»'ivh o ar rrmoxs.
TTi !3s p i l l  w *# '*  » '»»  hveto
l!|t:',w i to  the
Ite g ia n a l Mas.se Frstiv'aS Istld
a to f  to 'Ea.i to' M rs , M»iL«:'a'B 
A B g fe ,
f to to w iE f  fe e  if t fg e r  i! ,r if lf !  
groyfis. tour ftU feg q-uartelte*
?i«J lor ll:l{'.S h./!tiS.jJ .© The ll!r,.:
to*jg q u a rtr ttr . made up »■! I.;n- 
d# WUh»!S.» t » H  VK-hn, J h l Ih h  
.fe n d n g h  h * f% 3 t i4  v>ofe  M s n -s i:  
v fe ia , aod I 'a t  y 
kisi crlla, had a t.'te.si <,'!' si 
tks tia ld  CfreflX ig ':'year la Vrrsit*i from Stay IS h . S3 i to  t o t  or d a y  mcnrai.n* fe e U * * ® ^




•  Ci(ku{.H aiid t aifef 
t i t o A ?  A i a t b M r
•  I  v ttal t i iw . h m  r a iM
LADD
I  A W R L N C I  A V I .
romj'-etife’a amoof !hrir.i,#.H-'f* 
T h e  g ra d e  V I U  - t t r ia i  w n . i * t r M f  
tofe-ed fee gradf IX raromUe 
U > t  f e r  iaanief'*. wsfe a Ito a l «>!
is
tT e  J
THE ANSWER TO YOUR FUTURE HOPES 
MAY BE FOUND IN OUR BOOK
# a « The Credit Union Passiiook
SiiH Sowi Set 'fee* lodsj's iittfmaik sailisf cia 
piov'idc tor lOffi'Of'W*'*! b o ffi
Kelowna & District
CREDIT UNION
1607 I  Hii St 762*4315
el iS t*&tftt.,», Catfeertae Mex;»;.f»;fv.sdst 
aei hJikros Jame©.* Q „*ile i*er’ eo'..? rr  fee 
l ie d  fo r fe trd  r4.»cr. % . z h  f » c 'b | ’a r a  m  i
h»?“a5.i a k*i.aS to W h*.'(
hrf the for»r. ahd rf jto had to fof'fcH llif Cop. Rumor* 
to.g Vs::e.y »'.;■*'■■!-,-Kdi. jarc afoe>l fe f  Ito iU rr*  arc .fOl»| 
'•it S The t»*fk If I to fry and. take rt back ta « gooi




Pontiac is so popular 
apin  this year...
just look at it!
One ilanct *t Pdniiic'i ewt-tndH&ui fecujty it lh  jett *fey 
l l  enjo)'i ko much populii'ity *'»ih C in tdun  car fe«>tr».
Bui iooVi arc only p in  of ihe Pontiac ifory, Ponuac fea» 
a lot more than juU ftimout. Lucurioui comfort, fof 
imiance, in ihe rich fahiici and ihoufhtfui apfxwiimcoU 
of Ponltac'i fiihion-plaie mUfiora, S»aihfeucLlin| 
performanct, backed by outtundmg dependabiliiy.
And pact-setiing Ponitac en|inetfing deietopmenli. t i k t  
the ill-new way Poniiac it  built th ii year, with tough 
perimeter frame conit met ion and curved glaci tide 
windowi. Like dramatically improved road-holding abfliff 
from the new wider track and FuII-Coil tuipeniion. Plus 
a long bit of other fine features and optiont that caiily 
etplain Pontiac'a appeal to your practical tide. A t to 
how Pontiac get* its apccul place m your heart 
. . .  just took at It I
Let idle money work aeUvdy in yam intemt
Hero'n how l purchnso Gunrontoorl InvoMment Rocolpts from 
Roval Tmni More than 10.000 dopositom havo nlrondy put 5300 
million into Royal Truit Giiara itood Invnijmnnt Rocoiptgbocauso:
Thoir monoyoarn:* Itinhor iruorost. Tlioy can doposit any amount 
from 51,000Up .vid si'leot thn ponod of timo (ono lo fivo yoarr.) t,hoy want 
the dopositto fU!i\ai,i), J.lioirUiiposit i5 fu lly guar.aijlc-odj5 to pfificipal and/̂ ,̂  ̂ ,y 
Intorost. Royal Trust Guarantood InvostmonI Ro- oipts aro fully rnaistorod,
And tfioro is no foo or handimn charno. If ',uu h.ivn inin'.iivu monoy on
investment Rovoipt intoro;.!'mta.,, ' ' ,
A QBrtBOAl. MOTOnia VAUUfl Piriilenn* Sporl Coup#
talk to ROYAL TRUST
it's in your host intorest
Succfvi Car Sales'Celebration tn full iiwlngl Here’*
your I’oniiac dealer's way of saying "Thank you" 
lor .jotir cntliiisiaMii about hi* 1965 modcli. He’s
' ..... ‘ ready to iiVcVdiiTlic kind of Terrific dciil̂ ^̂ ^̂
* 4 1  I  h) tell your Irieiuls \ilu)ut, Wide oelectlon of inodeU 
A f l Q  IQ Q IC  and colors! \Siih I'omlac you can choose from . .  .
a w i w  hurdlops, sedans, convertibles, station wagons ..  . «
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■J'te'.e, .Sej'de!'"l'*fe nnd »e*t JnCi'C-
STOP i l SIEG and SAVE
ON QUALITY USED CARS
at,4 at *11 with mmA  ̂jr  Ag'-*‘
p a ra tiv c  n tia n g e r* , m ake  « « I *; ira ito n  *nsl f r u  gnilson. 
f e .a n c c U n m . f e is  now ru n n in g ,
o-gfcertotng rtetefe-dt of b- 
a re
fic'-'. J u n a r a s iw is  «•!)’ c w lte  
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If tDmorrow ii  ,vuur liinhilay.
' O'lr iK>ro*i'oi>e promhu • fine 
»i Utcveriicnt rt!»rin« tlii' m nt 12
*! .tiifli.'t hiiWici.Tj,
job and or Ici'inefe pr.ttjr.Tr's 
(>m into I'ffe -* le-'.w' fn June 
I and Sei.te ...Im-. 15 >!h ..Id i ul- 
<r;!na!e •';.'ce> - f'-b'.y ’•.•I'hin *he 
ia©! IWii s\c( i> of 1 >« ( ::iU*r, 
*i!l» a g'-'-d .li'. f  .cu .-l'i-
"lirenk”  diit!iu! Hic f.r©! .‘.i<k 
of Octotx'r. I l ie  rerlod U'twrcn 
Him and late Dccendter niay 1ms 
?i)ini*what on the "du ll" iiUlc 
from a finnncial (dand|»unt, 
hf>w(U'or. iHit another uiilrrnd, 
good for three moidh? at leii?l,
I'.'.atiuv dyVC’io i'U .V M 'V A e tn  
i.ow  and the  I f  ul o f J .ne , m  
bite  A u go M , U !c  ('X'!olM'.‘f ,  n ex t  
h e h ru a tv  and ,.t A p r i l ,  for 
i i t im u la ljn *  sotual a iU v iU e a  ti**  
I'k i-rn  now and .Sepuiul»er 1, in 
D ecei dM'r. .la n u a iy  arid A p r il  
t*ti the doiiK  f.iic fro n t, voi| 
.•dtoul.l hove p re ltv  u n o o th  in il*  
n g  ’ h roughoat Use y e a r, P .1 
•io avo id  frl!*":on in c!o«c n r r le s  
Iw'tw'ccn erifl.v N’overr.lje r and  
n .u t-lV ce .'t.K cr. M o *t ft-.-'piiteoiif 
ie l io i i '  for tr.T vrl: the .vecl:© 
tM'tween f!ow and m!d-.‘lep(ein. 
tn r, ia !e  OlteolM'f. next Jatiuur.v 
and or A p ril.
A child  l» iin  on ih i i  da.v w ill  
I n‘ endovved w ith  lin t  in te lle c ­
tua l ix ru era  and a M ill for m a lt­
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PHUSxE
Ml.) Ei. :i B.)kv I . 





BY OWNER! 4 yenr old 3 bed- 
room M IA  home In preferred 
locution, hiirdwood floor:, L- 
Mluiped liviiiu and dlniiiM ureii 
with llicpliicc, lurge lotchcii, 
with excellent ciiphonnh,, vuii- 
lly hulhroom,. gm, heiil, full 
liio-einenl with well lliikhed 
recrciilloii room, iinmedliile pos- 




. Property For Sale
WE TRADE HOMES
S M A L L  H vM D iK u  KF-
D l ’CED f l  'W  i¥  ♦v'S'ft",'-
feactxi uad y »•■.*■»> feaiwii
gefvSCtt *,ki j.V'.r f ; ' 
U v a a . -te.
t i n  » h - j  j  bC'.>'£ J' . '  .! ,  'Ei -X 'v. i ,
/r ite iV 'i ' i  livi..’ iC te;
J '4  C * i '  ...' i ft. I - ' t e  i..'i! j v  . ' .' ,(,.1'
V t e S ’.' te..,..;i.ft v'te!V.':
tei:»:;  i  ... i ..',; -vv £./■», >' x».
F ' ! - . ' M . . '  b  s" te .  .-J'
2 - i i i i  51LS
vKX)'D B l 'i lD iK u  l i 'T   to"
X i i i  h. 'te Jl. to'vte:
Sviv. : r \ i l '
- t e - i ' i  SUeto
'te.:"’.vte .P'j-te'i,i t e ,
M l ' i f  MLb:
‘MtoH'!\;.A'j.yr LCHNS
.a v a u „a b i e
OKANAGAN REALTY
L U  
W i  & i'S ',irS
%.##»"*«* S€.
YyiKKFIvS ui'" 'Il-tt;'
b i i l i . iU  
A to A K i) if t /R  .5M
ite: i.to   I'te'fUf
3 A ... . I'teS:*!
*d..£L Ite.l - . te'FlFb
ci.v.;.i*.f TiS.teteUito 
H ..* .iP te 'te 'i.i'C 'iu i*  . i'-C 't? 
.A; Stei.ite,.::; . . . . .
H*.iv,ii3 Itosj&ty ...... 2-.**21
l . \J .M | \ . iR f A ls l i£  j  U E P l L m m
Ito'iivto.. m  t'fififtayter. tes*
«:y ^
A'Vto- aKto-tektel'to "J
F\teK‘ t o A r t " ~
.te.a»'«-t-te .to'tf AV'to
11 Fte'jit' .'vf
5 liui-'iFE. F m  f l
4,*:S*4=s .W'tS Fe.te'l VM.J.
I f i l i f t  I 'L * ; '*  irf
4 |; i i i
s#




s o u n i  S ID E  N EA R  L A K E  -  $11 5(4> S m iiit bungalow 
ncfttlcd Binong tree? n ir e c  Ix d ro o iin , firep lace, hard- 
w ixx! floor.j. one-half ba iem e iit. ga i furnace, e lec tric  
k itchen, w a lk inc  d iid iince  to downtown shops, l^istcd
under market i»ricc al tlLautt,
r.LENMORE I.IVINC, -  MiKiein 2 bedioom home In 
Cherry Crexeent Thi.? home has wall to wall cart)ot. fiie- 
fdtcei L-sh«t»«l Itoht* ««d dtoihf rosm, full 
with finishetl rumpus room. ciiiiHut, guest house. The 
Ideal home for a retired couple, F’ull puce $17,000(8), 
Terms. Exclusive.
ORCHARD CITY REALTY LTD, -  762 -3414
573 BERNARD AVE,
C, E, Melctilfc 7«2-3H13 G. J, C.auchcr 7(12-2463
R D, Kemp 7f)6-22!)0
Has tell acre' of good soil About 2 acres !'' B. prunes, 
bahinci lu hn> and pii.ituie. Bam and la iii i building,?. 
Older home with 2 bediiHuns, Spiiiiklcr sy."tem. Much- 
iner.v may be purchased exira, Karni,s of tins xi/e, close 
tn Hchools, churches and on jiavcd road are becoiiiiiiR 
rcarce. Phone for detalLs. M.L.S,
MIDVALLEY REALTY LIMITED
Box 423 136 ilullr.rifl (Id Bufland, B C,
PHONE f(i.5-.')l,58 
Evennu!!!
Mrs neardmoro .5-,’)163 AInn Pnflerxon 2-0107
ilY "¥ '11.(1 *,4 ft;i;'¥ MS' iHitecst 
.Ate to A.|.(i«t S'kte i'vv'i*.i Ast to 
to k;i rf't, if.r i f }  LSI
2 4  Pfoptfty Fcm" Rtnf
m AhiiisiHtoi'':. I'stb iil7"*v1"
S gp 1, J* -4 i'": .JV(;'I »te>1.' I I  'S.
i , 'S ft F  1. .ite'(  ! i  -Vi to. , :. te ; : j
! i . | : ' £ .  T i  S i  r . s  j ' - i '  * 0 : 5  t o . i i k  ' ! . . . »
: .i..* ' t :  F ' i . ' i i  ' i . t l  ;.S i i . f - . t  i ' i
t l'i 'J ’ 1-to i i i l r  1 fti.tei'te *
I i*to.> 'f
V l i i ' K F  ( » »  ‘ o l H v  F . ' ' ' " M i A e E
!i» trfti TftJtoif.'.i iteiirfs :t!s \ ‘»J-
b !  . R . t ' T "  r l i . i t e ,  y * ' j i }  l . - s i i s f
to..,. I*.},. ,|;,to till ''BSito- 5t> •
I f i ' . M f "  t e l  8 a "  V ' , r . r j s , * * t e i / # . « r
H««P.v l.M . Ms Ik it if t td  A-.r .
i i c  :it:‘ '.55«i ‘:v t
25. Business 
Opportunities
lA llL O N  PAPER and 
o F F K E  M P P LY  HuU.sE
Long tu. <• cdabh'fieil Igf- 
eal<d HI l. iig .ity , olertng ex* 
elu ue iogli <iu,tlity products 
wtetiiH tu obtain aggie.j-ive 
eoiofoe lull icpiesciilative lo 
cover tlu' Okanagan Region of 
BC, Tup commissions are 
|iai(| Will Ih- very lucrative 
to Ihc light man, Pleaxc write 
outlining expel lence and pre­
sent hius carried, if any to:
CARBON PAPER SUPPLY
COMPANY,
5(i7A n th  Ave.. S W „
  ■""""'‘■“" C A t f w t T r ' A f t a t :  «  ■” '
249
LET ME SHOW" YOU"~HOW 
you can Ih- in business for .your- 
self wdh «n income iHitentlftI of 
$1,(881 per month the find 
year on an Inillal liiveslmeni of 
under $1(8), Early relirement 
IKisslble Training and guidnnce 
given. W iile Box 672, Clear- 
briKik 240
SELf-'-'SER v ic e " " '!  IROCER Y 
business for sale. Very good 
vdlume, slock and fixtures, 
$1:1,.5(8), biilldiiig ( ail be lea >ed. 
Wrile Box 1816 Kelowna Daily 
Courier 251
i GENERAL STORE AND POH’l’
1 Office, giMid payroll town, 55 
I nille,s .soiilh-eaxl of Kelowna,
' man and wife pmpo.silion. For 
I pnrticulnrs wrile Mr, A, Yen- 
ableii, Beaverdell, B.C, or 'I'ele- 
phone 351, 247
26. Mortgages, Loans
i ir M 0 W o r la m ~ ^ it i £ i r̂ f r t xS>r!5^^
S C rro N  In loving meinorv 
of a (icar liushHiid, (li'hci; ainl 
grandfather. Felix Suiioii, wlm 
passed a>?ay May 25, 1363,
Onlv gixHlmght iM'kwed,  — . ...........................
Not farewell ' DRAPES EXPERTLY MADE
Wife and fainllv 247;and hung, Bcdxprend* made to 






included I ’oloii' 
.'Yiuirliiieiit:-, l ’J.55npplieii, l.iid, sandyd, withvarnish, wax 01 pla.stic (iiiifdi tu'i
o ld  (hxirs rcsaiided, dinishcii ' ' ' ' ,3 ‘(ULA 01 > , I j
,Frco talimate#' , rclophon#.. 766-
.'73'J ' tf| b r a n d  NLW BEI.AIUE FOUR
plex, 2 lH'ilro»5ms, larc/ ’ ,,')ng
N E W  THREE BEDROOM 
home, L:IH() h(|, ft,, HH'x128' cur- 
Iici lot in Gh'iiliiore area
ndiinie ''I’lTti'nthlliR,' ‘hnrdwrwd
flour,to deluxe 4 lUece balhrooni 
Uvo tlre|ilacex E xlfii bedroom, 
biiih and ruiiipii,- room dmvin
HlR A n d  llE ll^  - n V R  IN 
111', rciil out lieis, Brcnd new 
duplex, 2 bedrooms and double 
firc|i|a ie 'in ciicli unit, oidi 
’flWlT:TFin3t|1IW51'fl'T4f'flDbn'ro>‘*'Fiili''«'*“ 'W(''il'h»*«dIi8)i''to*yBl'‘c‘84̂  
mint.-'. Mil -  lieiil. 'oughed-lli lol li'M’l bclUillbll, view llo lim lld l
fliiubic plnmbing, oiitridc ba.e, It'iiidli Im Icoii.v I'lC'se.-,'ion And
FOR SALE BV BUILDER, 
NBA duplex in Lonibardy Park, 
underground wiring, two bed- 
rrximB up nnd one down, finiHh- 
ed in mahogany, ,spacioiix rec­
reation roonns wllh fireplace,? up 
and down, wall to wall larpet. 
colored halhrooin fixbirc). 
I»rlae, $3 2 ,fi(ifi;(8) with $(i,5(8i;(8i 
down, Telephone 762-5(127 If
Ing of the Kelowna mid Dlsiih't 
5 Pin Bowling A©•'ociallon, toJie 
held May 2(1 at 7:3(1 p ni , IkiiiBl 
RfHtm of thq B,C, Tree Fruits
(III Wttter St. 248
Uueiit Phone 762-2487\  l l
i^ i¥ it n g  ™ F,x“ rE itio R  a n d
free csiiiiiates leleiihoiici 7(12-
.0648..... '....... v;'tote'-_..:..-:.tete.te,..:T̂ '
EXPERiENCEU , DREiibMAK' 
ing. Tfjlcphono 762-342L tf
iiMim, cabinet kilcliei), wllh 
iargp eating' area, 4 piece hath, 
utility, carixirt. Upper unitx $85, 
lower units $75, lower yearly 
r a t e s Telephone Midvalley
le 
inclil e ipnuu 'i':,, liii'ge lol, ( hvii- 
Cl cilgdilc I'll' JiLlIlK) wmlei 
vvol'Ks Ineeiitlvn, ' R(,’(iuc,ed do 
sell, Private, lio ligentx please, 
liKpiiro at 1405 Glenview Ave.
M-tf





‘X a I ii'w,'b,v,te>, n w 11 a i-.©©.;! 1 aa .Vte©t,w„u©©d.).(,idri!'y„̂ #«(isj‘w,yjjj,,,*8,,
iiHiin bungalow , nici |v |jiii>l- 
.'caped, (loiilile ( III jsii I 'al l  in 
ill 1336 Moniilieinvlew Slice' or 
leleplinne 762-6u.5(l '25:i
'rilR E E  BEDROOM HOME • 
liardwiiod fl'Hin, l.-shaped liv ­
ing and diningroom, 2 fireplaces,, 
vanity bathroom. Full basement 
eari'ort, zoned R2, Telephone 
762-3R35, 250
FIVE ACRE COMMERCIAI 
propurt,v, uvai 5(87 foci, fronting 
ll lghwav f)7 lileai spot for tent 
town, toiiriHl caiiui, etc No 
trille is  uleiiso Dial /65-5.531
LUMBIA MANOR 



















coiiifortabh) 3 lydroom 
home with fireplace, Rmnpus, 
room and extra liAdrrHiin In 
bmamienl, ,Situated in .cxtellent 
di,'<trnl,i nyar hospllid a n d 
iii'lcx M oiim iire  ('onld IV' i)
A N D] n e w  3 BEDROOM NBA HOME 
NRAmn-iH.iive living I'isim, wall to 
wall carpet, mahogany feature 
and fireiilaee. Cherry kiti hen 
,aii(t cherry china cabinet, 'I'ele- 
I,hone 762-()IIH0' 2.58
i  WO'BEDIIOUM HOUSE, Near 
towII and hike, 1 emoiiable, 'I’ele- 
pli'die ,i6'«'-80,5? cv.cnliig.i or w rib; 




WE BUY -  WE SELL 
WE ARRANGE 
We Lend Money on
M O IW J .A d K S
arid Agieempnlx For Hole In 
All Areiifi 





5 YEAR OLD. 2 BEDROOM 
home,' I block from park nii(( 
lake,,$11,()()(), half cash, Furthiu' 
Information wnto Box 1730 
Dailv Courier, ' '252
,D i.5() "111 PAY DAY?
I ry AI T. AN I K  "S
" I I I U I I ' I  Y l ll'M Y "
$,50 emits only '23(’
'til pay day lono week)









"iilv >2,.5(i(l ,dii\v 
(p.ired, A'lvllig 
■ ffei'lia l “■tia ip T
pilvria'lit 'iC' 
S|(|,l)0() Ownel 
riip la 'iiV  7112-6135
ihl'i'e bedi'o'iin, fli'eplaef, sail 
.ilialy beach. Atlacln'd gaiagv 
$lT,i,HHi. n:in Manhattan 
jilS' lelciilioilU'762.(1140, ■
ake, fireplace, eai 1*111, wmk- 
p, fr iill tree) , ,  IH,,5(M) eai h, 
D r i ve ‘ Telephoi'H! -TtŴSSfltl ultci 5, p in,
tf ' ' ", . , A , ' 211
' , " ‘ , 1  ’
270 ile i'iia iil 
'Ted Reynoldli
2 :113
lUailHgep 'i :' 
M-W-E-lf
/
29. Articles (or Sale’35. Help Wanted,
wUAflNG BAEGAl'te
t f
t ' , / . . ,  .1 ,"C: , h.r
t,-  ̂ 'i,:.- ■ ■ « ,1.; te
fc . ■:
i.
Gtetete Sc j :E TA'i fte- V /■£>.■/?■ vJ cV i
frv,;. t 'M i
h  , tofci *:/: "Ut,:/fi tet, ' l i h f
\*zM. I /  ...te 
W'« .:*te' .*'•■' m'?.
Gtote- =■■■/ '
MARSHALL WEllS lid.
4k * r  ■■id-' ‘ '■
Female
*40. Pen S livestock 41. Machinery and ‘44. Trucks & Trailers
Iquipment
■KI4|«9f4 DAH.T rortiKB. MAftttMi VAGKll
MATURE lADIES
k\.
M l '  B M../. X i r / r . . Y ,
.VVATES d '-L t -b . .D
...va/j. *..:A  fet.3 rfefs 4  'a
i4TB 'A e rsu ... A. -T
41. Machinery
L f M  ... )tel>
V>S. \  '".■ *.. a. C-, » t
/■ b'. vbs* tete-. ■ m ¥'. T it.
'Tc 1st.'•■jC’toto F. t'. l e v
<D?a. a ...17 f-tte
IteA-sSEV - FERG USO N ' S!1>E i ;
. . tet,r, € r  . ..•. '.>■■? .i ■
?..? 'I--■ . i ' t
. 21 't'T. : :Ov t ..
*• £1 I ’ , i .©■•/! : . *: ■
A '. h *  t . '.  .





K -U P . 3 S.W 
• r t . ' t  Te'e-1
t i l '
46. Boats, Access.
Burmese Army Launches Drive 
To Crush Hard-Pressed Rebels
: \;u" \r.
V.'
r l.Y iN G
S.AXGWN -.%P*— Tls» Bar­
ter'* *r*te' Ft? Itu rc h w  is - '
t » r i ' '4 frt'.'i !.
"■•"U teteii'T -te:*;?;/'* o.n\* tfS!"'
Afe: ■ te f>- A . U'.te'.. 114:
42. Autos For Sale





E X C E i..L F V l CFt. .««.
■ .A.\. K
, te.t: A-
. - .». i *  .£« 
a H
"Hl'.F
X A ■; : . .X .t'~ ■ 't 
\ s"d  tt
' I
_ ...i, - 4
m COMU.teM
.,' ■ V ' r  w ."  i .. V.. .
sM toS iv te - I ' l  
il PAiiliilMvte t  !> .• ',.
' K̂ »'*> ; .
44 i O S ! )  .\1. 'F rtu  .fe.te
»i i U'v. ■; H iU-te> 'C U  .te.fe"" Ri
o,/.Ul? r '
/ r 4. -
: V F  S.4
10.
| V ' A .  
h.te"
Tto* fvarrsi'Tru" tot? ctc.,-fu- 
C'C'.'teiKte..rs'i* iissi tenbtti ie W ;$  r?  t'ff. r '  .t, . 'A r*ra i,
T t *  t ^ v * r E f e « l  Te©erfe t t
  ___  _ !*’« : '  'S-i' r*b « fe  k-.lltci. ■ \:'.-;-to * • *
1 A>> R U X . . \ B o l T . b - »m s r ’ t?.feea » r«  r-tet;- .#v*
,. Trte.'tete.tf- fe '-  tetotis is** stoJT*nd*r© Ste©'®! *k r  
4'.1 'f f:*-“ “ao %©*'«> fe' .Mjii"
T*i* »rnte\ to fest cmO Ta* g M tif- 't '. . ' i,» 
fe r** Bat i t *  rtoa*:?. f i t z  '<•:■"■ -"..'fZ  -'A ' *
■'.T<te?*d t>v tfc* ctei*!s.?:c* t i \ t  'i.te to ./..., ■«-/»;
t i t * * .  r * % r - f«  t |t.fe to . :.to« civ;.to .'<|.fe “ /
■%S \t£*tr'*E C.V..i-
taito fcax* fee*E !?teTtoeT*4 uw ..wt. ... . .©
ftoi tT.a”te*5 t ».*¥< ’.to’.- ..-t.a 1 . .a a t :■ :.;.. 4,
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:fe.l
I'.X i ' ■ 
■ii toe




% S 0 N'C P % P J£M  k V t l
Ei,£rrS.;'C GHt/H.0- UrUt..lAX
t%.7 -.Ux 'ki.te.il tetolto
e.feisi. UC04.S i.fe  .1. ..f*ra ‘-i 
to. is S Ktejt_‘.Cto. Tctee-ftoitoc.f 
|M) *E>tototeto* Ci! srfiy l'39;
4 A i~ " & £ l i "  .a.XI? “ H O T il.i.M'tote.* 1# '■■
«,*. tjtei * f * .  $2ri ito i.
4*V46i fe.'SJi ■ . '■ ~ ;-
ICi.to# lE j-i.i.il -Oi
T v" ‘ 5 j f e " ' \ . . r t o | f e . 4 .   .; .: Sk
lit . tfti '-. ...i ...i 'to
l.«*>;.s . . 4  to.....-."?- .'• ■'. .;
.ITM.teft .iO;
l i  »l"'"'"-fTT fc'tt K iT iS ’"“5Ai"ii;A &
Bt eJt i t * .  tto- V..'f P.'.-teito-toto
Tl#*'!!* ftk-L'feiu* T'cTTO-ii
' Kru! « f'tef.ter»i jto.r» S"'*".'to-
!«'; ii'i'w r a ’irto. fe t t x f - x  ...:to fe '
cEjiiSf'&iJ3:£~iiA051 'u i
Cto«ii.i*t*. P'ttM «r,to .'to./.T , 
l9k!' 4'»fe. f x i u i a x *  I i i  i
t m  ^  m
h E M .UliVFRs" rvfe feUt
MrtrArf Ga'iStei wl i iV am  I't#. k 
ift: ifcc-rikitto viavte.te. site tiSfei'i 
tefti I'Jl iJk.. |.1>.
§  tC i« a i *f'iM  I  4 'ito Oi
'%ltAMITi4JKli'"’"prr TYPE.
$*gdSLt t m .  JttoiUtfi tea.
|it3!WU ift'tJ fccw tt'Mfe G-:
H, K fetew'tri. ♦ii'i! iOft Lto.i.-f i 
S 'ru i 'li"?
4ia<*r I'to ■*.! *toi . .r- i 
%../{* te»i.r 4¥si
H I'
»AOMiNTGx Iac'krr i \ oi'.
$wBe, tt'Jto.V P i tfte <r, h.!
A4 frikt'awti* ItO
M lf  *f1#r I  p 0
i
tw tew itif m«fclT »3siS rfferT.i 
tm A n 'h M  ’ t2 ''
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...4 41 CIK>\ MlKKEfi
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g i X i ' M  te...'to.to P;tu*-2 iik.k te-iv
. . . .  1 ' . i Tf. . . :i r .»■;...?
t o i .  '"■ .»  ' t o . s C  t i . " t * t  toto '*■ to
■.... '._to 4':. ■- »s. * U*"l fsto'
D.» ... U .. .to _
37. Schools, Vocations
T F A f e  ito R
Heavy Equipnien! '
t ' l ' i .  R 4TtoU> ' IF i ' l 'U lM t fe
i>12tte- 5..'.totoit: H D
MK X X \1. 10; FURE U\'''S -3*
BERT SMITH SALES LTD.
f-I'te H W A V  »n 41 W A T T S . i> O W .M € ''. \N  E E L U 'W X A  
TtlcRiViiat *'fc-/.'.fe' arFSLB 41 E .*M  Ifcte-lkfe01
to: .IV •
...'s.li;.,, to. .
lit .. , 1 ¥
Mto-e tfe.IJa W  s>£;*a to. '
-'.:..ir«.te:i'.tt,r*ki » t  Kcsiaxg ~ T t ' . '  .*•
'■•■..a.r. ©lit*. *.aa l \ *  to* 0 ‘ ■•
i l  ftteoteMi ti©e w,t&rb;-. 1:'./. fe:l ?/.' 9
bfcGffex ifi f  trtefe-E" -si ii..Vi. *,/-■...■■
HLUH'.V4 V .41 U IIO N  M.AKKET a r m  * '4  avton-.xi'tfeto. to'.Uto-...-, r to,.to". Ci" ..i,;av 3 !,*"• k--n tofi i."i.;«G«.r. fr*.r.»a*» ai..-,i i .'.- >Pt»l I'Tll!*
to'. I'i'.ftte.v*'. M ;.:to '.' '(f.J >w.fei wtoiivr i»es.pitoii. A..te.to.. *.1 !./*;■ ..'..1 fe U-e-
Tclto -'r ,'C f 352 ’ T E *  r*be .’.s £»■»« b>*.es3 i" ■ eto ''';■<■- v: .u » ' i  .x -
— :  jj ~ r  IT  jj" '» c t i x *  5 3  t i i *  K a e tfe  * 1 * 1 * 5  ia  h y  fetotoia C i : * l * t o / .v 5.5
49. leoals & Tenders ***'•■ *■*'
■ _ A ' _ _ _      e - * »
ox AXB AFTEB T.H!S DAf'E 1, *
m  ' . - y r z t J  lesfesisic^;* t » |
itoi
■ i '
■ i t o ' i  .) *■' fe 'e *  s.jite # 4 P |
c-i cues - .C'j Cfcj'toe ei I
’  to* to 'to to * - :;  -  4  «
UA totei, i?.te*lrjftetote39|i»i 
jtef . ,te 5 tltotoiiitif **]♦•
-to : : '-  1 : U r ' s ito U . .*.' 
S|:|..;.». *.5r*t * tei..f,.7>' •• .i
■to  to ■ . ' £! . ; ,  ,: t j  s 'l"  * « |
• f , ' tf te.; tfe : : • !  * t , * 4 4
,
ASyAl TOWERS
Pf S-  I t ' t e l 'L . .#
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KEYED UP TO 
BUY A NEW CAR?
fti. I m t  *1111 4 u)«<ja»r
U.» *-)?»*''■ *»
UORtq
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Pay Hike Rejected 
As Boss Hard Up
Mdfiagef Availabts „ MERCEDES
l̂ rartti tm 
m gsm trn  h i *
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lieto  totol StXKite
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jto« _ '■
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44. Trucks 4 Trailers
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m i vAs.i,%vr topfeii" in'toiF, 
i.iji, ba.i-'i.i'l SIS fitos.i ■'#•"
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■:<,f UEir'f fel»S
-i* i#iTlte' Itotote.I'fet feftto* %ft j 
... -.-.eXe' tfete, ft.3 teiite*]
"3,® «a e'ft'xa fsottSiQ a afeAii 
aa:.:ld fe.st* ptoit a *  «  sj'-at,' 
TYit'ter G.-oi'?..«i'0« fit* '* 'toi • '  
s:p*-'t*.“
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’s.feiS.l'! It5 ff'toHl *001*
T t*  «5-toesl,.ii,*s ftef WIY *»».* 
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I'Tfft! nmxiih 
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Over 65 and want more 
out of life?
Investigate an Annuity.
i i l o  m  i*-p l»,* *» * t»# *
5 C * iM S ife l# d C y  « * a >  |i«>t'.i#  
l&-4 *y  #rito t.sv« m  » liis?te'.tr*3 jr#-eM"to,s. C'ftirs m m ey  
i t w m  a s d  < iiv i4 « s .ft  m t  ia e ir  f * *  ."iii'k * / i  m M U
e » a  B *ip , B u i  'I*  m a s y  rfe?** n  '$  t A \ \ \  m n  *ix to_ |ti i «  
r*s»ll.Y iif* . SeJiifif *»»'**?nrarfsY* I-m /« «
t*mpbirary fcsiliiUba teii m t fe ii-B| rton n mrafts Ima 
meiytm m i  m m * m m cy
« » • # #  I#  i .«  *,ii-«!u,ry, i l  te"-ir*H.fwG«v « « .  
ttlMi lAlaswaW Aftd fApua lA pmeidt « 
tAeeeik# for W#. It w-M'iti %£tfWfc
Q % \m  p m m  * i  a i» 4 . H n» m ufk  m x m »  m  m m ' n n  
w ifl ®® «•*■»>' rpi'tyyrt. Vt»ar ai:*. fitr
m d  life* V'-Bd t i  »*B,any y'S»a fou.v. tta *Iji'f* wmii fis* » »*• »-fe "11 ».U--v lie tCH'U It d II.tHI
i  \» » f m  I m t  M  l»  L ’ **- I  ifc fif m *u t*  as *» fei
ctB ila
MANUFACTURERS LIFE
I M i t f B A M C K  C O M t A M V
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c I t «  n 1X1 > AN1 fcIiAIH 
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I -i-to Tte' (■-f .U, ,tec 7f,l-l*.V'
I I  | \ | 6  I f i  I I I  M l s A l l l M i r
K l f e i  x l . l C I P f l t  ' CP;  . 
P* r U! ’ Ti-teUtete 0»U;!l 
|t,.fl";'U.n ('» yiiteto-.g 'Stef h * i 
■ -,1 ..■'<•,.:>•* to't iU-f C'fRt o f  
ite© 5 ..'te i iV'i..." 4 A J i k . P ' -  ••.,:.s.s..:i,'tj_
.-.(■V vte--i. I., te.i n h-v .r«: .’ r"* If*
waf;*''-.'! 'te» I f U ! *  l.tei'-. *'!'.• tol*
fe , - 'A, J ? ’■"'t h :  ' *■» OJi,
fte.i- 63 «-,..! • S Mr ' rr S'l'-i *
te I’ I.r! :.g '■* ...f.ajft ta.i'ifk-
fl« p P i SA ef*
30. Articles For Rent
FOR A IfE T A rfm E rt' MOnE 
beautiful lauiP Pont a "Il!u«' 
l l ir d "  liuvii iiteteiiH't Let piuor 
rakt' vmir lawii c ira iih  St’*'
R A ri I'aih- Sfta.I, 1177 ItHift St 
or iH rrh n r.' n
32. Wanted to Buy
ODDS AND ENDS WANTED - ' 
duhfs, tCHilte etc. Clean uut ll if  
b«tecrm'iil and garage. Ciu-li 
money wniitng. WhlleliCBrt’a 
New and Iflcd, Iluliand, tele- 
pli.m* 7ll.S-.M5(l lues, If
RMAT.L 111'SINESS'ttu' ilANCIl 
land, nl-Mi mteiesleil In ziuall 
•erciiKe. mow prur'criv. |ne- 
(erred. R“ N l i l t ,  lia t!' C(i' i imi
■’ 17
A C .O O li W K S T K K N  S A i m i  V.  
aiui brulli uui-ctnabli^ < i p  > 
TeU'i'bi'iie itiM-.'ii.llI ur (lirtta'iHrC. I
If
34. Heip Wanted Male
KKl (HVNA s ' FINEST DE.M.- 
r r  requires two qunlifieil nuu ■ 
hmiifs (or fully modern sjn'o 
benefil- iT i • ' "  ui'uii.''
n il' upun I'(U'lteaiU'ui i'mu l i . ' . 
men' T i’iepbi'ne 'iV'-i' lu* ,ii 
7tD-itinu alU'i p ■ Ml 'L  
j jnfl i i  an '
COMING TO 
VANCOUVER
mAi *T nil Nftwi.v 




in the\lu 'iu t iq '.‘ lun
woiideriul eoiiilort *1 
lowx, nrui'ii,
Ilighi
tiuvn ViiiK'"U''ei, ’ ii ia iP i., ' 
,il Da\ 11 ,
I ' l i in p iiT e l)  rel ' i i  HP'IU'd,.Tvi'.H 
IN', riinutip nnd' loiiitKe laeili- 
lien, l.ighted i'arking for 
IM) car?
Single without bnlh 
s;i.vi . sA.oo 
' With lialh or »hower 
ft Ml ‘ S(l,iHl '
li'iW Week I f  ru le '
Teleiihoiif ,S ln*7335 
V«iu'uu>rr
Memtu'i CA.N and AAA
This message might provide a positive answer.
ff •  majof p«rch«« cwts more thin you want to spend, 9st 
lank ol MoaitwiI Family Imanip Plan might well Im tho 
diftefence between having d lo enjoy and going wiltiout
■■■■■BmasFiwTirirr^^^ ;.*rrTmBmTT*'WBeaw*i
n u  CMU m c m s i  m u r m  m u r ,  w h im  you m u r i t
Do you have your e y e  on a n fw  atiinmobilef A new waihinfi 
mathinef A new TV a t  f Or a new wardrnbe (or the family I
 Ibi.J*i4,.,«l,.MwKt*J.,iAroily..-.lM>i*!>F?,-l ,̂!C'i,T0’»fe|cL
take care of all your credit needs without putting a hearvy 
stfitn oo your pay<hequc. Thu single, compiehensive plan 
It the modem, economical way to buy Ihe thinp you 
want, when you want them. And you enjoy them as yoo 
repay tot loan arranged to suit your needs.
YOU CMU m m  A l l  youh m o r r  u r n s  uHom  o m  m t
Medical and dental expenses, fuel and tax hills. Insuranc® 
and mortgage payments. Tuition fees for college. I mergcn- 
ciei and recurring commitments sometimes l.tke qmie a bite 
out of your budget. The 8 o( ,M lamily liniinte Plan puts 
cash In your hands to help you meet these and other 
ivtntualtties.
A Johnson 40 will power a lot of boats. Probably yours.
The Johnson in in the hest celling outbonrd 
motor In the world, t tne reuion U tlm t It's tlio 
Ideid outhoiird fur more bout? tbiin nn.vii'lier 
outhoiird you I’un buy. The .loliiM in |b cnntfe 
in™ ibViMto ilitTeri'n t: niodel?!te inittitirtli eleetrie 
.'te.irM iig '.uni, ibi '  di'luse s i t mi ui .  h l i ' i ’M'aMiiiMe 
Drise \>|j!h singly' lever euninil uiid geheiM' 
e.l'8 III llinl IV lb tu ftlllt.
jm ir Inidget. '
i lUir iiiiini'V buyAi let of b"a',ing wbci i "U 
buy <1 vi'fivtil'e .iohiison lb , it ? iv .11x1 iiuitur, ii 
iTiliMiig nuibir iibd it liib'ng moloi' all in luie. 
It Imyrt iiToi of oiitbiiafd loo; the 10 ha.s iiH 
the q'uletniiw, oraftHmnnHbip and dogged de- 
lieiidubility Joliiiiton i« fiunou? fur, And wllh 
Jobnaun'a hew 60 ;1 gaaHiil mix LreKular grade.?;
the lb  eiiis nil costs in half, for extra economy. 
ITxirn long two year .warranty is Ntandard
eq ili|illie ill a? well,
."lee your .lolmson dealer soon and find o tii 
h)iw euiiy it i* to nw n,»ilolin»oii iu . * ! * . . .  . .
I.T m iideh in ten hp. sl/eNi !M), 10, fl3,
I,s.0 ' ! . 6.."),3.
*8 »*nt (»rn’' l l r l  vp-ntndela itoOOf-l 20r l  oOdtp
\ rl'
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mmmrttMm
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YOU m  ooooow u r to m oo.
IPs surprising how many people don't know you can walk 
into any branch of the It.ink of Montreal and arrange a large 
personal loan, Depending «>n your income, you can obtain 
up to STIfX), or even more, and arrange the payments to 
avoid a strain on your mrorne.
BtoMiwtm''’.,'T«tws7’;'- 'sfe” •* '• /'• fcrx'''i,'i'''"''',*"'T'Tww8i'flWlM 
YOU CAU TAKT UP JO THPTE YEAOS TO Of PAY YOUO 
LOW-COST. UEE-munEO LOAN.
When you lake advantage of the H of M ramily financo Plan, 
you can repay your loan in regular monthly payments 
geared to your salary "■ and take as long as three years. A 
B of M loan saves you money on two countsi Ihe fnlerost Is 
low and you can lake advantagi' of rash |irires for your 
.purchases. All FFP loans are automatically life-iiisured, an
jmportini Jcatute .ihal iMWfists    ^
You can learn all about the lamilv finanie Plan from the 
manager of your nearest It of M hranr h. See hirn todav. And 
be sure to ask him for tlie tree booklet; "Iftisv lo Live rm 
Your Income and Lniov It ,
to'H' "<>t» -I -Ai-v. W  .tt',:."' "I.'»1,’*'>W*ft/7Si'JW3'.'Jt7l
B a n k  o f  M o n t r e a l
Kfjiiwiiw llraric lii
(Oprn .Mini,, IVril., Iliiirs 
P ficb lfnd  iHiil»«.Sirnc.vb
"■ r "'cr#'., t,u5*jin
II. II. It lt l lX ir . lt .  MioiHKer 
is iili 11 Open l l i i l l l
rn riv
mImi I I'lilii.v hlto lo rt p.m.I 
(iprri I iirMi* j; •nfl H''rf«l» f
rAGE tt KEUHTMA DAILY fO rR i£ :i. T i m
Entries From Vernon Placed 
Among Winners At Dog Show
VEKNCai — The W eEty-tiE tk 
ftM uai coBft'eBtifaaB e i the &nti&a 
C el'wbs* iMKi Y u » i»  i»>'c*es 
aoo tt m  Veraoa Th"ttrid»>', Be-
VEJRJkON—Sev«f»l VerauB ear. Cfc-ieea C w t# r. Verec*. 4, ChC©
lT'*§ »«*' t,&e sftfeaxers :i?,& xxV.t: El/ets Uger. l*..3V
e i •  0!;:4 'kmw Ft Vi * i  ty .
iNsiie* P*r», *sjd arrayÊ 'ffl ty Ss.q Cit-a3i:*a Bj€?j  s-ttj!??', 
the Vexss* Dtj-Utci K**ae'i W t-r-.aiiE ie i, Dk.c«e Coof*x 
C i-B - Veriac.is
j'fydgt twf trfi* Ofoe*ii«'®£‘e K.lft.)/- rVfj*. vf t i t * Q  Cs,e*ef*•£.*.
e* w»» Mj 's &.4iy
| ta ie ^  4®® 450 Javceei aad ^  from
I Jaycettes v u .  t r n x e  in  \« o c * i.  j^s parts c i tive YaHev. the Cvai-t 
l»sa  SKsit of ^  l^.e*s had H10-? I'ju ted  States ta.sx4
.fees* are a je n d y  booeecl up- - part, aad 4 i*it k 'jjU jvm . c-l sfjec- 
■: gaesU  at the c o o v e a * ' a u e s d t a g
to »  are Ka t*»»J Pres.sd«t Bui 
Roae, P. J. C roft a td  P. A 
’ -GagiarOi. B.C. Highways &Ls- 
ister., w to  w iii be g-est stcawer 
t«  istereatiuEAi aigbt at is *  
hisq'ue:*.. C«(Bv«»tiQii aeaos-irV- 
t l - i  tox ik0
»L.i be at the A ikw e  Hotel
Make Mark At Oliver's Show
V£M KO N-O .kvej beaded the. Oat# « •  Matched Pairs. Wesl- 
feret horse- show of the year c® ern. secood. Ktckie- w ith  ndm ' 3
VAlll  PAdt l S t . t S 'K n S “  I Safeway's 36th« E LOWK lTUEl . MAT tt. lie! BHOS- iw t -iUEtt |V|flKB 1^0111 H I  l l l l l C l  1 jilU W  I •
A n n iv e r s a r y  
C e le b r a t io n
T h e  t-w oday  show d id  t a x e  
lae 'De-st weather m  i t ’ s side . . . 
b i t  t i e  s-h-iw rr._st go c>a . ,
tt'a*. V a a - Efeiafcie-ts. ApfVefe©. YerEsnc. ajKi
The iVasj-es ;
w 'i-c t Vt.i&a6 D„ife':.-rt ] 
C.1.0 sofcik part. Wits the 
piai-Ega-
O a M  13. W e /te r a  P le a * .
c c fc v tf : a ad  yj3g.e fe-r fe e  C-.a- 
Iw ia a tK ®  was M is .  P a t  Ti:y--?.. 
VancGwi-tr.
High Msaroi,* ocg sa the 
ia  cheiSiwttct. » tm -£g  the tr'.-pE.- 
CKtaaled by tae Ve.t-a-va L-'..-£* 
t iu b .  was Mrs Hay W-.t.i her 
f>.iidea reu.f>er 
Best *a ».how.. wiiia.jfeg i t *  u o r
Bnv.iS 'f RvEt Caisaei-.. AROUND B.C.
I«>IND G t o i r
1. Beafle. i  F irf->w «th, 
Eei'* r-i...;fy Bea|.W. D. G.raat, 
•N 4ra.:tt.ata
GEOIP
.. t'v ig ;. T. Keiway 
dc«*A»aby the V«.iw* fe-ii* VeiK:*; 2 . G-erri.aa &aei4iera
pw H  »■** *  Kra Wv(&ii.i.ro*:, PtsUctv®: 3,
© w M d  b y  M . \ a a  o e H u ia e r i*  e-.Gae Kv-,:|e.. M .r*. U  D«--ossas..
HOKKING





W«f« as fcftfcwss: 
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iGSi. I.. G ie-ii Date
5 1 -fe y . Coilif,. Rsfci*,.. G.
i'S P e s tiit ie  
1 i l  W. M
:. Yeifeoij.,. sad i>*sii,.-ea,
Hsi 'ia I V't -l?iv̂ .. ■
YiC IO KiA (CPt 
pasit daaie*. AibertS'j-i. r-r -• - g x.i'SI;
e/-»a,(.*ied W'/t-h s-.;.isji'r s e i t s 
fc-a i-saiiiase tos'  ..... .
.yea,r* a ig i u sd e i. l i h  j ls c e .  V s .-  
ik y  C l i f  r id d e a  t y  L.
‘ C lasa 32, Y e a iliE g . se-icfei, 
S e.aver‘s K ij2 .g showE c y  J Wa,l- 
iice
Class S3. Two ye-sr cla, f:-irs‘ , 
la'3.y s G ilt sE/i>aH cy J. IVs.* 
ia ie .
l'l*.»s *4. iis g iis i ilq..r,.a;ijs. 
fca.'ic seat 13 >.e-a.j* a.a-i -arsiei.
Y a lk y  C M f  rid dcE  by I»  
La.3cirfde..
- Oass 4L B a ir ta i i  eq..;i*t,ioa.
Latflv'
M j-  * * 3  M is  E  I'M-." i t.i-* . 
f ’T lj'f ie d  f'ic« i a v
wfee-J'e tt.t-y s r.tiff lf-  
It#  'Th«»u«feitai hw iiti* i'-si- 
e ttiim , W'tttie is  Vaac-iji^vir 
s.Sited ti4«:aiis asrd i f .ls 'U .e ;
V is im g  M i m i  M is . E 
Uil w-'«l Pigte.t i- ie ttl S A. hv-'i- 
«:»*■» i i  Bsg»«ls».uie-. Qot-tis-i 1-1 
Hkss.e» tea-gt-t tv# IG-,-:-...
w-ohp.id a.ri'jiipd -t** Paitruti..* l*' 
|e t te iiwg vXiM tas isT-jijWirlj..
V'.i«.ts»g M is  M © « k  FtJ.g© #/'* 
w-ss 'tm -  u rn  a a a  ©s v!i:s»tei-v.Fr."i«s., 
M.I- gftd M.i». G.ifoft i'r-ig i.fttfli -ii! 
Vomsswi M l atya Mi.-- j t r i i t -
| ‘ ttogi;si)S wt-e %it t.;d-
* I«  Miximg * i  tSir
«s!-.itetS Rft*5.twi.. M is  M  J*-j-S'.../-...'.*
I  LA  t  IT S  G IM 'P
^r. .«i vfJl '» '. t , M F J
a '. V A ,,y
-i 3- ’5 . 'fi t .;» *
*sd crassed « »  railway as.fi.s 
s*:i* .M-t®iay l&e- two «a'stT 
e .if t - .  «'W *ed b y  M iy r 'is c s  'S o 'ir *  
Lsd. of Yys%s*ii. was feesvay 
a:S:-R,-.»ged
iD l'G -% 1
Ili'N C A N  X '|N -L . ife e
\'-j fe- yes.i*„ fiTs-t 
i.--* Bfiiti ,
Cta'ss AS- tt'-e-ster.s i,-l,-eas-iie. 
iweci-isa, K . ’..sie l i t o s  by J . P a v -  
iif ie
Class AlLlS'-.-h-cd Pa_is., oyw/t.
£..-.̂ -*-**5:. . I..|'*-.., \  i —tS y C -fli . W.-,lai 
i'-ife'-i -1 i  UZ'MrZi -Sifl S.Jft C 
W I lidiSi- Is.. 4-"'
Das'tsoo and LitCe Joe with r id ­
er E. B n tta ta  
™Ci»M a .  J-aakw J'ttmpsBg. 13 
years and ua^Hr. fa s t, Valley 
C iiff ridden by L. LnLoBCte,
Claw* $•- Pair Jumpw*.. fast, 
Yalle-y C liff ridden by J. ia -  
Ift-'ode aad Sia C iio je  r.'.adea by 
Bfe--o Si.,'assej 
CYass 5-1. Oipes Jai'Epong. Uui-d. 
S-:,.E C ;a_je  r» M e a  by Bcxb & £ » -
I5€.I
a p p e a l ‘S DATE
X E B S O S  — Y e-race’s- a.sji,'...ai 
fc-.r f a i i s  tk iau ,|.h  i.£.e 
'UEi.*..tsi Apfo«a.i Socie ty  w u i t.-i.he 
,iV.ace a g i is  m i*  y e a r Go.ri?!.g G«- 
‘.cles- J a c i  D-,;«Le$ «t'o  ca.tB- 
ra i.g a  -chs'irr.aa. C h a fe t-a a  /C 
t.he t-_-d.ge* covt'.m.ittee is A.. C 
Jki.-©k.k/■/«>., assiited by le n  F o*  
aaa Kes \Ve*tiiE,'3. T'he »««'»*>’ ** 
R te e tj-g  re ,r'-.'.*riy . and its  ia-st 
assefetly disf-ttssed f ia n s  fcff 
the O ik m s  ciB ioaiga.
Naps, Mitk, Walks 
Boat Age To 160
M iM M W i yAP-t 
IS-'ig* a  IS * jW.BOBt’-t ilm-fti i:#.-*
jiitt8ia,y, Ta»s iw-ifl. Ttie 'Soi-ki'i 
new* a fffs ry  i»*d lst.i.-)a.ht>ii.'ti« 
.M iiiiiHwy a m - h t *  
l l  j  I i i  I I #  -w a i t i  .
row » Rviik, aiiif »fieffif>u« fisq-'** 
Moi-V-mm- M't -w
aft fee y io iirt
i!i» 'fee Cw k-i/ae fe«'-s 
whefr a t.rt.iM -! i i  m e j
I to  i i r  ie i» itw i ts itor
VifeC ©Cpte-Life  M.eis. 
'i l  fftt'fe ti':> IM ti evi..-gai
&e ie«ttier te ie  Mfea*©. 
ius irf'Tiei'. |» j i-siS " i#  m z z i *
V rf-iKiis. 4. twaors-u-tg -t-ivitaturscc'-e to
m z . i u  €. fro y e i, Vei- ig in m i-  twyae*e » *.fe-«.ag-e U
B-to- _ - iM r i  » » )  i w c a i l  fef-am to  g ?
|i.e;i ji,:,;.ij.'>, Site..*...ter. P  .afier d-mies'i-c m isrw lt.
C .r* iit  X a ia ,rE a iji. ’
B ir;i i:,.f .t’iev'5 Svs te iiifc j A i-i B E E kfc  KEAI-GXA
as M c C k a a  V r ja :&  '  ̂T E R R A C E  ■CP. -  A r t is g
R i’ex e  H s iry  'T'wfeiei' s * f i  .M i-*- 
l « Y  G S H L P  -aa> i #  w-fe tsai i . *  f fe  t t #
i  .M .e.-,as.-,Je Pit*s>fte«\_ .M ' 'm  ’J te  .J%sl<e 5 e te ttjrtR
i  aii d)-'A.ii’fdrieiia. h*iw.liters.
T-cyt#-i'--iit\iR.fi.. J iia ii fav-af-'UiS,. V 'e f - : »
m * ,.  S fk te i i te a e .  A * "  ^ "
i-ViuE At-sti i  M aU rt.e , iia.yaee®.:7i'‘9iiri.e Si»x« t<OEh «faSK.«Hcr!i3
.S-'wr*.. Vi'-ui.® .thew i'attifctHtti. .ti' rs.5i'i
t h t t ’, T ' . K f Z y . .tie* P'lB*-
i Id'-!. :M i'a,4; -hrt.iii-ciweiR. di.ca-"
.; F fvK fi'iT tiN  'CP* t# :t
lAi'tB.iii!!* trf Pe«-»ni« w'stt. ttn
MtSTOEY P*EJ6EhVED
f i ’Tt HtsEfy. « ' * !  'K»«.*s,ae. 
Cfe,t., IS iBiassfca rxe ry  sanis*?
t y  -u s i'je fsay  s ia ie s u ., -di«3.i«d  
^ aa the oafljia.;.* sf 1161 and 
a ife  aaxiJ la-i-tircs vf
U-'w- |.-irfe.:*t
im A lL L L E l  l l tA S
TRUST COMPANY
Bl i ,  Supifwbart wiU he ta
\E m m  W rd s p id r f  a l f r i r t  4„ M m m
R«-a,lJv, Aet., aad wtU tst tvtiiayf tm
p m x iim M m  o »  | j ie « im c « it ,  T m t  BaMfteWk, M m i*  
l&|f Ixiaak -had all t)’f*ea cd Ba-war» a*i Pfiaosal 
L,osaY
«MML»ILAt L.
a 'Xta-iiit A i :
'I -f t ■:t-dfclEV I, 'fV'*£€ilk-l £  ̂ A ; ; «
-u''S: ® i l l  L. te lf
.m ie  Rasgrr* -rf Vai.
'V er«» ii, .M »*aai-d  .paria-:|bx‘i i ie < '*  M # i - «
I r  'iCttob
p» -a i«  iitiLt
Car Wreckers
CMftl f .4 ii i fi.r i l l  r f i i le i ,  
IVe t 'iv  rsld e»ii-.
Ilrp 't Attio Senke 
m  EXtla » l. Ph.
BEC O M E A  P R O F E S S IO N A L
i l i ite i.tf j -totaf up t i  -a» ir eairs  irwifi.ing E i iw 'f i r a r e  fiifl 
C K 'uf**i.ry  O ir iA  f e r  fr f ia w iiig  h m i M i g *  a n a  i1 k »  r a i l
QIVt RYHini lACQMK llim  At
T-=-lJ-..> yt>j « f { iU r  a t o i r  * \ - - r r * |e  f e t w # *
y—l i j  y,iy at'flle  uti'-MiiVf*
y i'j  ari.;fe |.>resir©ji-«a|
* - l . ) b  d t i - i i f  t ii'ia r t iife ily  L r  |r fc ® ia S k » ’'
;5.-|.i.-i j t * 4  dre-iir, atwv« ati to |*e riirres-s.frf* 
xhtmt f  %«-» to 3 M mai-r t-l she * im . f  i.i-jr>Cn?'t 
»-I
U
a j' At I e !<£t rn  *{’>|«eiiRimrftf * l
rfnivtoxMt Atm miST coMfANY
h5*3 I ' f e i r r  Wrw-l. Ventwwtrr l i
P h w ;  M147II. MtimUm'. J. WUfe#r.. I I .  C . MIswb-
REWARD
$ 1 0 0 0
W 'A N I'tQ  
l A t D  CAR B lIVERS 
! k i t  L Im b t i. i t  f i i t  M f 
S l i I .M  R r« » i^  
le r tefarnellaB  teodtni; I *  th* 
w*t# wl. •  Lard L*r< tlM r* is •« 
rraUlrWan *e  I *  « h *  i« * r  |»*«
tid e  Ih r  |r»d . L v m  esrnitNrrt nf 
•  leotUy rwwld menliiMi ra r l i  
m h rt. Yhia In1«irn»»tl«n w n a  h r 
p r ..© in th r  feendi. *1 S ir f  M oten  be- 
^ l(* tr the 4»lr f« » » d r.
SIEG MOTORS
VOl R RANfBLl R DEALI R 
440-190 Hanry Ate. DUI 762.520J
B l SV TU . 9 P.M.
Want to buy a boat?
\
#
Get d Commerce Aiichors-aweigh Loan
rr /j/V/ or iv7R/r(n’(v\4YJF/7/t//(RM7.0//(* o f  numerous Commerce loah^ can he tailored to your needs. Rhone or visit 
th e J j)a n D c p a rlm c n to fa n y  Coi\um rcebraiich. C A N A D IA N  IM PER IA L BANK O F  C O M M E R C E
0  -<i Check Our Value Packed Flyer Fer 
Many Mere Outstanding Values
Peanut Butter
Empress Pure Regular or V








Celtû ed . Package oF 4 rolls
Cheese Slices 
Salad Dressing




3 for $1.00 
53c




F m p rtA v  
4 or. pkg.
5 for $1.00 






Apple Juice 2 for79c
Prune Plums fr." ' 2 for 35c
ritrikieX.
LV J ot. pkg. 3 for $1.00
Green Peas Town iloukc Fancy, S lo t 3, 15 or. (in ... 2 for 43c




Plump, Firm Fruit. Serve Sliced
BABY BEEF SALE
STEAKS
Sirloin, Club Rib or 
Boneless^Round.-̂ Canada 
Chdice Canada Good . lb.
AO# 0 7 C
Prices Effective May 27th, 28th, 29th
W R  R E S E R V E  T H E  R IG H T  T O  L I M I T  Q U A N T  IT I I iS
1  S A F E W A Y
' \
